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alul j AJIC ^ t (_yij-3 (.5^' ^ j "^ '> ''" r'J-^J ' ^ ^ l ^ dlUjijiAJ ' ^J j ^ l ^>J*^I '^t?*^^ L L T J ^ ^ 
' . ' . . ' ^ . { . 
u 
. j l i k AAa^ l .Ituul ^J^ fji\jxAixji)i\ ^j - 1 
.(JSJA (j;!*'!^. J A S ^ (_^^ ^I^JuilulVI ^ - ' 
.jUxll jjA2>^ o^Lic (_^ :iJ (jt^ ^JjluiVl •^j -° 
CJISLJJII ^ ^ A]Lui<9 ^ (jl^sjj J ^ j ^lixSi iiilJ£j to^lj j U i l i o j (B;\J jUaiij (J%*J j ^ 
(JJJLC J l l u j U ". lAi^ ^ i ) ^ " - S - l ^ j V (Jtial l J^LuLO ^ j a i u j AJIC ^ I (^ i^i-fl ( . 5 ^ 
• U j * •" > ' ^ J I * ^ K^ij ^U) (_5^J •'^ •"• '^fl U.liAJJ j_s-ic JllJI ^ l i . ^ j l ^ l j Vjl 
^ u T i . * ! «»/fw llnW'" 
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D/o Arabic, A.M.D, 
W^ 
A J ^ I ajj-uJI c j*-a j ^ j ioJiJc. ^ jx (.s^J^ •^^ * A J ' U J * ^ ^ - ^ c i ^ A j £ ] j tAj£)Lc. < j LLUJOI 
4J (^ui.<yj 4 l t> iU j | SljaJ) (jj^ ( j x tjij>jj LP 1^ ( . 5 ^ ^ ' ( _H^ ej^j-a t j * ^ ] CSAJ LhJ^  
^ L j a j l j Caiuij ' U l c ^ 1 (_yiA^ iiill J j * ^ (JjJ-a ^J^ ( I j l . i ^ V l l^-jl ikJj lA^ i^jiSiJ Lftjj j a J ^ I 
(a j ix jJ I j '^JJJJJI ( j j ] ^ (JC' ^ ^ ?r Jj-4J ( ^ A J ' ' ^ " ^ ' J O IJUJVI C?>^4^ P J * * ^ ? ^ oAuiak-a Sj_yjb^ 
Iskj^lj Lolxx o lu i j AJIC. <UII ^_Pjk^ . l o ^ ^ J j juJ^I ( j l ^ > ^ (oluLdl A J C - I ^ I J A I X A I I Alo 'ij^'i>iij 
Jvl ik. jaaiauilj Ao j j j l l ^ A;x!U-aII (J^>Ja]! iS-^ (JJAASJ (_ji ( ^ a * J u A1 !)l l-al i l 
I c j A i a j x j l 4 J J I ^ ^ I J « J Ix ^^-i*J '^-1-«1^ ' ^ y ^ ( . f^ L £ 5 ^ ^ *^ V ^ 'r*J:r' ( . 5 ^ C5>?^ ' 
Jajjos (_ylc 1^ i>»i»j j ^ - l j i j j "A Alois a^iuil uJj£ xx2k. _^^ ylc. caakult ^ j m n i j jf t l l o l 
rJllJI 
. ( j i ^ o r - ' \ o ) : u i l j ^ji y^x^ C5jli-4ll ^ t i ^ - V 
.(j^Yr.-nA) ^x^o^y c i^iiyi LJJS.-O 
.(j^oA) 
. ( j k ' ^ n - A £ ^ ) ^ j ^ i 
. ( ^^ ' ^ O l - ^ AAA)Jlj4» jjjuia. JlAa^aJ t.lfta-0 alia. - ^ 
.(^noi)^jill ^ U J cel;i <iijls ju^ - r 
.(>\ ^ i \ j j l uAtitil J;jl<u t'a^djoiil ^jS^sJI -y^''-"" ~ 1 
JLaa-a ( c - ^ tCjl.i^l U : j i ^ j ^ ^ J L > ^ ^ ' ^ J ^ ' "i)-^^ ~'^ 
.(a^ ^ ^ £ —) ^y Oj^^ l lu i l l ^^iiax-ax J J J S A U t J J C J (JJOJJ^ ' S L ? ^ ' *>f^^ ~*^ 
:Ajj j i j l SjJjjJI (JA AjuiaLi. xjlajJlj djjIjaJI (jiaju Jc, Uiill ^ 1 C ^ l Ul 
di k j ^ ^L5>^lj ljl>uJt ^ 1 ; ^ (»J«J CJU1>31 S^A) cAjjiuxil ^ U l l - ^ 
. ( I^JS (^jJill ^ l£ i l l j (^jiill (_jCjJI L?^ j W ^ V l^ljbkl ^ J ^ l ti:}^-^J 
dujjj Aj-a-v <^  I tjjLaJ^I j j ^ j i i j j ^ l 4(J_J^ (_AJ^^ t^Ul l (Jjjjj^l • 
AJ^ JJJOJUOV I j t i - j jLa^l ^ A i ^ j t-LLa i^LjjVI <£;^ui»-ll 'LugiftJlj 
i iu i j AJIC <UII /Ujk-a Jjjoi^l A ^ ^ sjjlall A j j ^ l A-«J^ 
^ • 
LjjLoL A J ^ I SjAiJI ^ t j ^ l i j j^iJI j . r iT l i ( I J U U J I ( > (^jj) :AJJJ^I A J ^ U ] | - V 
.((_ J^JJJ AJSLJJJ t(Jjjilx . i ^ j ( J ^ L-ljiulUJ i alijLftll J iUJ ^ I J S ] I 
AjjaLu>tj ^ ^ ^ 1 (jc j i i l ja AjlAii {^^ 'I AV-^ A'\ A}^a^ l 
.(j_y:^ )^jLiix L_ljLa)l ^ J j j j j ^ l o^ yjoi (_JtJ^ JH^J^ < a j ^ 
As:.jj^jA\j AiwjJall CJIJIJJ1|J j j iaLujVl j d l j i j ] ^ V I / - I c >X<u*J 
> ^ U A ] I J ^jj^^Lui^] fuJCWj AjA^LiiVI L_lbVlj (»jixJI ?'J^^ t '^ \''1•^ <^ l a^LaaAl ^JAjJa 
j ^ 3 : J 1 A'U^ U ^ J ll^ OaJaJ J ^ J I J j l Q^Jl'^ j l -^^ Ci' ^T^ * ^ t U^>jaiJj Qj la l l tS:}^^ 
QA jJoS ^ QjA<iixjj tA j j l jaJ l j AjcjjJajAll 'Ua pgjir. t lUj*^ ' S L ? ^ ' ^ ^ J * ^ ^ a^A-uiVI u > ^ 
^ ( ^u i r -U ' i r ) (Sperenger) J Life of Mohammad-^ 
Carlyle, ) JJV;1£ ^U^i J The Hero as Prophet Mahomet-Y 
. ^ n . Y <iai 4;^ j j j ^ ( » ^ (^UA^-W*\(5) (Thomas 
-Uo . ) (Goldziher, Ignac) j ^ ^ja. J Mohammad and Islam-r 
Yale j x ^ (^I'lY) 
- u n ) (Sir William Muir) j j ^ ^ j j ^ l J Life of Mahomet-1 
.(Watt.W.M) CJIJ (jjxiiijx J Muhammad at Mecca-o 
.(Watt.W.M) CJIJ ( j^Aiii_^ J Muhammad at Medina-n 
An apology for the life and character of the celebrated -v 
Prophet of Arabia called Mohammad of the Illustrious, 
(Godfrey jiiA c^ ja j jU (Published by London-1829). 
Higgins,1772- 1833) 
y)j:i\ J Life of Mahomet, (published in New york-1902)-A 
(^wit-^wrv)tjj£ 
(Muhammad & Muhammadenism, (published in Bombay--*^ 
(R. Bosworth Smith 1839-1908) 1851), 
QA AJjjJJJ Laj ((jja^^AjlLaAl) (jC.Ua<j ^Jc J ^ l j avLiiVI A i j i ^ uW^ ( i i jJ j t^jJAijuiAjl pLaic. 
:(_jj^( ^ Jlau-all IJA ^ i—all L« J ^ l t j ^ j i<iA%^^\ ^ILui^l AjjLajujj ^ ^ ^ j l l j 
. ( ^ ^ ' \ < 5 l - ) AAA) t J l j A j j ,ui% A«a-<ii JUa^ eU2k-^ 
.U)'wi-)^^'\\ o i iJ i jj/i2>-(s (_>oUc iiiooU .iAa-* AjjLc-y 
.(^^^V£-U'\A) tSjAj j j i .laa^ ^U)U j j i i i l l ^ L L - £ 
. ( ^^ "^AV-^ 'Wl) i h ^ j j l OAik-J AioJIj tj l; i i l l 
- ^ A W ) t j U . A A ^ I .liuJ] AJAASL^I ajAjjiWj LJjsiJI ( ^ ^J^Aa^Vl C jU laaJ I - l 
. ; j j j V l ^ l j ( U 1 A 
.^j^jVl AillL c(^ ^ <\)i-) AoV) , ^Uu ] | ^ <iiUJ Ajjiill SjUl -V 
.AJJJV I ^ I j 4(^^*^<5T'-^ A A t ) t i_^ j^ l j L u l u l J j J I A.«M*11 ^ I C LJ-42LJ-A 
J U ^ j j aU (JAC ^ oLlaJJj ^JiaJ j i a j <^j tl>* S-llj^ c?l AjoiljJ j ) l i L i >l3 
J j i l l j c J ^ I Jin Q\ l ^ L i o ^ ^ 1 <-<uaJl AJIJIJ I ) ^ * ! * A i ] > j l £ )J1 Ajualk t d l a J I 
(jiLuj^^} ^ 1 <M^j (a^ A^ A—a^ A W ) ( j l i . AA^I AiLtfH Au^i..':, ^ -Ola . l a j j if.\jxA\ (_gic 
^^11^ 
Lola j j i l l ( ^ ^ ' ^ M - ^ ^ A A l b U a J I Jj^aa^ ( J ^ I J C J ( ^ n ' ^ l - j * ^ A A A ^ J I I A j^lxaa. .l«a-a 
- A ^ 4JUI]J^ ajal j l Cjjjli ("jAa^ Aj_)ajc" J ".ifta-9 SU^" : L » ^ I J £ ^ (jj^nuuiVI .laju 
.:ijfll-fi^ ^^-<AA%J^\ 0^ ( J c ^*^LsJ I ^ I J I J AJ£;*]I 
J j ^ S^ij£ tiiS IjiH ^jja^ijiltjiAll (jl j ^ j jSJ -d l p^^iiajAll (_^ljLikl L-Uxii Lai 
•->(} nS ^ IJIJIUJI Laj ^ ~^'''''-"'ij ^.^..avlalj j^x&LubaJlj A>LUIVI ^..^^^^ 'UJ^OLU > A ^ ^LUJ ^jc 
V fi yt 
-^) A) '^^ j j y j ^ j jjjuJI L-alU iAjjJuH ajjjuill ^ 4-uflU. (-jjlill ftlcjVI ( > j l a J V 
(^Y. • i -^^^^^) LJIJ t^ jAJuJjx ^ I j {Life of Mahomet} {^^^'° 
LjUl>a j ^ l t> ^y j^ {Muhammad at Mecca} & {Muhammad at Medina} 
.AJJJJI I ojJjoill tliAjji l^jSij tCluJaJI J I . ^ T \ I ( J CBUJji^ P>> '^ ( j ^ *—LM-^  
O j^jjaill ^ (Jl^ jjoiijaiVI Ij-iAJ (jJ^ iiJl ^JJ<^IUIA1| ^Laic 'La.ila ^ J ( j l i .la^l JujuiJI ^jl£ 
t-Sjlb J j (_ji I J I JS i-ii^J j l (_yic. *-'»='•' Jjjujjll (jc. p l i ^ l A J I ; * i j j<a J j l j l £ j (Ajjjill 
) . 
aJiA (^] t c ^ l ^ ' I-JUJUJI QA (JAj cAjJlc. h^A A^A%Ji'^\ '<J)I\ (_yiaclj ca^LaJI J jSx i l j 
Ajjjj AijLL J s/a J ] j lp j l j j j ^ (ObjectiveMethodology of Research) 
' ^ ' 'f ' f 
.^aaiuJI U]) ^ 1 J V] ; ^ J J l a j t r U j l l <jcl^ Aj jxj la ( j£ j Aja t l l s ^ ^ 1 ^^^] 
x^\jjii\\ L j l x j l a j <AJl:k]lj A^JiLall 1 ^ La «--lljjl 4JUIA^ ^ P j j ^ i l j ^ l lilA 
. JJLL^LAJIO 
^ t i l l j j i l l ^ ^ i J ^ ^ i;:}*^' p^JajA (_y3 s ^ j j j ^ j i l u iV I jC- '•^ i^ s-JJ J j V l (—lUlU 
1 ) 
1>jiJ^\j L^j*l\ ^ AJ:U2L^1 CjUaiJV' :AJ\JSJ j L k : u ^ ! ALOJ^  J j l l L ^ \ j i ^ L J U I J 
(JX AiS jXJ cLlAi ix jJI j 4_J2k!yljL^VI O^J^J i<ul»}\ •AJIXC. IJ ( j l i . .laa.) ,llulll — ^ 
x ^ " U-^ <^  6 U ^ " : < J u S j ( ( J ^ ^ ^ u i a . Aeii\A uj^ JJ'^ J ^ Clulilll L-iu\\ Lai 
• A J J ^ I ojUisiaJI (j-a 4 i 3 j A j i A j j j V l j ^JAISLII ' U L O C I J ( J£JA (JJJ^JJ^ J-aSi-a () j 
AJ^>LC." :<J1JS ^-i (Jl^jjiiluiVI ^ j .ilixll j j^^t^ o * * ^ L F '— '^ (*^ 1>^ ' S-'^b 
I*' 
.Aja j i j . ^w, . *^ ! J j j A J L L S J Ajoit;^ ".LOk-a A J ; L C . " ( Y j 
u 
j U . .laz^l ajjulll ( J ^ j l ^ w i u l V I ^J (^ ( ^ ^ > ^ ' '^»>j' (J^ c U l k i j (_>*w»UJI L_lU]lj 
. j jU -aA i l j «_a.l^l CjLftj l i j 'LCJUJI ^ _ ^ ajj (.llaallj c J^juaS 
: jcLSi l l Jla L £ ^ i l l j j j i l l (^IxJI ^ y Ac.j>^T^ tdlJl A>»^ ^ j t a ^ 
i<p\j LJ]JLUL]IJ io)^lc. L-flSj ClLaKlli (;lja^ )jai<a QA d i a J I j l ^ j ^ Cjl^uakjj ^ ^ j l £ 
^ 1 (Jj2>. : J ja l ^ _ ^ j t^C-Ui-all .iJC A^J3Uu3\\ AAL ^ j l i i l l j ^ i m o j i.1>jj^\l j l £aV l (Jj 
• o l c j j <ISJI AJai^j Cf.|)^( J J ^ L^J"^' '*^l ^'-^ ^A^-a j j " ' ^ >'' 
(JJUJJ (_>ali . '^J^J ' I j i (»jl-^l a(;TJ7>unj a^^iCJ ^^ l lJiiLall A^JA^J C ^ ^ ; ^ L ) ? ^ ' J 
^ ^ L ^ A A ^ J ^ J J J I I J i(a>afc i l l JUal) ^^^AX^UII AA^.! Jj iS Aix l^t j ^ j j i l l ^ 1 
. (o lc j j i l l 'Uii i .) c5ji*]l J j j l J j * ^ j j ^ j j J I j t(fipllj i l l ^bl) L^JAxlt j j i l 
u 
: J j i i j l V) c5:ii(j (^] Q j ^ i j ^ t > j & i ^ ] j S - i CjUi£ j^SoS ^r>>J 
j j j £ ^ l j A j A L L J I ojlSalj <-ajall <J(;IJ 
(_jJj^Li) ( j j i l l (_^J^Li»jj (J^J^ JrJ-^b jSjj i l l j tAjj)ll-i«all t n^ll _^^ ic. Jjx-aaJl ^ _^^  
u 
A^\ ^Ml 
. ^ ^ b l l ^yill ^  a ^ ^ l 4,MiiJl ^ ^ ^ ^ 4Ali5 jlj^iIbaHl 
: JjVl Jo^ i 
3- William Muir, L/fe of Mahomet 
4- W. Montgomery Watt, Muhammad at Mecca. 
5- W. Montgomery Watt, Muhammad at Medina. 
\o 
a j k J I j L j b V l j d j l i l l L j aJlsJI" : j A (J^JJuJluuJI j l " OSkJAH" ^JJMJJH (_^ f.[^ 
Qj-»^ .14^1 J j L 
jjjk-axll ^ '^-J^J (e^jALLoilj Ajl-iaiixxj A J U I C J <-ajlcj < j b ( j 'C j l i j j 4-a<s|j ^JuiH ?^tJ)til 
LiiiJ J] (aAxllj IgMt^ l ^TJJ^^ 4JUJ1JJJ j J ^ l j ^^"'^'^^ ^^i>^^ <jj)]j^ <J •^-'-^ U ^ SUj...j\i 
^IjjJal QA o^ la l l j Jl-liu ^ L i x 4jtjjjj 
. "r^-naJI AJ^^J^ I J L-im^l cl^-^l ( jx ^JAIJC. ^^^ 4 U\'\ A ^\ ojs>^ ^JA hi^^ U ^ tAixJIj 
jjjjjiii c_iikii ji^nniJL ^ Uj)" :(^nvr-n.o)^^ ^ ^ u JJSJ 
,Y . . 1 jUJ-Lj j j j j Ai jxJi jb ^o)'<•,^J^ -t^J*^' '^ •^ *^ ' 6^J^ />**• •^^^ ^^->^' ( ) 
n 
. "^JJJ c^jLkxaJI ^ [ > ; ^ ki^\ ^ j i k ] | ^ j t [^ jx-a i^ ^ -^aXoiVI ^UJl ( jc 
Lglalic j U ^ ( j J l iV l Ijl*-a5 jJJ i ; i i l JUAJ^I ( J ^ j l ^ > i l l (jx j £ ] j ttiUj 
L j j AJUUJS] LJLJ L_l2>aj| (j j l l l " C J ; J ^ " ^^j-ajjill L_IA|;1I J U A ^ I <t*^ J j l j l j - a j 
^Jja-all (_>o^ >laj" LJJA|;]I A ^ J ibSX^ ^ ] AjJjCj (JJAJVI .iAU-a ^-k A-Jju J*J (3*^^^) 
Jit j i jbuj (^nAV-^nu) " u j ^ tiJji;:!^ " ^\J\ ^j (^noi-^»^Y) 
JIAU-JI dljuLuit aJ ia^Lalc J ^ l dll i l j-aj ^-Ijxjl <ilS ljjj>^ AAJIVIJ (_5J] (J^JA^I P * ^ 
j j j j i j A J J ^ ( ( j i i j i ju l l j ejJj'i^ tliJlkij i4a j^ ( "tij-^V ^^^-^ (J\ju»( A J J ^ I diljai^;^ 
Orientalism-W.Edward Said(London 1978);^^ O J - ^ t ^ ' j (') 
w 
"GJOI < : I ^ < ja i | j ^ <Ajusi\ xj^[y)l\ \AJIUUJ <—i^l (--uS ^^Ic J1A«J Aj£)ii l d l x ^ l ^ l 
V 
• UJJS 
lOi ( j i l l J I I ^ T I I J A J —jjuic (jxllill Q ^ l i^La. ^_^Iii, i A j j j V j j Ajxlxll A^iJ^I i '^<.\\ ( j -a*Jj 
t Jj;dAJ JLrjj^uoVi M-u^ j t j A i L (_$Ai^l L-U^AI I < i j £x j t J ^ u £ l ^ j U J j j J I 4_ilS^ (Juj 
. a j j l ^_jli:^ > j^i>Jj •^•^^ ' ^ Jl3 W i l.il>>» LJIII (jJjulA^j (jJJjU JJuic Xjoiljjl ( j j ^ l 
A£pJl ^sj's^ll JUJJVI jj-^c. QjjiixJI (jjillj j*ic. *-UJ1J1I QJ^\ ^ 
a W ^ O ale QA (jjujLa j ^ (_ji -IjAaJllLij ijj^iic- (jxliul ( j ^ ^ 'SJW^ (.5^ tAjajjuniiiVI 
^ J S J J 4 > ^ ' U ^ - ^ J ' ^ : P ^ ' AjajJil! LJUiil j^uojOa p,Lijl j ( j i iJj l j ^ ^iLS^' 4-«»j£aJI C u l l 
The Arab Lagacy in Latin Europe/Dr. Mohd. Sanaulla Nadvi(Samia Publications, : M ^ ^h ( ) 
Aligarh-2003) 
u 
^tj^l i j i l l (Silvestre de Sacy) "^\ ArACIJ"^^U 5^^  jL-iL> AJ ^  ^ ^ ^ ^ IL 
x^till tj;a]l (_ji ^ ( J l£ ^ l^_>AiiuiVl j L :CJJIJ J J L L £ JjSll j^LaJ iJ^Aj 
L>« j j ^ L ) ^ CPJ ^°.'" '^^^ ^b*^^ L F i ^ l ^^^a i ^ (j i i l i l i jljlxLoii j £ u L9.iJC." I t d l i j ijxJiC 
a 
0 ^ j^ ^rx oitJ Jl j j U j 
iji ijA aL^\ i^Jic (L_al:i&Vlj (-liLjlxll <alii-a j j^Uc. ^ J L H ^ V I j J - ^ ^ tlilkJi j | 
Hi 
n 
a-uiua t l ^ ] Qj^u.iViftlt AAJLJJ tj':^\ ^Jii^\ j t (.g^;^! 4-iA 
, A j j l l u i j j j j i l — L_l 
.AoiAlftll t.\ji\ QIOLIU ^ l i l i k i j j j c u J l ^ V l j JLa tV i (_si (J^TMJ U W ^ ^ ' j ' ^ J 
* ^ J 3 ^ AJUSU ^aja->. " lg^- \ j CLiJlui La^.oj (Cllllui) 
(^ gic eUaJI ijLiAU-a 4-<jla[j t(_5^UJyi J ^ l j j^JJ a ^ l ^ l j ^ U r ^ ^ "-ri>»^' CJ* 
L- IAI IAI I C '^ t'l-\A ^_^ ( j j ^ J ^ ^V>&J ' cJ^ J JD ^ 1 Jlja^j j £ j j ^ 1 AJJIXI I 
. AJj l > ^ "i^V \j AjjajUjuallj AjcLaja-VI 
r. 
^aj.^-'...^^l ^ AXUJOAII e^A ^\ j j - u i J l r ^ j O i i l l ^ j U J V I ^ ; ^ t ( l ) 
ajixiJI :l^-l« Liixll 4_i^_iaLjjJlj ^JS^XAII ^iauijVl CJV^k-a ^ jja^juiLuAAjl (J.^ 1 •nVl 
JjJl l l U y i A j jUa^V I L_fljUij]lj i L J i i n l l j ^^jisull Aja.jj l A J J U J I CJLUUOI^JIJ c^^^UJ l 
Jacj c<ja\iiH dlvUt-aH j l^b-al j CAOAI*]! Lj lc j jui j^ i i i j L_u£il j ( i i - ^ | j i^Jj i t i j t A j J ^ l 
LjU-aliJl ^ t^ lc 'LjLjj AjSji i l t j AJJ;*J IJ W l u V I CJ IU I I ; ^ ! ; _ ^ I ; S : J J V | 
j j j j i i t j 'l^jlxJI a^Ljal|;J AII^JA j j ) a ? u l l AJX^LUIV I LJjfcuJI ^L i j l lA-ix-aS ( c ^ l j i A j J ^ I 
f 1 
JjUuiJ (J i l l ta lc . AikjJ Aja^juollj 4_L<JvLi)VI Ajx ix l l LJlcjJOlj/ftll <lljjljj i d J l j l l 
^ 1 AJLA\ AA\JU^UA^\ jlSaVi ( j* i i <ii*iij U J U J I J 4ij*-4ll L_ulja. ^^j^a. ( > diLaji i l l 
Uj j jL^ i ^^jiiii Aj,a>Lijyi ACJJUIJAIIJ t i ^ ^WVLJJVI L j j xJJ i JLii.1 p i j a j j i i^jui j u jA^y 
LLjas J_p. L_sjU-« QA Sjj j Luja '^ -a-^ WAJDT'^ \ ' t^j<^lui.JI 
^ ' " t -
. jxaluiAjl j avLiiVI LlUiaS aJax-* .Ua j j j l a k l a IgJUS (jV ' ' ^ J ^ ^ JJC. l ^ ^ 4'LLa>Luil 
.AjJUa£)JI ACJJUJJAIIJ ((J^JjV) <;ljaij^l 4£.JJUIJAJI£ I A X U J I CIIICJJUJJAII l i l l i ^ j 
. A J J ^ I C j l i i ^ 1 'LftSkjoll A-4 ' ^ l ^ J j "^^^J^J ^ . i i * 
rr 
f-^yti ^»-uiJ t^n-v jj<tt ^jXaluLAjl (_pa»J Q ^ 2 L J H U I J J j l ^ l i j l d l f r U l j C J I J ^ I 0^ f^j 
AjJ^iJl aaAliAll J j l u i J ^_^i i . AJ IxJ^iaJj t l i i a . 4JC I c U j (aXu jV I L_f i£p^ j j J * J j j V j l 
a^jxJlij Q.UAXAA\J a!%ui^\ J j a . a^jS-AJ <jL-aliJl C l L A a ^ l J l - i j -a] :(Jj)^luli) 
J (^ >oj;lj)"Journal Asiatique" :ca)UJ( ei* j^\ j^j ^ (jkL U JSj ^ J X J 
(LiiLH!)"Andalus" j (UjUi)"Die Welt des Islams" j (jAj])"Studia Islamica" 
^\^j\\ j ^ ^ ^ - i l J ; ^ ! c > j i i S L i a j l l ^ j t l ^ C ^ ^ * ^ ' i a U L o i l j V * ^ j ^ j ! 
^^ 
(_^ A J L O ^ J ^l^i iLuiVI ^ (_5^  AJIJ J ^ ^ ^ a ^ JjAa-<j <<a>lsLlt j l (-ll^Ull (_^ 
. CJICJMIJAIIJ A ^ I X A I U (3^XJJ l>u 'Lual^ 1^1 j t - - ^ ' ' AjJ^VIj AJ^UXJIJ AJJJ^I L_U£JI J J ^ J 
diU-alaJI ^^\ 3^\c.Sluii AjiaJI t^AjVl ' ^ iP-^ JJ''J^'''"'J f^ ^^ LuL>U ol- ic j [^^ a A ^ I ( j l 
^juU 
.^jliaV 
. jaJ i l l (ei j ^ L i J l A-a-^ia »\1\ kl^io JJitll i j la .J t l l l j l l l L_uS (_jJc. * I L l 'jCj-^' L-UJ) ( ) 
n 
J j £ l I j J j ^ t.-tgVli.iillj -^ ^Xa\\ ^ j j j i l j j j t<Lnh,il<\,ll L-lj)T nil! ^UJI ^JA (^k^l^sl Q y x ^ 
a ^ t j j j a ^ l ^JA aAjvLaCj ^jja^ijiliiK^lt p l i J l j»A f . * ^ J 4<lujLill JUa .V I igk \jp^ 
(j<a OJ^ I c l j j l I jJpSlj t S l ^ l (jljuiJ < A - a l ^ | a^iLulVI al£a.l J_p . d l l ^ J j i l l I j j l j l j 
.<L^( jl£iVl o^ji-i 
j j j l j i - J ) IgT I in ^_gja. t<2k;jLl«J "Uai. Oj_JJL-aJ A £ ) ^ l aJAullI ajolJ ^A 1 aUhl l —O 
To 
.Ajjjjlt SjxuJI j a j >AIJ3J ^ - * i ^ ' t5^«-« (ffS f ^ l - ^ ' j JJ|>ALUAA1I ^ i l j ^ Cijl£ 
L_uij j l ^jaJI ( 3 ^ ^ p-Uadjoilj 4 a.^JJjj ia|^l l j% > in^l ( j j i l l JJAIUIAI I jJA-aJiL <JC^Ij 
C-ljaj A j ju t A i j l i a . l _ f l£ )a j j C<Lalla^ A J ^ J ^ J iavLuiVi /^^ j * " ^ f '*^^ <3kj| j 
A&.1SJJJ (AJAJOI^I CJ I .M^ I I-AC ^•^•^ i*(S''''*'j (&l^>^ Xlijoi ^ ( J ^ J ' ^ ' 7?:^ ^ ^j3 AxaLaLoll 
. j_^ ik j ( ^ j j jAui J ^ j c 
(^^ (*J9^' I^j-luU ^ L 5 ^ ' "HJ^J b - ^ (^ '-^ '-O:) AA^IJC JJ^I J ^ J clP ^ 4 i ^ ! i ^ ^ 
Y-l 
^JJLJXJI WiLajyi cjUjiaii ^ 'AJJAL^I ujjjsJi ^ t^ jVi wiu^yi CJU^J^I G^^ JS 
.A^LaX-jyi LJLol;^! j J UaLuJ l y b j l j i^-joiill jaJI Ij l i luiU 
l j j ^ \ ( ^ i ^3l>uiuiVI ^ I j ^ CliJl£ c j ^ l l i l J la jy i j A j j j ^ l ^ ] J tA j j ) ; * ^ ! 
. l ^ j j J^ (_PIJL1U)IJ (^jiiiluL<ul S^ JLULLUJU 'bi-uUall **j ' 'J '^ ' ' ' ' (J j -^ ?'J^^ U J ^ 
f w iti 
AjJL^ajalj <IJUJUJUJ ^ L k ^ a ^ j >L31L4 J^J^ • ^ ' ' " ( J ^ ^ J r ^ L J I ^ U l L x A ^ ^ J V jaA^lLU 
: l ^ jx iij^ (_P"^j f*^-^ ( j*- ( j j ' " ' " ' * ' ' ' ^fj^j 
.^J ^ U a - J I ''^J^J 4'Ajaljall ( ^ td£ ju l j l l j ia^^LulVI 'U_JJUlJ—V 
\v 
. l ^ l j ^ Aij;]a J j ^ j AJJJXJI ^i i l l JUJ J ] aj&it-*\ 
( j l£ ju j j Aja]^ )JL2k. ^ l ^ c5^*^ '-^^ '^ '^ J : ^J ^'hDrJ t d l i J j iCj l_ j j j j t^_3>li.lj t C j I j l c j 
If 
Ajfcjil Ajal^ i^iLiiVl CJLI I ;^ ! 2^lj^ j * j lS iSj luJl j t^ j lu*]! p^luuiVl ^ Ui 
^ ( i lLujVl j tJAjJl Cluj ijJALuiAJl ^ j a j (_^ <U_jixAj|j A ja j i j l l A ^ J U A I I L_flljuialj 
XA 
1 ^ 
JulliiHj CJIJUJIJ AijUaJI -j^<^^.^^ J j k J I j 4^ll*Jlj [^JLIAHJ iASiL^\ t^JJjliall Ala 
j^-« aXuiVI j^AJ i ia CuLa A J A L ^ fli^AlLa C-^j j ' 's>^>^ AJAHO L D ^ ) ~ M 
( ^ j j ^ l j 4Aj_;jjJjVlj tAjimallj lAjJjC^l dl ix j iUS (^jxoiuiAll ^-ijlfl 
A-«VI ( J - ^ t-u-<,':.-i a ^ ^ ' ' ' " " ' j ^ c i i l l i J ^ J cAjjujjlillj (AJ^JOJIJ i A j J j ^ l j 
(_5 l^ (JJ^I S A ^ J ^ ^J^ 4e.i^lj 'Uajlj 1 gt<^• '^'l (_jjjl 4e.l^ljJI AJX^^LUJVI 
. jAUal l A£JLJJJ Ajli.1^1 jLoi jVI jcLuLa A-:!^^ ^^C (JA^ 
Xl 
ftljAl ( j j a ^ j J Ai i ja i j ' ^ ^ c ^ CP' ( .5^ a j h j u J I j c ^ l i U j U x i u i l j t ( j i a j V t (Jvlalui l j U L A L 
QA j i i £ j JLail (-_u^ (JJLUIJ (JA < l iu i j Ajfll^JHuiVI LllLuj|;J;i( CjjLua i j ^ j 
. A J J L ^ V I ^ I k J I j Jlj<oVl JjjuoAj :*il:ill IJA L J : ^ 
co.Wuil AJ^\ (_^ l ^ j . l l a j i l ^ j j l i u i j (l^ULiaJa ^ IgJ ( j ^ ( j u ^ i ^ i^ ") ^jmljinll 
If 
If 
U 4i,<aj (^^g^vLulVI AJIXJI ^ I - ^ J (AJ^^vLuiVI L-ljXjaUU < U a i J ^ dJ.^xILo <UJJILIJU1 C J I <<g,.A.l 
••J"-
If 
L_l j«j i J a . l j ^UjojUjudU a .^ jJa |^ l Q ^ . i ^ di^^ ?^\)^^J f » ^ > ^ - ^ (JU-a jV I (•i) 
- J 
X) 
j i c . _^gj] ?<jj£uic Cjl j>lajl j <>-i|j>J Axl i l j jaaJI SJIJV fr|>^l ( j ^ Ij-aJiaxiil a£ j 
. JUcl 
Cjj] l l i ^ A . ^ j ^ l J j ^ l ^^^aja'^ ''' JLjjj tAjjoiluj CJIJIC. (Jj i^o r ^ i l ^ l IJlA t-JJ^i 
L-i:^  ^ *Ji\A^ Aja|)jilaiVI (ljLuj|;all (_jJc. IjLal 11^ JJa jaj jjajuiluioll ^ j ^ 
. l^l iJj tl^UlSj CI^LJIJ c^Vi LJl;Lja^ J c ^:)ILVI 
f ' f 
C J U J I ; jx caaluJI ^c-*^ ' -rj ' '^^^ ^^lj ' ( 3 ^ ' (j^j S-D l^ t * ^ ' ^ j ^ d i p l ^ t^ll i l 
ry 
eJjf l l ( > Jjaa^l l (^JlLjaJI ^^-akll CJa-JU t-Ji i l^l ASyl\ j [ > * i l j V I ( j ^ U l j 
^ lyLuiVI frlj^VLi .-»gIg•> 1 Lalj 4<JJ^I Ajdll (_ulLu)lj ~(;^ (;-;^ ^ U l 4^3^ ' j ^ SAWJJI 
Ajusalij iAjujj j^l j CiaLjji . i c i ja j (_y-«i*]l grg'iAU ^jlL (j_jC^ La [ ; i j ^ jjSjui"uii<<\l j \ 
rr 
(—IjaJI JvL i . LujJ ^gk <UjlJaJ^I CjljUaaiaiVI S ^ I J I^ (_i**:! Uiaj) j j l ^ j t^J^xjuoj 
QAj i ^ \ liA AJIJJ ^ ^ I < D U > ^yk ki l l j j t<j/»UJI <iD»l\ ^ C^UAJ cAjjliill ^ U J t 
QjajJauiAll L_u£ dilg^il ^ Aiill j^>» vb^ l j '(*i*^j tX)'-^' c>* <^'^^' <jail^jj (^^Ic 
Laj t j l j j i l a i V I j A ^ I t-LS j j x j j jJaUJI CiSjll j_gJ] j j i c j ^ l j J I Q j i l l < j lg j i l a 
La^ i(_g^ajljjiiyi ?t£)l j l l j Aj_jjall SjJj^ l j a>LuiVI oj)jj-a Aj^j^il dlLaxlLuil d j l £ ^Jill A i l j ^ l 
11^  > .-iVi V SJ.i3LLa Aj_jjj]l S^iuill oj jA^ '^t?*^ L5^  U j j J CJJI ^ j _ ^ l dllil^-ajl La) 
*-ujljlij JJIJIC. ( jx l j l l t j j ^ ^ ^ W ^ C?^  '—'^ ^ C5^b cJ^J^^ cJrJf^  (.5^ W ^ o J j ^ 
.^ ^ "^lA ilLjjSJl -jLulljb 5JJ1« i ^ r i i j ^ t(^LiJl ^aK.^fl j i i S ^ " j jSjJiuiJI j (jlj*iiu,Vl" j c !!l4J ( ) 
n 
^(^\A'\r-)A)r) ''(Sperenger) J Life of Mohammad-^ 
Carlyle, ) JJV;1£ ^L_p J The Hero as Prophet Mahomet-Y 
.^n»Y ^ioi^jL j ^^2^(^UA'»-W' \o ) '^'(Thomas 
^ (^Goldziher, Ignac) j ^ I^ja. J Mohammad and Islam-r 
-un)^ '(Sir William Muir) j j jx ^ j j^Jl J Life of Mahomet-t 
-n.i)' 'Watt.W.M} J Muhammad at Mecca-© 
AJlfri ipl ja-i A J ! ^ J J J-aa-o SjOu AJJ 4 J ^ J ^ <L«!lmVI AjlSlI 5 ^ U j 'C i l j j 4j»^  A i Y Uula j j ^ l J l AjSjj i l l AJ^I 
J j inU ' l l ^ I j t C l l - ^ A " ^ ^ ) i j j j j AJJIJJI 4jtikJl /dJ l j ] | * j aJ l 4-ajio ^ ^ A i ! l i J l 4jUnr. L j j J j i j 4A£J]_^ 
SJJJIIJ (|»AJ (_jJt JliuiVl ^ j * J l (jJ) ' ^ i»l"j AJC i l l ^^J^ j ^ l j jc UJlj :5L^ <a Jac. Aj)) J lk iVl >j l j^ (''') 
pLalc. (jJaxJ »ji vlua. t j i rnn^ t^jjl-i'iiU (_y]j (J i i j l j iSia AJSLAOJ j T j j i j : i j l j ^ U a jt i«i l l j v_i j«j i t»^ A W Ajiji ^jyji 
4jaj*iJl dlUj] ! ^ j O a ClljJiJj 4<iJJ*JI J l I ^  I rit 1 i a . j j '(<JJ*-Il 'T ' -^VIJ J-<I!>LUVI A i i l l j ivLayi ( J i ^ j i j i j j i l l j 
j . n i . ji*3_^ <*-,ll!l A*JJI iAi : ^ i Vjr i ^ j j l l oiJl j J ^ ^ ^V l ) Jd^Uill ^ I j 'y:iu:VI ^ AJUJJJIJ 
. ( jo i iUl l j i j I j b 
J l i i J l (Ja.J 4.%Jb <jjUaJjJl 4_4jSaJl A x ^ ^ ^ 4jUa. ^^-i-^l i J ^ ^V ' (^AiJj^l ijeJUaJjJ | j j i j l in<i JJ_J^ |»Jj ( ) 
(Edinburgh) JTJIJJJI J (Glasgow) > ^ ^ ( ^ t ^ ^^ ( j j ^ l i»l«jj "ciiljUia^Vr ^^ J*c j 4|.urv i L . 
lA/^ t ^ j j i S j " ^ V l (JA^UIU ^ I j 4LJJ»J1 
( j j i i ! |»^ '\oA)A£a ^ J AxLi-6 (^> ' \ o o ) ^ ^ U ^ l j U i l i l JAIJC. SJIJI i l j iJal AJUAU. ^ ^ j f c l l C iL^ l j J l ^ i uc . ( ) 
ro 
i X ^ \ J Muhammad at Medina-i 
(Godfrey 
(An apology for the life and character A] Higgins 1772-1833) 
of the celebrated Prophet of Arabia called Mohammad of the 
Illustrious, Published by London-1829), 
(Life of Mahomet, published in New (^) \'\i-^\ v r v ) o ^ JJJJ] JJ 
york-1902), 
(Muhammad & (R. Bosworth Smith 1839-1908) ^c^\ Jj 
Muhammadenism, published in Bombay-1851), 
]| j l Uia US 
(Sir William Muir) j j ^ ^ j J (Life of Mahomet)" 
.(Watt.W.M)cjtj (^j-^ijjjx J (Muhammad at Mecca)"A£o ^ .u^"-Y 
.(Watt.W.M)cj|j t^j-ftiiijx J (Muhammad at Medina)"^:ull 
.f'^'^'^^ 
r^ 
jij^ ?^j -^  (Life of Mahomet)"-^ *^^  SUx" ^^ 
AAA'^* AaM\ji 
(^n • «-u n)jj>i ^ j j4*-ij 
vv 
A-ajlaJI < x ^ ^ • ^L j ^ ^ » > i J iJ j -aV l (g.Vil'i^uil 4(_gjUa£>j (jjunnirt ( M U J h j j ^ 
5juai ^ 1 A x j ^ bAiA" j ^ j '(Edinburgh)^jijajlj (Glasgow) jauui!!:. (^JX^U. 
JLuij JUuJI ^ cUxj j l£ c^ iJI "Carl Gottaleb Pfander 1803-1865"jl:ija 
.^ ^ " ^ 1 . <i.. jUJ . c j j j ^ iL«X»ll ^ 1 j b ; U i •A-.k,A\ ( i j A/ j ^ ^ j j l l fy^'^^" (Ji-»li2il j ^ l j ("""j 
rA 
"History of Muhammad's Campaigns by :(J|>«J Kremer 1828-1889) 
Abu Abd Allah Mohammad Omar al-Waqidi", 
"William Nassau Lees 1825-1889" j J > I J ^ 
{Ferdinand, Wustenfeld 1808-1899}.iiHu^j . a ; J J L ^ 
^1 , ^ i ^ A^ ^^  ^^) The Birth and Childhood of Mahomet. \ 
sLia.) The Life of Mahomet, from his youth to his fortieth .Y 
jllicl) Belief of Mahomet in his inspiration .r 
n 
The 
U ^^^j dj^\ jJlioii J J ] SjUiVt j^j . ^ u o r ^ i j Calcutta Review" 
:jl^ <>^3 -^  (Life of Mahomet)"'^^^^^ ft^" 4 ^ ^ 
Sir William ) J J ^ JJJ J ^ I J (Life of Mahomet) "o*^ sW ujtiS 
The )"o-ljJlj ^ j AJIC ^ I ^ ^ ^ 1 3^^ U.I" J ^ (Preface) (Muir 
al^ :JjVl :a!l>JI ^^^ C5L^J (Person and Character of Mohammad 
AJSJ (Mohammad Till The Hijra) "ijs^\ ^ ] »^Uj -uL i i l ^ ^ 
(Mohammad at Medina)"4jj:u3l ^ io^" j l ^ ^ j :^ l j ] | U t j j ^ <*^ 
.SJJAJI J J L A A ( J C p i i l l (j-alaiwa J j V l f.j^\ :*I>>1 A J ^ ^ L_llj£il ^ 
Lai . 1 ^ <iaujiAjl ^j'la-^-'l J j j U j '^•^J'''"' ' / ' J * i 'U j ix^ JJC. ^ j - ^ • ^ ^ j jJaLoiU AJAAJ 
A£iLij j l a j ^} : j j ^ JjL -'UV ,^J**ij AJb i l l (^i^ ^^1 ^L-a j ^ ^^ j:^\ Vj 
j l 'LalgJI AijAaJl ( J A I ^ J J J A J t j jU^<>n AJUI'IWJ oJlA <JiC.\JA ^-k f_iaa-a JJj-a (j^ 
iAc.jjJajA\ QA ^ - t j ' t >.^ \1 d j u l j j l l j j j o U <L3^ . ic l ja j iajl^jJa t j x j j a j QLftLa^l ^Lal*]! 
iAj\j\ ^ L - a ] (JllLjajjaaVI r > i a j J^L-aAlU C_J&!]AJ1I f^\ LJ:UUI1I .li^-iU j A j fM^ < i ^ CJ^J 
dii^Uj c(Goldziher,1850-1921) ^j^^ :ilj=. Ji-> ^ ul^ J l^ M J^ 
^ .^iJI (> U^tiS ^ A J U ^ iikjl ja {Joseph.Schacht} {^) '\'\'\-^\<\>y) 
^ A A I I .i^Juij ^S.ftil .i^jul AjLaJlxx ^ jJU-tfaAj) ^jLuu ' ^U i ia j (jrUiaoj Uyi * ' " j 
^ ] l :al j j t l ^ lau^^ j UjUiLii l ^ - i j j a i l l j j A j Ajlj^Jai! 6 .1 j^ l C l l j l j j l l i».l i lai j^ UUSLA 
l ^ LLLUUI AJ *S ] I j j " ' JJj-a JJSJ ijsluij AJIC ^ I (_jl-fia JJJJJ^I AjslkJ <iuul l j l^] 
( j ; ^ ^ ! SJUCJ A-jJujllj 1^1 ! i 3 ^ U:J"^ ^ ( j ^ ^ U ' ^ ^ L>* ! i ^ ^ A£AJ ij^j^\ (jJ^'tluLall Q I 
J ^ I A Lai ' ( ^ ^ ^ J ^ J W^ ^ j ^ V l J'>'% il oJUCj ^a^J l r * i i J iAjxSjl IjJJ (jJ«iJl >Aj 
. . . / T K 
>a*J L j 01 V j j ^ i>1 A<\ "I Ai^USl A*jJall Aj^lkjjJl < t j j ^ ^ l (^ j l j i l l Cf- "^Vllo y i A£ j i j j ^l jJfc\ j t i l ( ) 
£^ 
Oj^^t^jJ^] \JJ:^JJ1UI\ j j i l l >^ ' W ^ CUSJUJJ A j j lau j l I J J J A A V |^>iaj A£-a ^ | JjcLajuj] 
'iuJajil Aj.oJi^l^yi Ojlj ixulVI bM^ <^ Uua Auij 
.AHLiuil l ^ l > h - \ | j Lujliuj AdJ^ l l)i)?^^ " ^ J ^ LJ.^^Iiu:ij 
"Behind the quiet retiring exterior of Mahomet lay hid a high 
resolve, a singleness and unity of purpose, a strength and fixedness 
of will; a sublime determination, destined to achieve the marvelous 
work of bowing towards himself the heart of all Arabia as the heart of 
one man^^". 
(°) Muir, Life of Mahomet etc., 1®' edition, vol. I, pp. cxi, cxv, cxxv- cxxvi. 
C) Muir, Life of Mahomet etc., third edition, pp. 25 - 26 
IX 
^Jl ^f^Ljx l.^ ^J'O^ iAj-aLoi *LftAj Cjl i i j l j ajl^V' i^j 4.A^lj *—a^ U:Jf^  (c^ ( j ^ j ' S i ^ ^ 
. ( A ^ I J (J^kj L_iiaS Ajlj A J J ^ I S;j)aJl pL ixk] ji,j AJ^ l (J-4xll j l > j ] 
aL i j AJIC ^ I ^JL^ <^ 4^-iall 4-N^\l jj_jx j j l j i ^ j J ^ ' AJIC^V IJIJ1«IJ : U J | ; 
".... the misnamed Catholicism of the Empire thus grievously 
misled the mastermind of the age, and through him eventually so 
great a part of the eastern world''^". 
. T ^ _ \ < ij^ ;<j-aSJ A^ J A I I ( ) 
tr 
'i^J^^ f j ^ j^ * ^L>^' f-^^ ^ji Jiy' J J ] 
<jic ^1 (^ i^i-^  ):ua-<» ^ j " 'jlyi J j i j (ojcJlll (_jJjVl A I S J ^ ^ A j^udilLij :LuuJtuu 
dlUlSllj j j j bu l l j (Jl£»iVl 5i]ia^ (Jkj Jla. ^ j i i i iM i <La]Jll oiiA l ^ ^ ' j j ( j ' 3=^' - i j ^ ' l3:JJ'j*J' ^ - ^ ( ) 
l^ JJ (J ) ojUxllj l iLoj 'UJc ^ 1 (JIL^ LT^ ' I A I ^ ° 3 ^ J 'O^ fiji ' i l l^ Jls * ^ J i'4-uij l ^ l l j i i . ij^J l ^ - " (j^i. *3*J 
j ^ Ajjij <ulc ail (JJA^ (^^I Jja^ i_5J) CijLiil ^ 4->j->>nll cjLjIjji! (jiixj CiJl£ j l j 4li!AL! (j^ljiJl A I ^ W^J 
( j j l j cJfia. (jJ jAa.lj ,.a^jjillj (jUa. ( j j l j .^jl-i JJ IJ iSl-aJlj ^ j l i J I ( ^ j j J) i<»-4 (jjS^>iLaj| Jja^jjij A^JJI »JJJ-« 
j i i i Oixlj i3i. j Vj tia-ui VJ (jjS_^ >»iAll (j-« O i^ j^AJ Ua ilfJ .laj-oa aaall ajjjoi ijS isiuij -ulc jjll ^^L^ (-ijll (jl ^ _>v 
a 
"Our belief in the power of the Evil One must lead us to 
consider this as at least one of the possible causes of the fall of 
Mahomet... into the meshes of deception. May we conceive that a 
diabolical influence and inspiration was permitted to enslave the 
heart of him who had deliberately yielded to the compromise with the 
evil" 
j j x <J%J a ^ L j a j ^ p c l A-a J i > * L juaUl ja JJS^JJ IA I I 4jJajl*-ft l 4 Un'illj Lai cljuLwi 
(JJ<\1I,OA]I ( j j ' j J j ^ U J ^ ^A^^'^'g r i > n l j (jj<^hii<^ll SUu-a 
£0 
j j joVl i^l ijy^ Oi^^ <J^J ' S - l l - ^ IjjJajxJ x^Aia^l ^ j j i j Clllj JJUJI X-O Sjuiaj 
Jii\ iJL^ (_^ uiit j l " IALS ^ jj^:?^ J j ^ (Ji^ j i i - * c3j^ *>?^ <iuuilj Lai :llab 
vv ? 
. "Aji^ai-uillj Aj j j j ju l AJ^\JCA (JJJia^ t5^J^' f»>^^^^lj ^ J - ^ C/r^ ^ (^] U J ^ aluij AJJC. 
: 4 ^ ^ | 4-^^11 iillJS j j y » .luua <.\y^\ •^ 2£>» »^ 4£iUil ^UAIIU U I :U-UUU 
"Vindictive thoughts died out of Mecca... The thoughts of 
Mahomet, on the other hand, from the day of his flight, were not 
thought of peace. In his revelation vengeance was threatened 
against his enemies - a vengeance not postponed to a future life, 
but immediate and overwhelming even now. Sheltered in his present 
refuge, he might become the agent for executing the divine 
sentence, and at the same time triumphantly impose the true religion 
Muir, Life of Mahomet etc., third edition, pp:51("^ )^ 
i^ 
on those who had rejected it. Hostility to the Coreish lay a seed 
germinating in his heart; it wanted but a favorable opportunity to 
spring up"^'. 
(jSj al i l u j j AAC <^\ /yii-a AA^-(J j lSai ij^j 4AS<<J _^gi CJAA^. A niti>\\\ j l£a) j U 
('"''''"'' 'LaiiLa AA-O^ J^"'*'"' <l»iu S j ^ oj-^*^ ( ^ l lal£ (J%;3 ^ cic ( j l j ^ l ^ l £ ia^jJaSj 
Uial l j 'to^Jja ( A j j ^ i - ^ J ^ AIUIJ AJIC <Uli (.^ -^''^  Ajlobuo] 4 UIHIIJ La) : j ^ \ p 
. (Aiuuai JlaJV (_5^ ] (^ j J j^UtLail <j|j l^jc ^J^^ 'fill t r ' ' ^ C>^^^ 
£V 
j J a ^ a^LjoVI ( j i ) " ^ ; j -« j JJ jJ L>L)'-« clc-^l L i a j l AsxJ (Jj (J>ii^°l c <'<»llj S j iJ l j <JjJ 
"The sword of Mahomet and the Coran are the most stubborn 
enemies of Civilization, Liberty and Truth which the world has yet 
.known'"''" 
O . l ( j o ;4jj:ij j1i,n<ill ( \ 
£A 
•! ^ • Ci\j iSjMMjA J (Muhammad at Mecca"^^ u^ •laa "^ : ^ ^ 
4i . t . U l <tu<jj4 
I JLJL . 
(^t • • ^ . H • HJCllJ i ^ > ^ ^ ^ J 
£1 
^^^ijiluio <j l^ cAjjjjoij AjjjA-a ijAjJui ( j ^ j '^JJ^J 'Sjic ^ 1 ^, h.o ( c ^ ' oU^ UJ^ L>f"J 
QA L j l a l ^ l ^ J j ^ l A] cAjj j j l l ojJjJill U -^?-« ( ^ •A-iAjLuiVI AJULCJA) C J ^ ^ J c^^gj^jllj 
•T - • 
:G)j (jjAxiljA J (Muhammad at Mecca"^^ <j^ ^^*^' y ^ 
o^yu |»jjj t(Introduction) Ja-AAi i ^ uj(j ^^^^ i^ijjx J "AIA ^ 
j j j <j^j[^ x-a AJLAA^  ^ A I ^ ^ (J-aiLaj t^ Tho rotum of emigrants) j j ^ l ^ l 
^ i u i ^_gic. ( J j l s ^ J 4 a ^ ^ 0 Y ^ j j j , ( ^ j i u i S I j . l i l £ 5 j L ± k x ^ H^J ' ( I n d e x ) j3^!>Lt t l l 
^ U i ^ k V l j A ^ U J - J I J AjjiL-aiaVl pUiajVt (>• Aja CLi:^ : J j V l cUaill i 
,j_>Ja ( ^ SJJ*^^ ^ - i (^^^ j A pjaJl j l " (_y]c Jmllj u^Jl (_y]] Laj i "JLall AJJJ ^ ^ J j 
j-Aujj ^ j : f j^ (jiiW<^ C?J^ ' ^ ^ C^ "^J:} U% (*^  I-Xjli J^Kuii l j ; ^Jaluui (Ja.1 (_]^  
:(Jjajj l^jc ^\ ^>>ij ^-a>j-ii (jx •>\>>ij AJIC ^1 c r ^ cr^^ ^ l i j J^ L^ lilAja iAj j&j i j 
AVJS/1 *l<uji j ^ U ^ l jSJiJj (AjJlxall ^ < i ^ (^ <=u^ j ^ j \£ (Perhaps) UJ;" 
v^, 
0\ 
^ISIJII ^ ^ ^ u j ^ ^ J^ (^ -^j cJ-^ i*-*j b-^ j f^ ^ (Even if) liubja j l j 
^ j l ( ^ ^ 1 X A i a ^ l j i a j ^ t d l i j Dak h<^^,<i j l " i L j a j l J . 1 L ^ ( I j ^ J j % i 
JJC. t 'Uc *-<ujiJ ij'A\ f-lJiW IJ^J A:i_iJki, j S j J ( M a y ) L u j i j t r - U i l l aloi < i l i j jV A j l j j a k 
^ ^ j ] | A J L S (»>%^ a iu i j AJIC. ^ I (_5-L-a ^^Jiil <lLui^ ( j c C J A : ^ JdL-aill j j d i j ^ j 
In the form ) "ua^ Aic ^^jiill ^^Jt S j ^ ' ^ »^j;£]l jl;al] JJiill ^ MJI 
:Jj i j j (of Muhammad's prophetic consciousness 
. T A ' j j ^ / j ^ i rinll (_)iiJ ( ) 
o>f 
i»i i - ; 
(The primary message) "^jVl ^JUjll" o^ ^ CLL^ JJ tUljll c l .^ | j 
^jx J>.OT|1J AJLUJJJI 4_L-aj C A J J ^ J <UJI Axa^jj '(^jJjV' d luV l Q^AjJa^j (j[)Ajl ?i£;U ( j u i j j 
j j i l l t(The First Muslims) "JJIJVI QJ-JUIJI" 
(The Appeal of ".IA2^ 2JLXJ ,J:^' J^& ^ ^ 'Uaij J.r>4\l ^^j 
"It would not be surprising if some men Jjla^ Muhammad's Message) 
were attracted chiefly by the political and economic implications of 
the message. Yet it unlikely that there were many such. Muhammad, 
it cannot be too firmly insisted, was in no wise a socialistic reformer 
^ j l l Ji\ (^^Ijj i l l Ju^ ^^\ 2JLoj j j ) but the inaugrator of a new religion" 
.OA Jj'^' i" ^-^'-^ jJA (Jj.ni-^H x^ l jLLJ l jl..a.«\< (jC ! ^ ( ) 
i ' l . 
_ ^ ^ I ( j ^ /<jj i i j JJU-OAJI ( ) 
or 
(_gic. .lAixJj "AAUULVI d b V l j AjJajLciJI AJIOJ" ^jc Aja i.''i>n9 jj;a/ilaJ( (Jj..oill L»l 
. "j j iJJj^i LftA j^QxJ j l xj ialui j (jjtix^lj JaOLj tAj laj j l jj inqM rji^\ l(;< i^1-^ ''i>in ^ ^ 1 
^ 1 (_yL-a i^2^\ j_ i^c- -iiJJj "JICSL^J ^ - ^ J Sjijiai." ( j c 'US t" i^ n (jii^Loul (Jj-ail l j 
"The women was Sawdah bint Zam'ah, : JjLj o:ij^ <k^jj^ <f^ij f i^j AJIC 
one of the earliest IVluslims and now a widow-and this may indicate 
a need for spintual companionship. But we hear little further about 
Sawdah, and may suppose that her relations with Muhammad were 
JJIJI i> ^^J tSjuaj diL ojjjoi <^jj cjul£) chiefly in the domestic sphere" 
Ljjl£ -laa^ I^JXL^ J (And may suppose that) jiajiaj J j^Vi-h ,nj CSJ^ *-
^ « V ( j ^ / j i u a J l (_^ ( ) 
£A. 
. •» ^V; ,^ /I3JIJ1 j i - a ^ l j c !Ali ( ) 
oi 
ojSa t > ^ iaUiill iJlA f.\jj j ! j t^:iXaiyi ^^ J j i . ^ ^iJ-^^ (Jjljiil ^);ai jCAj JLk! i i * ^ J 
. "Ixj^ aaL 4-1^1 4f^J^ ( ^ ^ I hfllc. 
"A£X ^^ CJI>I<JI" (The Meccan Achievement) QA A.^ J*-aill ^J J j i j j 
"The Great achievement of the Meccan period of IVIuhammad's 
career was the founding of a new religion, the religion which 
AAA\ ij^] ^ CJIJUJVI J^\ jl£) eventually come to be known as Islam" 
ojJc j_ i^c. Jai^ 1 ^ i (a^iLuiyLj ^ Uua CJijc. o<l^^ ^ ^•^ (jiUjuju ^^^" aLj^ ^ j * 
"His 'Arabic Koran', a work of genious, the great ui j iu j c^LoLil 
j i £ ^Ijblj t^ jLfc (JA& JAJ ^jxl l (AA^) <ji;a j l) creation of a great man" 
• ^ • % . < » * A 
: j m i ^ J & ^ - ^ ^ ^5^ eJl^ c5Jl]l ^ L ^ l 
.^Ij^^l^^^UJI-^ 
. M ^ '.(JO /•<ijij j l i noil ( ) 
(Probably) j j ^ 
(Apparently) (Seem to have been) (Might be) (Must have been) 
>iaJJJ j ! >1J V tSjJjouJ VULSPJ ry^ i j ' *^] L5^J*^J^ ' ' ^ j j i ? ' ' * ^«^^J ''^A^lj.i J I J J C I J 
^ j j j jLu j <LIUJIJUIVI l ^ i j l l ^ QA Ljaxj L-AJUUJ ( l ^ L d i j M j ( I^J&IJIJJ ( I ^ J U U J J c^uAij u& 
. |»UJI l;;7-j'"''' l i j ^ j l ^ j j J ^ j£p .loxj^a JJC j l l.l<uLLo 
o-\ 
Cilj JJAXIJJA J (Muhammad at Medina)"^"!^) iA •^ ^^ "^ V ^ 
t^^^jVl A£J*J1 C^JS/1 CjljjiJl il>j^\ :uc. yU i l ( j j j i i j i i l c5.iaj 
A^^)*-^ t j ^ ^^^ic. < ^ ^ i J U j a j I l ,>>''i>in AAS-O iASiA > j ? ^ (J-uS •(_yj^l (Jjuaill 
. ( j .a j ] l J£) *J ' ( J : J ^ AS^jxji t<£>j P-jjJai. t a i u i j A j i c Ai\ ^ I x ^ . l ^ a ^ T ^ ^ C 5 ^ ^ ^ " ^ 
. U 'Nr t AJOIUJJJ ^ I s k J 4 < - _ l ^ l . lSa.j3 ' A ^ I ^ I ( J j u a i l l 
t J^-a^ (JJS A j i j j l iu i l l j Ajc-LuskVl L j l 'ng l l (A j l k lo l l AJJAAII 4-UJUU; I j j i La lk l l J j - ^ l 
oV 
ijx, ^ X J V I u iSj^ t^iXoiVt (_y3 AaJjoll CjLouij^^l ( A j ^ t j j o l l r^^ll lt Ji-aaJI 
• Mj^JJnl^lj iivLilVI i^JJ^I ^ ^ j J I 
.^ i jLJI ^Ui <] Alp. V J ^ 
:uc AJUJI" (The situation at tine Hijrah) ^> disoj :JjVl J^^i ^^ 
"The Qur'an does not :JjL tjtiall ^^ Q^JJ 1JJI£ aL>^V* u^ •%? "?>H *^ 
refer explicitly to the early expeditions, but it gives some glimpses of 
the attitude of the muslims to fighting. What appears to be the 
earliest passage implies that the emigrants wanted to fight, since it 
oA 
speaks of God permitting them to do so; 'permission is granted to 
those who fight become they have suffered wrong,... who have been 
expelled from their dwellings without any cause (or justification) 
except that they say, "our Lord is God"; later the muslims, 
presumably both emigrants and Ansar, receive by revelation a direct 
command to fight; 'fight in the way of God, and know that God is one 
j ^ <6\j ' JjVl L^ jU-*ll J\ hJj^ ji)sll JJ4} V) who hears and knows" 
Ail) JrJfu) ^ I j J j i i j # i j t i a l j ]^LuaJlj ^ j j ; 2 k l ^ ^JJAIUL^H 1 ^ > ^ " ^ ^ ^ C5^J^' cl>J 
"Clearly the muslims regarded j ^V l ^^ Jjij °^ <^  ^ ^^ 4il j l I jX i j 
their political and military activities as taking place within a religious 
•(^^j ^Uaj ^  ^^ j^^ pJIj ^ g^jaiLjAiJI a,^Lij Qjji^^j jj>iLuba]l ^ l£ IJSA) Setting" ot. 
.r 11 :AJVI j ^ j -SjijJi o j j ^ / j i j i l i C) 
Y'I'^VY oj jL^i l i ;(>3-{Muhammad at Medina} •^^l<^^^*^/(/j->*jJ^ i^ j^ (° ) 
c><\ 
AJIC. M\ ^_5lj-a (_5-iill (^ic- -i^^Jj " ^ ^ (*_?^ (Jiis" (jc. t ' ' \^n (^'-i^l (Ji-saill ^ j 
(j.lJaJ( oj jc. QJAIUIAI I AJAJUU " A J J ^ I J U ^ ^ " ^jc. t" ^ ^ n I'-^'j) U "^^ " O ^ Ls^i 
d i i j j l ^jiii j ^-k ?r.u,nl d ^ .liui 1 A ^ ^ r^ -^ ^^ ^ Lo.iiC'" <Ua U j f j J "urA^ ^jxji' fjc CLi.'\-\''u 
Aalc. ^ 1 is^^-^ .'\A-\Aj ^JiiisM aUlull£ 4 ^ ^ l - ^ J ^ L / ' ' S ^ ''' ^ ^}) ^]jr J ^ ' ^ ^ ' I J 
^ j A J J ^ I O^)J)^^ JJLUJ ^ J jLa l l j iA^jct (_yJjJ2k, (JJIJSJ tA^^ j 4 J j ^ ) /^Jjc. c l ^ ^ j A ^ j 
U r j j i j j ^. iaJl ( j J ^ l j a^iLuiVl J^» j j ", laa^ AjoiUui T ' l ^ " ;jc- ^ - i ^JJ (Ji-oall l i ^ Ji^^ 
^\ Sa j^ l MJJOI] A i ^ l j j jJ I aA^ p-ui ^ (Ajjjx]! *-a llwUuj IjilWj j j i l b (3^ *43 ^^ 
" J j . 1 ^ 1 AiLaC Aja-Jjui^ LSJ^ J^ " ' - ^ '^-^J L5^ <—SjS^I 
0A„ 
/''"(Probabilities)cjU*iajillj" <ilijS:)U JJ^I^.^^^ Ijj^ijj c i^joJI 
iO^)a>^l aUl J j ^ l j '4-JJPJ 4 i 4 i J " ^ J ^ ' J •^^'*^-«" CF" ' ^ '"I'^JJ ^ J L u u l (Jjuoailj 
( jL-a jVi j (jj^l^-ftSI (JJJ j»iujj 'Ulc ^1 (.y^ -^ ^ cr^^ W ^ C5^ ^ ^^_r^ ( J ^ J ' ^ - ^ ^ 
•• e 
• \ \ 
"There is some evidence that besides his regular CJIJ LJUJJJ i^ljjll j jc 
marriages and his unions with concubines, Muhammad had relations 
with women in accordance with the older matrilineal customs. The 
relevant verse of the Qur'an (33.50/49) permits him to marry beliving 
women who 'offer themselves to him'. Some seem to have done this, 
J l ^iUayij \.u^<^ j i ^Ijj l l (jiaxj ^> ^ ) but the evidence is not clear." 
( j j ^ l ijjJil ^ j j j l ( j £ j j l i l l j l ^ji*3 filuuSl (j-« LJ1 )^JLJ£ ^ I j- iJ£j "AJJI Ig uiS'i CLuAj A l a ^ 
"The topics that (iSjL\ CJU^^L^J) ^^ jSijj "'lAjuW" j c da^j Lbjij tt^oli 
.^ UVY ojjiu£iiYA£ :oa-{Muhammad at Medina} ^^ ' ( ^^^ -^ / ( / j - i ^^^^bT) 
lY 
have been dealt with so far, social security, marriage, and 
inheritance, are the only ones on which Muhammad carried out 
extensive reformes. There are afew minor matters, however, which 
iQA^\ -^.jVin ^ ^ jVl ^Ji^ UU=Jlt ^^1 djlcj^jJl j l) out to be mentioned" 
"Slavery, Usury, Wine-drinking, the : l ^ '^''(UjSj uj^ u UU Jal CJU^L^I 
' ( j j ^ l 0^ 4_>aiJI i\jj\ (^1) calendar" ir . 
( J <rLi:S\ LJLULUIJAII j S J j j " > i j ^ l (jj-ill" ( j c t l i a j j 'Ula *JUI1J1I Jjuaall U i 
"Muhammad's own marriage with Zaynab, the divorced wife of :JjLj 
his adopted son Zayd, was perhaps in part an attempt to 
demonstrate that such a marriage, though contrary to pre-lslamic 
^ ^ b Aii\ <ilk« cLjjj) QA jx:^ ^Ijj) taboos, led to no evil consequences' 
. r . . .Y1 r :j_>a /(JJLJI j ^n^ l i (j^^UiU ^ \ j {''^ ) 
i r 
A^ hr." (The man and his greatness) ^ AA dia j^ j*iUJI (Jj^l ^ j 
^ju V o^j ^''^ikj X4^ ^^' (Appearance and manner) ^^\" jLuVI .ua^ 
duj ^JJJ; o-liJuJlj ^ I j j i i AJXJUJIJ U j i j ^ " " ^ J (»> J^ "SJ^ "^ ^^  _^5i«-a ^jJoli (^ yic . ^ i J j j 
^ l^lui ^ l£ (j'S\) (^jjiill (*£P^ ^-i>*^^ ' ^ ii>^ r b j ^ ' ' "^ u 4 '~-LA*TJ "^ ^ Ly""7 
j L J>^sll ; j j i j ^ J j c ^ l I^iaj l ^ JU; ^>>»q Ula^ ' i J ^ J ^ ^ t ^ U J I 
"It is may hope that this study of his : JjLj ^ j AJL ii) ^ ^ ^^1 <Ai«j 
life may contribute to a fresh appraisal and appreciation of one of the 
l^ L^aj :L^^ 't>\j^ cf- ^b"^^ oiA J Jxi (^j) greatest of the 'sons of Adam'." 
. (a.il (,\li] ij\^J jJacI j^«a j A U T ^ ' - ^ " ^ L>^ 'f»l«ajAVl ojlj] (_yJC. .icLaJ ^jl 
j l p . V | j AmJI jc AJS d i ^ dJ l j l l ^3aiall ^ j t X - a i o l ^ i ^ j t j j A £ J * - J I JSAJ ^ I J I I 
•M 
l i l j l j l (JJJ Lua ajl i iJI AJJjJ C l l j <JC. (^ .1:LJJ ">^ j la <i3_^l" (j,a,«liJI ( ja ia l l Lai 
"S;liLA (3^uj" (^gic iSt^^ (jii^LaJt ( jaXJ I j t u j . i ^ a^iLiiVI Ij l ikJ j l ( j i uJ j ijiJ3 ^ 0:3^^ 
^j^ull ^ ^ U l l j i J jJaJ l 'LajJ ^JJIJJ / J C jj;yc>^ xjLuJl ( j t U i t j (.^ AJUJ ^jjl '(; '^°'^ ^Jul 
. .la:^^ (JIAC. 'Luli' (JjSk J j - ^ 
•\\,. 
(^ic. (_5jaa-c jjLulsul (j^',<^\lj "AaAi-aj al£j" ^jc. AJS CJIJ i.''v% U^ *JUI\J1I ^_3^IAH Lai 
i^j tUg'ir. ( ' ' i^ n j»Vlj 4-iV L_iLuiijVt ^oa^La <LJ ^ j " A J I A U J I ^ A IJUJIJ ^I j i^^l" 
AJUAIS j c . e j ^ U J ^ j ^ t J1.1IA1I (JiA ^ A^a-a <iai La ^JiC- A*S-t '1 ^ l i l lc. (-Ja J^ ;iaaJI 
j j j ^ Csi\£ AJlaJl j u JjAJ <;lL^a;3 <ixu)ljJ UA S ) ^ 1 oJlA ^_ ]^ Jl^j t<<aLal o ^ j La 
T" \ l ;(J-a /A-uiJ J "I i n nil ^ ) 
no 
. j - % . .^j j l £ <i\j iUjjsw j l loiS c_LiU cjLuiaVt ^UaJ ^] ^^ CJLWUJVI ^Uaj j -s Jlii j jVl 
. ' ' ' "Aj j j i ] ! ^ j i J I ^ J l£ jVI ( ^ 
.''^b^l 
.cjUix^ ) A Jc ^^jiij (Index) j 
CJI;UC t > ^ j J j U j j l i x V l j j l j=Jl j JUa^VI i i l i l l c> l«J3 JiSlj (Ax l ik j 
.|.nvr oj>-£itr '\t .rA'\ ;cK'-{Muhammad at Medina} ^^'(^•;'^'^/c?>*iJJ>-'^br^) 
•M 
j ^ dilliill Q;aH ^^ Jli^l ^ ^Lai L i^ll '"JIJJSJU" ^ J ^ I J »^^ i)UL;j jlxili 
. (JJ^ILJI 
yv 
L J ^ j l £ j tAjjjJaJI ^ ^ i j ^ l AJ ,%J I J^ljAJdll ^ a j j ^ ^ ^ c l iVlSj frUijLj I jcLkLol 
^JJa^ ' L f t ^ l ^ | _ j ^ l ^^ J^C. a jh ju i l l j ->j^ '^'u) Aj.iJ^i (Ja.ljjuiji ^ ] a^ji^j .ila j j j l l j u ^ i 
4li^l j C "AJa^ jJaJ ^jjl" ;4j!iS La j^Jc 4-ljiJl i_ij»J jJa-J 4aJA«l« l—I'j^^ ( j* 1-^ Laj ( lAjJll i j Ijjblfrj Ij'll^aj 
U j j i j_y3 AjJJjJl J ^ J L - ^ V I J A J Mil J mil LJ j jJal l l i l l j ^^Ic d l ^ L u i j tLjjl j A Qa SjU'uaVlj 1^1 j i uJ l ( J I J X A L 
OJ^I .^USL 4 jJ jV l Aj-aJjlSVl Ja-jJAJkjJiAit j j j l r-Ll*^ ^J^ t jioLja-o (_lLijjl / ^ C j ^ l jLojLo Jj^Jl ^ 1 J . l i l l i j l 
( ") Marco Polo. 
( ] The Travel of Marco Polo the Venetian with an introduction by John Masefield 
London,1908, P.318-319. 
Y^ . . . ^ j J l 4il£ll 3jjL«/Ja t^^X-yi ^ J I J I I (^ CJLOIJJ :JUill j j i l JUa. (Ji^Ujll j - j j > ] ^ I j C'') 
_)y > - ' \ ^ ' \ \Q^ I u i c AJLUJ I J J ^ (__JJJJLUJ| ( j i J ja l l ( j i .%Jl ^_3J_p^J _^ >*-<aA" ! o ' _ ^ I—ULJ A J J I ' I ^ I I I V I 
IV 
taAjjfr ^ j J J j J^ I (jaL!)Luill «^ (_gjLaall (J>jlju]l j l S i x l j ^JJ^^I <J11JU^I S_)Laall j A ^ 
tliljU^ajl _^Pc |_jL-a^j ( j j J U j ^ l j j jou i j^ l j j j j j i l j ^ l ^jA jjAjialiJI _^5ic. j j la iVI 
; i ^ | ^ j i i ^ l a i j ^ i J^U ^ >iilj t<il£ h:^\ i^\jA\ J^. i j ^ \ Uj.'r.r,! 2.<\A\ 
. ^nn '^ ^ 1 n i A ii* U-flj^ ^^ ai. ^%i i sjUaii ^> AJJLL v i^ l '-';••'< U j j ^ ^ i 
: i ^ _^^  LgiV AAJ^\ ^Si^\ 4£ji i l l oiA ojj iai. ( i l l i i l 4_S1JJLA1I AJJ^I J ^ J 
IJUi (jUaLJI J J I L J I ^ J 4i^ 1 • O AC J J " j J ^ J * f ^ j " ^ I J J J J ^ W ? ' (j^-lai-Jl - ^ i j ^ AjjjlaLJl oj lLu C j j i i i a . 
?tAu; JSj '»JJJ^ <Uujij Olfr l i l AJIX CLOJJ 4<jaUUa ( J ( ' j ^ ' ) L5^  -^J^' ' ^ i^'J ' j ' ^ S-^^J^ j^joiLajL^I ^ j l l 
^ CipL^ ^_i]| <lLuij]| (j-JajlaJ Aj jLvi l l CS^\^ lii'll 3ilS eUacI »-a a ^ UJLSJJIJIJ AJL-axJl «JJJ j A j l ^ j L k L J l 
;4J1U]| LJJSJI A ^ I J CJL<I_J1*X1I iJA -llj-al tJjVll^7> jUaLJ ! jjJl (jjLdLaJl (Jii«J-> UjUaJJJ (ilia I—1JU> 
Robert Orme (1728-1801) Historical Philip Anderson: The 
English in Fragments of the Mogul Empire P.319 Western India; Being the Early History of 
the Factory at Surat, Bombay, and the Subordinate Factories on the Western Coast India, 
1854, P.4-5-6/ J.N. Das Gupta: Bengal in the Sixteenth Century, P.IOO, The University of 
Calcutta, 1914 
•\A 
(Sir Thomas Roe 1581-1644) 
The Embassy of Sir Thomas Roe to the Court :ot>u j ^ t^ill -UIJ^ ^^ 
^ ^ aJUjit i_^>ii^t liA ^ 1 ^ j tof the Great Mougul 1615-1619 
A^ tAjJJ^Ij A J C L U ^ V I J Aj^L-fljaVlj 'LUiiUuul l ^ U i a j l j I j i j ^ l j j A1J^\ (jc. ClLajLuill 
(The Empire of the Jji>JI Jja. c_iiS ^ 'A\ ^j.nwll ^^oilj* (Jonnes de Laet) 
5uul;i < ^ l jjiL^a^l t> oxj 'UIJS J ^Lkul Great Mogul, Bombay 1928) 
j j j e?i]l (Francois Bernier 1625-1688)J1UJJ c.n.iMI j ^ j i i l AJUJII c^ j^ t j 
jjaa. (jill (Travel in the Mughal Empire) : jlj^c cu^j Aj*4;a]l <AI11J ^okj 
^ j (^w wcj) ^ j i x iJUajVi ^ Ujiij t j W *^ u^^*^' - ^ ^WJ ?^a ^ 1 J] 
(Alexander Hamilton cjjjkjVI t^ i^ ^U jViut l^l ^JUJl ^ j 4p|>i AfCilj ^  ^jti^ 
^ Jj=^j .^Jj^l ^ 1 ^ j ^ 2 \^j j=.ti£ J«u jl£ ^i] l 1755 or 1757-1804) 
AJUjJI i^VjA j i Uk (A New Account of the East India) : jl>ixj AJJS. 
•\'\ 
^UaluJI j ^ ju jua l t Xjik S^kA\ l j j la> j t (5 ; j i j i J l xH . i^jJI ^_^ 3uL_^ 6j3a IjjJaS ^ J J ^ ^ A I I J 
. I j ^ la i ^ V>-<«^ 
A J % J I < £ j i i c D U ^ A J % ! ! S j l i l l ' U . i ^ ^ <L IS ] I S j k u J I j J a u V I ^ U a l u i l ^ 
alc- 'ajj^ (Jjuia ^ \ . ^ j , ^ - ^ ( < U ^ l ^ A J J I L U ^ S^AxiuM Ju^i Ci^Jjudl _ I i ^ (AJS^JOUI 
Ualijj ujljaokj lluiUuj (jjvii^) t-i*ji]l ^Jic ijjAsSil) jLwtiuiVl s ta^AoV 
i ^ iAx l a A ^ l j J ( ^ ^ 1 UJXj^l 4uai[):d A j j j k ^ y i 6 ; b y i .^ IJC. ^ 1 ^ U I A V I frUi c U i j i j 
5 5' 5 
S;b"yi C iaK " U X J I I eJ^Jj 4U3 l£ j UJuJij UAi,Ai.ji .1)L1) ^^ I^c- S^JaOuJl ^j-a ( J ^ A U j_5i 
Aiil;.iLa.VI j^ l><ai ^UJU Lu^lij ^JIj^Vl AjjikjVI i)l:^V' ^-> j JSJ c^^l^bl^ 
.^ Y . . A |»lc. _^y4Jj ^  ^^J »Li 6jbl /L 
.(-o^lui^l jj^Jl (j/1 fLoixJlj frlj'«'i?tj ^ Oj-J^'j tSSjLJl (j* Ax<i!;Lii^ l ciiUi-ai^l ^ j j ^ 'LuiljJl oJA clulS ( ) 
Ails frLiJJj <j j jk jy i ajbyi ^^ iiolj j>J 4j.WA^ I^r. ; ^ i-li'iiVil ^^1 UllljS ^jXi I j J j j ijiWAt I^fr j ^ ru.Vii 
' *>• / ^ ' ; / ^ j ^ j - J I »i4 ^ j (The Imperial Gazetteer of India) ; a ' ^ i^'\A\'\ ^Ic ^^ liUi ijnt, 
Jii\ (fllk-a 'S^J f^^^-^\ j_ i^c- dil^ljaab IJAU (jJ-iil j ^ ' ^ ' ' - " ' | j (jjSjijiluiAll Clit^j^.ak-4 ' ' ; ' • ' ; 
;<al£ (jlj^VI (^ i^c 4j^jni<^ll MjLj^l <jLjaau ^jjc-j (JJALULJ) p-bal IjJjl^^j 4ALU)J -ulc 
Jii^J LitiS Qix j j l ( ^ j l i j La UJoS (^JJI (^^ '\ • . - U r • ) j j j i l l J U C j j ^ l y , tillJijl J j j l 
t- ? 
.iA:^.! JAUJI t i l l i j l Si^\ C.IA1C. J ^ I (JAj t jJ^UAibal l j Ajoijluiall C i l f r l ^ l j J c 
{Sir William Muir j j ^ ^ j j^^JI ^ j^iLaJI J c jj l l ^ i^a^ (_^ ill (^UHA-UW) 
oW ^^\ (Life of Mahomet) j l>u AJ:U=^1 S ; ^ ! t> uss ^ ^ili 1819-1905} 
.lo;^l JUJUISI tdlLaJJ slj iij^\s2)j\ Q^i \\ ^cjJiAj ^ J ^ l 't)^'^ ( j ^ U-o l^ AJ3 j l ^ j i".Xaa-« 
alaJI QJJj 'UU Clljl£j i^_^l^^ C'UA'-^W iXiLull (_5J] SlcjJI JJS) jJA» (jl£ ^iJ) ^ U . 
i j -oJ ^ ^ A l l ^Ifr j ^ jO j ] ^ j ja lua iAJ^blo <AJJ A-aJ-o. ^ l . l u a < l l ? j j ( ^JJ IXJV I 
. Y ' \ / , j ^ :J>Y * ' "^  ajAlill/ii tjjajni1.ii«ill ^ j j l l (^ Ajaj'i^ l fUJc. ^ ^ '.JA\^ t_Ljjj ( ") 
v^  
j l j j x j L_u£ ' ( j l i . .1*^1 .l luil l ^ l i S j tj-a j A j (a^ A ^ C C l j ( _ ^ A b ^ LSJ^J^ :dlLu^aiuuil l 
(Critical exposition of popular (jjakjVI AJIUS JC ^ j i a JAJ " J I ^ J^JLSJ" 
.^^.^%J^\ A^\ Jja. jjajunuiJ cj^lcji J^ Aja j j jihad) 
L_ij^ ' j l ^ -Xaa.! .UuiH c. l iaj (j<4 L i a j l ji>j (^y^X h—^\ Ai'\\ _^gJc. J i 4 l JLUJJIJ 
A^ \A JLCL i^ii ^ c(^nor-j.uAt) ^j^i JUL. JUIJ .(^nvA-^uvv) 
VY 
"a^jic. U»j p>^ U> ^jjS^ijluiAir iJliLall Uriiui j_jJc. l A ^ i j L_uSH (_>a*J U ^ J ' c ? * " " ^ *^ 
p-l^)*^ AJ_) I^ I Aj i laJl j (_3|^>ijjlaiVI"j f^l-lLoJI A^iia. QA::k^l-lJCj "'LjakjJj J j l ^ j 
^^<-<aij ^)j-^\jtAJl ^I^AAOUOV) J$^\ ( J .Xaa-a ojii j { (J j jS} (^-Xft^ AAS^^J "(_O1>>I-^|I 
•tdlj ^ ] U j ( J j k j jol l JUC) "SjjjuJi ^ <uil j i ' j 
a^yLulVI O^JJ-a <£jiiuJ l j . i | ; l j t a ^ ^ ^ l j a ^ l j i u a X u i v U C . I ^ V l I j l lS U Jlia.j .iaj j £ ( j / i 
S U " Aj t i l . J i ^ 
AJJLOIU "„I<^^/^ ^ - i ; ^ " -^^^l JW)rt^ ^ o ^ ^ '—fill I J ^ I J (>L<ai« cUlilll ^JUI I ^^^ ^ j l jK' i 
. j V I a j ^ i JAuaJ Liuilj "ojiuJ! (jLaU (_ylc." ' t jU^ ^  ojjl (JjJ j : i *J i^ 
vr 
^ j i^ i i luVi : i i j ( J ^ I j o i 4 ^Ijla V] j»l*l^ t > ^ j l U j ^ ^aaluill (J i* ] l j JJSll ^ 1 (>a 
Ao I^JVI (xij .^bjili Sj_j.. / j i j i l i (^') 
V£ 
• • • • 
4^iual\^ u^\ ^ l i ^ l JiLkill" ^ b ^ ^ Ol^  ' ^ i 'Mttll 
. ( j l ^ J A ^ I JJJJOJI . ) 
.AJAJI AIUCI .0 
Vo 
. -t 
(^u^A-u w)(:;ii i^i luji 
Vl 
: (^u JA^i AuJ) 
'yjlxil <jai;:u" AjLijLi AJJIC e j ^ j U c^ill ( ^USA-UW) j U . ^ AiJl 
'UUfl j i ^ J j V l A iB l j LJJlVl JU-a ^ ^ ' G A A L W U J "Aj-aXuiVI ejS ^ J c 4 J M U " J ] ^ J > J I 
j j ^ l (jx sJu^l *^:J^^ M^l i^ ' ^ ^ ^ j ^.'^"^ (ci J j ^ ' c £ ) ^ b f-U-^'v^i ^ X t o V l j 
QA Uljjulj Aj'^ulj LJ^Vij rujl i i lt j ^J^iill S ; ^ l j J j • "'""^ ^ Uij^ll Qji <lJ^l L-iilj 
aJl&j ;^^ A'^ A ^Ui (^ VP^^ AMi\^\ i ial j 4^^  AW ^Ic ^ j U . J-aa.1 Oiuill 4^ 
CiVl>a t > J U ^ JS ^ \ji£ Vj=^ O ^ U l^ j£l t ^ i ^ I j ^ lla. 4^U ftjia ejiill 
YV 
t " lVi P j ^ tP j isi)J "^J U'^'^ >^ '^  <*J^ >*iiJI AjljaJill Spall 6 JA (_^ (_ji SU^t .S j^L-salx-all 
• A i i i t 5 ^ wnl^ AJ\^^ L wis ^ vV^  
( J : ^ t'UuJ AjJal^iluj^l 0^1 (j-» j l a . _^jALa Xfta^^ > :^Jj^ l (JJ^  j ' ' ^ - i - * ^ ! .'UtJI j A 
oLi j j £ l J l ^ ^ ( ^ J (^ j a ) ^ ^ j ( ( j l i o u U i n a\jit> ^J\ i-J_)*Ji SX^ ^ a j l ^ i 
l ^ H J J ^ 'V:J>^' J J ^ ^ ' cliLoJla. ^ A i i y i U J J ^ t l iJ i j ^ ^ j j ^ l j ( a H • 0 - ^ 0<\"l j 
i^J^. A > U J '^-SjxJ 4 j ^ j C iJ i l l ^ eUill 'UUJI j^lc. a^ilc. t l f l a A£iL<«i( dUk-^ai-uill QA 
.ill A^j e^> J ^1 JjoUl] j£Vl OJVI (^UYl-^Wil) 
I j-dll j tMj^Ull 4-oAiJI JLskj tilLui (_^ (jJajia^s l j j l£ j L i . JUi^l JiuJI (-JLiLuilj 
^^JxJ L_L-aJj jJJ;3 J L > ^ (^] - i a^^J CJ^^J^ l?^l)Wi ' ( . s^^^ jj-aSlI j _ ^ A U - > dlLaJl i j 
AT t ' ' ' 
YA 
j ) Jaa rc-AJoU (J Ajl" Q[L 1A^ ^^^^ t i j ^ 'SJ^ V J ^ ^ JrJ^ ' T ^ W ' ^ ^ (JLuaiVl ( j \ ^ 
(AJJIUJVI Ajjbujlill UJJS 'Laic, j j ^ l JLLaa. UVJAI I (^JJIJAA]! <iLalnJI (JA J l c t'CjUa. 
1^ C(jja,l l^jJasuj "(_5.:xjail] j l lu) j j " j " jliuiK" ^jjlliAll ^ j l i ] l LJJ^I j j p .V I 
<]lik QA IjlJ ^_^lx (jjJalj_)Il ale. ^ LJQ^I ^jiaxj A1L«|;^ (JX£J ^ a l j t j l k JJ^ I 
UAuiall (JA l^^>Jalll > l i x l l l J j ^ ^ ^ ^ t ' H I a j l x j 4 L - i£ j ^ ^ ^ j CL-)V^)lajalVi 
, O ^ ;;_>o /A-uiJ J.'i.n.a i^ ( \ 
\^ 
A J ^ j t^^^iic XAilUH j \ JJUlC ^ I j j i <iu) j_ji _^g-<UU^ l AAUXJ ^ l : ^ J A ^ ) .iLulli (_>9£l 
(_^ilijj 4 a . ^ ^'^jt'iuij L-i^Vl JWtJij <ilAixJI Ci la l^ ^\ J.ijpj J A I U I I J c_uSll 6c.|;a ^_ l^c. L_iSc. 
:AaJl^  IjA ftikllb Ail^lj UJajIb A£!iluu) ,J 
«U^j i ^ j x -a l l J>.^SiL AjLua ^^ a^SJ .Xaa,,( AUJ,I1I j l I j i b a^V I j i lL i , 6f,ljj3l ( j ^ j tA-«J^ 
X j a l l a j 4 J L I ^ ^ l.i2iMa Q ^ j l j j l k J ( f t l u j j j l l j J ^V l ^ | ^ ^^ j jUU' 'u l \£ 
j a j l j i l l ,al»JJ t ^ j to^iViAil 4 i i l a j i l A J A ^ (_5J11 Jj^^ r*^ *-^  ''',';^ tA j j lc J J J L ^ J I lail£>aj 
^j^Lo Aiilaj AJIC (>ajc (Robert Hamilton) JSLA CJJJJJ JLWJI XJS^^ ^^ 
.OljjJ^/4.U1SJ j i . . ax lW J 
t ^ io i i j l l a'A^ yji>\ -Luij j j J r j l a LS < j ^ (jiaSj < J ^ j AjjLiaalt A-aSaL i^l ^ A ^ 
Aiaiij 'Ulc (>a;cj lilliA (_p) <Ala ajsl ^^] ^ ^ j i > (Hamilton) J^SIAA JSJJI Uii=>.j 
Ca^ A V H a l e ^ ^ a j k j t l 6 ^ 4 j j L i . .Lia.1 AlJaJI (Jjaa C a £ U J I L_u l j L _ U ^ ^ ^ " c S ^ * ^ <--ulj" 
4a^ A£ ^ jiAui^^n i ( ^ "L£JL?^ clhJ^ " ^ ^ " ^ "<—Luaia" 1 J>.^'u ^ Q{L Xft^l AixJI ( jJCj 
^^ AJ!\1J\ J£\ :^\ ALOJI ^ I ^ ^ ^ J J - U U plijij t ^ ^ j ^ ] j U . d^ a^ i AiuJI L_IAJ 
L _ i ^ j l £ j ^ 1 ^ j oLuJI S^ t ^ j (_2-aaJJ j j i . V ' j I ^JL^L^ iA<iL4jail j ^ J j ^ u Q j j . i a j JiSlI 
(J^^\ frLttixlij t ^ j l ^ i j tAlui-ail ? r j ^K^ j i(_^.lajpll * - a l ^ l ^jx 1)?^J '''^^ U^J' ^'^ " 
' ' ^ ' 
t(_£jlA^i ^ 1 ( J j oLi l i S ^ l j^<a -LLavluiVi ajlsuij '^jij-iJ^ ^ l i j j l <-J^ wU j A c£)^ ' ' S J ^ ^ 
. l O - l • [ (J^ /jAk^i/s]! (_>aij ( ) 
A^  
j l _^jJC .-^ g")^  Lljlij t(_^LdlaLVI a ^ l j J J j a.^jjj J j a J (^JJII (JllbUJI I j l ^ ^ j l ^_^—Vjl 
; j l ag*s>^'ij i a^L r^ OJ^ (j^ * " ^ "^ 4-Wf. ^ i j ^ IjVnirj 
j - a J J ^ J J AjLd 'LaJj i j I S j t ^xVu l l SLl iJu x l a l j j l <J^-aj V C-lxjui (Cl j u ^ji^aj 
.(—IjUw J £ j - d <J (JAau (_JJ1I JjJa]l 
.4-a.iiLa]) o j L i a i J I (J£>ia j _ ^ < jac ^ I X J I J ^ U J ^ I 
AX 
AV^ .1 
jJJlxji o^j^ d u A i l :^1J_>?. AijL-aJ Jt_p.Vl r^u^^ ^\j\ j J AJL^JI I I^A ^ J ' ( . ^ ^ I a.^-aAljjj 
jjaLull j ^ j l A J ^ ^ b j 4|ajkill AJAAI j^ gJ] a^a.] Aiuilt ( J I J A I J l j a i U A ILWJ I Aj*ii|;ajj 
e J j ^ ( J ^ I A A Laul i U J t u l l l LJJSJJ Jjf'JJ (e^ ^^Jwl i l l S A I ^ J I I < l l u i j l l j A QLaluLall Q t l 
^_^l (J<aljx]) U l j ( "^yu^^joujl ^ i iKo l l ^ LJjjua (jjolilj j j S j " j l <-aj^aJI ^^^ ^ ^ j l £ 
_^ ^ I V i Aju^ i y ^ j . U t j <jak« t*! i.'W \Q^ ^LJIJUJ 4!l J:H > - / - i * ^ ' {J^ ^ U i i l l ('^ )^ 
Ar 
Aj-aixJ) cl j^j j laa]! Ai^^x* ijj-^ J ^ ^ iff^^"^ <-lluUJ*i AJjla-a AJ I j l AJ f t j -*aj 
O J U I L U V Sjajl JLaxlu i l ^j l j u k .LOkl AIJUJI j i i c . ) (iilJl] tSj3jLj SJLLUJIJ S^JaluJI 
g * 
(Jx^ l jJ o . iJ^^ L_l*ajo :^j ju)l la ^ U l l ] l A.<ilS ^ J l i 'Ot j ;\jJC. j j S j J j i i H j oj louJl 
/'? ,^l 
i^JluLA xAji j l x_iLlaL; (J>lll oJi^j >U3ull j l j A j iUxwUui V^iliiuil (. 1* uill (JjL-aa-j 
>^ '^  V £ A^Ioj i^r^^ -Liftj Ajuk* I ^ T"l \f_ya - i - i j lxj liLl Alu: jja /AA^.! jjjli. j^Uii l l ( ) 
.^11 'i ' - j j j j j j J j l J j J iV. ;j>a (AJJJVI) Aj jU djUa. /jxua. UiLkll j_yJU. ('^ •) 
A£ 
"ill Aj-iL-aiiaVlj '^LUJLLOUIJ 'LiC.LaJCkVI~(_pa|><»VI ^J<^-NI I f r l jJ ^ l i , . I f t^ l AijuJI ^ j 
4^ (JS ^ Jl ia -ij=kj V j jL jS jj\ a ^ (_jijj V LJjaiuHj aalxjll t j j ^ j i jjaaLa _^_)JJU]I ^tiiufli 
" i ^ uajSa. (_>ia*j iK'u' i al 4j4jS^( j j l tui' ; j j j i i ^ l '^ JJAAJ A) A A £ j j l j j /X ^  ^ IAUI I 
U j S j ) I c j i a ^ U J I aalxIiH JxJai j US j i i ^ t ^ ^ n ' ^ ^ , 
.e;S (^Ac ( ^ ] j l k JIA:^.! JUJOIII j S i j l i*! A l t a le ^ ^ J J ^ V I ^ j ^ j c j j S J J l c j tJl l j i 
L« ^ A jua l ^ j i^JJl.^9\\ i jUMI ^ ^JJXLJIAII aJliiJ Sjijj^JaJ LaLu AA:^ ! J^luiil A J ^ i j 
< J . l l j x j ..Ijuill ^ j ^ - ^ t" iTJUiJ i>J (Jaia . ^ I j J f J i ^ l^LulJl] ^ ; J i U J ^ I Igjft I J J J ( 0 ^ ^_^]c 
>U1Y \JJlbA^^J'%kxA^ l U ^ : j ^ -J±J1 CJIjii iU-« Acj*a^ / j j i l 2 ; l j " i,j-ii* ( ) 
Ao 
fiJA JAJ AJJJISJ AjjLg-a JL?-a (JS (_5i (J>^'j ' ^ ^ - ^ t r X i - a V i j jadixjllj p U i i ^ V l j AJUOUUJI 
AJJJVI IjLball A^lx.« ^ ] <=k^j c<aU>^llj (Jiikilj 4-<jj.ii!l JIJVIJ ^uiUuJI ^^h (—uSj 
laa.! MuS\ Ujija. ^Jlll CJUI^AHJ u i i ^U tAj.li^l SjUll M^ jJi ^J, '^^J ^ i ) ^ <jaijX« < l j ^ 
. j i j j <Dlj l ^ j SjoJ^ ^ J ^ l j ^ U i a l l U j i c l j j U 
AT 
"Aj^iic UJ] Aj ia j " :L_IIJS v l i ^ ^ <jLa>VI l ^ AJLUOJ) tJ i^ V I • (jjua. Ajiau ( £ ) 
^ ,_,ti£l ^ j l i l l iQLujil A ^ ^ l A^Ji l l c ^ U l 1 "Jj^ill ja . ^^ J j ^ " (o) 
.^ Vi t> ak ujtiil ^jjjVl ^J i l l y^^  ' " J M I JUci ^ jl^Vl ^ 1 / (V) 
AjjJaS ^ I x J A]LUJ^1 S I A ' " ( j ; ! ^ d l S ^ (J^-^j J-^ uS^ cJj^" (^ ) 
^ 4 ^ 1 ; ^ i , ^ A^ l^ l i i i j ^ ) eJJliu aJLuyll ftiA 4^U£ . "^>]| <xK" (- j^ 
.^:i <l}a^ (^ (^>l l <.l^S^ so}^ A^\l i^\ AoY " i^l_jUI ALU' ( U ) 
AV 
^uyi uuib t> ^ijijVi o^ ^ j^^ > ^ > i i c^uor "CJJ^ U^ i$Vi^' (\r) 
. ^ U o o " j 3 i = u 2 ^ ^ ^ 1 j " ( U ) 
.^^ AoA ^ J j ^ j j ^ ^ Aj l i l^J ^ I J I I JJ::S\ IAIJ 
•j»^ AOA Jj_;j] j ^ J ] ^^ AOV Aiui 
j U , J-aa.! Jioill 4 . ^ j [ 5 ^ ^Loj l l fiJA 4^^A0H "jiJA CJJUJ L-lUiil" (Y) 
( ^ t^ JjOjua SJj;aJl A J I I U Clijl£ 4JLuj]) aJlA t"lj:ij| c j ] jJJUai^ J J V AJLoij" ( f ) 
. "( j jLf lJ i ia l ( j j i x j " (£) 
A ^ l ^ V l ti-iLi^l (jsljJ M ^ ' 1 ^ u ^ -^^^ - ^ ' ^ t"pi£]l jAui" (^ j 
AA 
j ^ g J I J t^lj£]l lo^ cuAj Cj^ U^A V ^ LIAI J.UL ^li^l AJUJ" (V) 
J j ) c U i c ^ 1 ajoi] J ^ j I A ^ t ^ l I n ' l l l j ^JfJ j l a lx ia I j l ^U t j l j * ^ j > H 
^ j j j i ^ 4ji:i£]i i:iA . " ^ O A ^ I S J ^ I J ^JJXJI J hx^^\ ciUkijr (Y) 
j j j l c_uS Uip.j "Life Of Mahomet" : jl>uu J J ^ ^ J JOJI uJb 
i}jp^ ( J IA . Jui^l JOJOJI jJua i A j j l i l l SjjLallj avLoiVl B^jA-a o_jjuJj t J J ^ -aalj 
(JALUI t(_yAli (J>^^ 'Ji>^ r^J Ji*^^ LJIJS XJLLI j V jaLjVl 6 ^ (^ JUll 
(-all ^ 4 "a>ijj '^^ L W ^ (^ t/jia (^] t^ llJ j - i l j l j s - i ^ l '•^ ^ ^J'^ 
A'\ 
.(jVI j ^ i ^ j j i l j J|3^ Vj >^>^ ( j ^ '--L>^ (^ iCj[y^ LLX^ ^^ juiiH ^ j ' ' 
^ j t lgJ jJ i^ j A-«V1 '^ -SJiLiJj iAjcLcd^Vl (a^ i j^ l r-!>L-iajj tAjJi*5i L_i3uili pLuiajl (j iuiaJ 
.'AJJJXJ) ojluaaJ) (^ ^jA 
j l L_k;uli<l]l iJA ( j l j 'Ul ^^Ic i^_^L<Ua.Vlj (_j-*i«Ji J i ? ^ = ^ a^JSLuilaj SLiiJI (_gJI p.^^J>^ 
(Jj i^l j t(_5jjjuil AiH ^ ^ Aj*j i ]ai l j»ji*l|_5 AixuliHj tj_5JAjH Aill ^ ^ ub^^ c s ^ ^ j j ^ U' 
Ai l l l Jbu L_s^ ( L J ^ I IJIA (3:jiaal l ^ o J j ^ (J lA? " ^ ^ '-aSj -^ -^j ^ I'it 
Lajja Lajj ^ U I ^ I J I g j j j j Cu l l j i l ijjolajl ^ ] Ij j iajl" :(JLLUJI li& ( J i_jaS US 
oVVIj 
. e j y ajSj j l i j 4juai l ^ j l £ Lajj t<iUJ J l L j AcUIall < J ^ l £ j J I 
duOik L 4JJ-<JVI ^ t i J L1I£JJ|J ?rj-^.n jljj-4J J>«Vi ' ^ j j ' j ^ l i ^V I 
.^"^"Jj^ J ^ ujiu. J ^ l j l Vl ^^ AoA <iu, C iJ^ ^ 1 
»>1£A SJAU ^ J J - ^ - ' I I < jJa^ l 5JJL« 4^ X V . U l : j -a J j j ^ l j x ^ l ( ^ j - I l i -aVI frUcj /;jx«i .L»a.i ( ) 
•w 
^jC Q^ALUUI ] ! ^^ l-s'lj (-luSkJ ^^>i3l <ja)|j^l L-lLuia. j_^Jc. l i l J j O j j j ^ l £ ( J A I^A «-« 
liLoiAJ <• ill I > j^ j i ^ j j j l S i j ^ j IAJAVLLD'^I , » j i * l | j ptD^^ u b ^ ^ AJIJXSIJ A u j ^ l AJtill 
^JJALOLJI Jjjl\ ^^^Ic. L^s£p. ^jl£ -IJJuJl j l .^aJJJJI eJA Jal TnuiV AJJVI y^J^ 
» j Q j I ^ A ^ C ^ ^ j j > ^ J f ^ ^ U ^ L H J J ^ ^ A J J I O T H a_jlxjl ( j Jc I j La l j ta>LulVLj ajjolVI 
,_jJc. l^ j i i ^_jj]l JJj-a * J j < L i ^ ^ ^LaLsla J ^ ' i^ (j^ -la:^! Jiuill j l £ 
L_aJ>li liA j U 4 (Life of Mahomet) liJc^ ^ ^j AJIC i i l ^ ^ ^ 1 4 . U^^-^u 
A«:^l ,'ijuill ^>>g'i l i l ] ^ ' ^ ^ J ' S ^ ''^^ ^ K * ^ c r ^ ^ ^ j t . T \ u i j A^LuiVI o_^ 
n 
:"^Jal3u ^ ) j j " Ajloa^l SjjAiJij uijxJ) ^ ^ ± 4 A V ) t:jlj^>^l) 
l " iW ^ 
j j y » aalj j j j j l -\juali. ^ » ^ AJJJ AJIC 
j ^ IS AJL^VI j j j Aj^liill j j LaJ I J l .vfiun 4jl "Life of Mahomet" :^j 
M J * ^ ^ 1 ojiJj ^ ^ L i ^ l p ) ^ j -Ljic ^1 _^^ iua (_gj^ t oLjaJ A!Dl!ill UJJSII j ] " AJJAJ 
So:*, ( jc I—JJ^  ^ j teAJluiAll uiJ^I ( j ^ t(_g^ >il3JUT'j 4(_5JflljJln I 4aLiA ^JJV (»i*^j '^ ic 
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^XILAA AHI^AAJ " ( J ^ l j i r J J ^ j_5a iJU <j|" j j u ^ l / j ^_^ j l i , J<Mk,l AiuiH ^ 
Aj\ A j i c l i u l l ? ) i lA J j i j I J L £ J J ^ i a J j j l " j U . jASkI A l u J l - ^ U - l a {" (_JJf l l j i r < - j £ ) * J 
{Life of Mahomet} :<JUS eill j ^ j ^ l Sj^ oJl uiiS J J U ^ ^ v " ^ * ' ^ ^ ^ c i ^ 
^ Y £ 
. "(.£>i.VI jjL-tfa-all Ax2k.|_)x JJC. (JA 4(_5^lj]| j A (j-k-JJJJ . i ^ l j j.Ax-iM ^ 1 IAUUWJ 
u^k " Jja us <JV t 4 ^ a-:?! JA" -.^ AJIS "(j^ljll" ^ j U A ^ ! ALOJI ^ 
UJ i i j I ^ ^ 1 Aij^Jbi] < 2 0 L < j j j i i Q^^\\ pLalxJl AJII LaAJ J j iA^ J j i j l V ( j l ; IJAj ( " J i l l 
(-JAIJAII r j ju j L_IIJS ( jx ( ^ U j j l l (^y io jC. (jJ AA^^A (jc. jUk. AA2k.l .liuill (JiiJJ 
( ^ 2-<L I^ ( ^ ^ 1 (j-aLiVl (^^I j l ) (jJ j ^ (jJ .l<i:a-<i) ^ jS l j l l j l (^jSlj l l AuajlL ^ ^ 1 
4(_uj l jS. j -Al j l£ i (JiUiJ 'JJjL?. A J O I M t \ 0 _ ; j , a _ A j a 4 a ^ l S j iuJ i j ^JJJtll j j i AJA<I:».VI d lULaJl / j l i . Oaa.! AJJJJI ( ) 
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1£ 
.LjjiSJI jLuBl j .luiliJI pi£JI (jjAjj 
tui l l i l l AJAij AJAIJA jjuia.! ^ (JAJ 4JL£ j i i ] AJSOUIAII <Jlil%ftH ^ LJJ^ ( jjaa.1 
^ J A L I J JALO L_I1J£1I I^A (—aljxj t i ak QJOI^I ^ ^ ,*- fki Cit-i la^ xjj\ ^ LJ IJ^JI I^AJ 
V cjJll c^^ljlt ^1 (-JLJ^I I^ A .Vuun AK lillj j c ^ j tx.1^1 (_^ :J 15>«>« i j l ^ JLia 
QLaLiLftJl ^LoiC (^M A.^>.^ , j f ^ 
Ijxlial La3 ( j ^ j ' ' ^ -^J (JjA' C>"^^ '>i)3 tJ%ll ^ ^ ^ j j (_J1J^1 iJiA « ^ 1 <<lj^  
. Y l i j ^ ^ U l j i . ^ 1 ('''') 
1o 
4j ic ^ 1 ^_5iua ^_yiill O\J3L.J p L o V I 
? ^ ) j ] | j ( jaJI j A ^ U^j Isi^ LJj luiL ^JLuJIj (_^L^ I p i i i l IJIA t_u£ 
c j j _ j ^ aaJj JJAJJI L -J IJ^ J J ^- i j i l j ^_s^ 4 J ^ '^^^ -liJuJI CLuu ( j j l l i^—UuiJI j A IJA 
US (AJIJS ^ jjit jjju;. ^ ^3:)Ut AdUiS/1 j j iua j ) <.Uaji i^ iLsj] J ] j a u liiijiij 
c/ JUll ^ ^ 1 " :(jLk ^ ^ ^ ^ ^ OLJI) Aij.k^ J ] j i i l j-» l ^ AJLUOJ ^ j ^ 
e)* i j j A i j lu (JJfu) ^ (X)^ 
. < l L i S j^kic. ^_piJl (_jlc. L-ltiSJI liA J-aluJJj 
A*J=ui i i) ;,_K> -sjjl-?- c ^ J j ' L?J^ ' > " ( ^ * ^ J J^**^ t*^ ' J j ' O'^ -^^'' - ^ J " /jJJ^-^' •^'AF- - ^ 1 ( "") 
. j .^ "^  1 « 4^J-Ja-o UU Cj j i j ^ jJJ 
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j - j l l ^-aVl j ^ ^ i ) * j l *>i>?^^ *^}^1,>*^ Ig j^ ^ l ^ Xi i^ l Ajjoill aJ^ t C ' U j ^ l j <jaiaj j j l i A A ^ I 
^ ^>L-aLa A J J ^ I S ; J 3 ^ A J U J V I J j . l aJ l j t^ j^xLuiAl l j <£;UJI L J ^ l (j-a l ^ c l r ^ ^ t l u l S 
u]} Ji>* ?^j J^'^ J j ^ W^  lA^iolajj a!)Liill logjlr. S^Uj (JjxAuiV ^ uii'ilLi La) 
^jli <-^yul (j\j J J ^ j»JJj J:i**ul c J j ^ "*b->^^ C5^  j j ^ ^ avLoJl Ajic poAJ^j ^jV ( J A I ^ 
aJ C(3J1-UIJI tj<»jjl (j-a a^lS-uj «-a ;JAlj l ^_^ t jxlal a>^l J < A K 1 I ^_jJ*-« (^ i^ ^ ^ ^ j J a j l a 
lA jLa^ La x^a 'S j j i i j l L_lLa-k-al ^JA LJUSkXualj S j l a j i j ^ iJMjaxii) ^ - j j j^<a 4£.Lft^ ^ 1 ( j ^ ^ 
(j-a I j j lS t l jAi i ^j i iUli (_jlc (JLlblaJcVlj j »U jV l t-lui3'l j 4 < ^ ^ i o J j i l i j j > J A 1 ^ ] L_LUU j<a 
> Jiy (4J J^^ (*^ uj" -t i^j j ^ "^ -^ ^ AJ^^ 'SJ^ " ^ {Cy^^ Cy IP' 
Ojjl ' tSfc^l L a i i ^ O^ JJoJC. (_^.iLalll OJAC ( J ^j l£ a>LuJI 4_jic. (JjXAJull Q V t j -u iL l i l l a v l ^ l 
IV 
* ^ a jb JL-aj l (^jlc ( j l ^ j d u ^ H j f l ^ i l l <ja ( j l ^ j caljjall (_^ La^ 4a!)Ljiil 4_jlc. J»JA[)J] 
:''"AJ 
.aLuiai <X) IJ ^_^ ^Ji>»JI S;i>?JI j l ^ j ^ • i ' * ^ ' "^Jj^l A ^ 
JJJJ aJ j l i . Xa^l JJAJI ( C A J ^ (^-i^ Aajaullj ^ j - ^ • >- JJC. I S j ^ t^ lLuU (_5ill ^ p ^ l ^ 
a ^ l j P^l ia. ^-S^jJaj AJJUJUUJIJ 4jjL.AiaVI P ^ L ^ jJJ (Jj (O^Ull 4 J ^ I Aja[ ) i^ 
^ " J IC " a j i l AJJOIJIIJ 0 ; J ^ CljlS j_pll A i L U l aU jV l ^ ^ i * ^ jl^k, dAA.! JXuJ) J ; 
- ^ j j j ] < 1 J ^ 1 J J J I ^ I a j L jxJ tliiJjl (_-i Vj]"-^ ^JJ*-4i l ^^:P^1 f 4 - ^ J <»^^J^^' J j ^ 
.V IAJV! ^ J - J ^ I SJ>- / j i j i i i (' •') 
u 
a ^ l S ^^ji.^ 1^J3 ^ j iSI L$>^ La^ioia. i»ul AJJ IAJJ JL i l xJtuj P-^ J^JC- bb^a-ui "lAjalc. 
_ , > ^ 0 , 
^ x^uiJI IJiAj c jUalui {J\ ^ j l l tdJj ^ ^1 Jj j ] L j tcjlixlt ftUi AiUll d i ta j (^j l l 
.SjlSUl) ^ J j x i l C_iuu]| 
r j j (^ jij (jUaSj ( j^ t Jul'ill <Lilui j l i . AA^I jjjuill jSJ :"<jjUJI v j *^ ' " (^) 
cjSUVl 
LJjxJI (JjUa i jC. ajLiill I I A j_yi j l i . .14^.1 .iLuJI t l l a j :"<J^3L1UIA] I (-Jjxll" ( V ) 
A^'^SuJ^ ijpSi «juaijA ^ j ^ l u j ^ l i j ^ j j ^_^ ^ j l k .loi.) Ajjuili j l ( J j J j ilkiaJl AJ IJU 
.Y.i :V^I i»3j - ^ ^ 1 'J,?-" / j ' j ^ ' (^"') 
nn 
4 j l i l l J ] C j k ju l;al£ Ciil£ j l j 4<L9> Luij dJja l la>j (Jlij£ j j tdjU tdLaJ j 2 ^ V 
(Jlia tt_>JOUE- ( j j l .Jf^lJ ' L . W ^ C^-^J "^^ii« Ji^ _^5a-uil ( j l i t JJSIULAII ' l a j j l i LUJS J ^ t j 
a^L<jlL>j ja!)ljuJ(j O>LL^I AAC- Jax-Aioij PUJI PIAUI) J^'^J i .tdiial (jl UJJJ) LIUS l . i ^ 
/ " " c j U l i J ) i i l l i j i j U f l O i l l L V l j 
^ ] U j ?aA *^.£ac. f-i j * j ^ l AJAAI d j l £ Ua t>^Jjj l^ia j j ^ jxJJI j [ j ?cdUA ^jALJt 
.!>L-ai<i i i l ] j (JS j l ^ .la:^.! AiuJI j S J j (^ J^^LoVt AjxaStj j l x l l (j<o A ^ l i j 
jjia IjjJi ^»!ijajVI j: i& 2 ^ ( > _ ^ (»j;^l j l ; i l l AJI jSJu liUil (_5:L«^1J (^:UV| ^ulall d i p . 
" J£>xjolijl J^A o ^ V l (c3 j A j Ala (Jj i j 
^ J J H ^ jvJjill j ] ; i i l l ( ^ s.U.j ' " u ^ ; ^ ^ ^ ^ J ^ <^WJ^' j ^ " ^ ^ ^ J U ^ ^ - ^ ^ - * ^ jjXuoVI 
A A ^ I JXUUI U J ^ ' J^>^  a>L»i"yi j»^ LJaJajj ^-JAxJ >Silc. (JILMJIJ A ^ J * ^ tliluSi 
ijb J^kj ^ ^ Oi^ J^ p U y i j l U J I A S j x c L J ) j J C j j m j n i J j x l;i i£ j l " j U 
^_JJ1I j lU jV l A^^a^ (_^l «i3 a^^LulVI j l J ^ j j ^ aluij j a j " J j L Ajl JJ_JX a j l j JJJ^I 
tSail^li-jll JA aiui j AAC Ji\\ (^jlj-a '>ill di^^J 4 - ^ ( ^ j l ^ U ^ L-lj l i l l ^gk aXuiVl T^J^J 
j j ^ l^jaa >%J^\ j J e^U-al l <liuullj Lot (ijill _^gic (J£JJ1I J A iaXuVI Lj)><» (J-ai-l j - « j 
c^g-alllll XX kiljLuill jjbJia^j t.'^ d'u^ uua DL^IJAII JAALAAH A J A ^ ^JE - f»>>Ul j ' US ' J ^ 
Ao :5JVI f^j - ijj^ J ' * j > " /u'j*^' ( ' ) 
n. J ;<JVI |»aj — s^LJl s j j j j /jljJill ( ') 
) -\ 
CllA^ La 4-l_pJI ( j l (_$_;)" JJ>« PtAj J:J*J*^ ' ( j ^ (.5^ ( j ^ Xa^ A ^ ' ' ^ '"'^J^ 
"An apology for <m ^ {Devenport, Jhon( 1789-1877)} CJJL 
{Thomas Carlyle(1795- JJVJIS o-^bj Mohammed and the Koran" 
"On Heroes, Hero-worship, and the Heroic in History" <^\:£ ^ 1881)} 
j jai j 4(Life of Mahomet) r^ jtiS ^^ JjL ^ j j ^ l j ] liUJ 1:^ U jSJj 
J l ^ (^) ^ J X ^J^J p U V I ^^ t i> i^ l e ^ ' " ^ ^ ^ ( ^ > ^ 1 ^ ^ 1 t > J ^ * 
n ) .SUsJI ( j i ia j j j AILUJI (_pLa.Vl ijA JLuaaJt sJl^ OIJXILUVIJ tjjvliaJlj (tliLaLjjJI 
\ . V 
j^ jaaubJl j j^ t J j i Jjiu) ^ Jja|;*l) jilil pLoVI (V) .UAJI ^luiVI _^^  ^lalll aai.jj 
n r J.. 
Loj (gjliill ^IjjU AioiiJlj Lai :Jjiij jj_jx aJj jiuJI (_yic. jLi. dAa.1 ,i)uJI jaija 
. ( _ ^ 1 5 - ^ L_ijLuU y > ri'<lll O'M^ QA <S&JA 
JUuUI <^  .'J"> j ^ (jlixlujVI ^ ^ ) ] ^ L ^ b ' ^ (^ >iu)J AJIC- <)ill JjJUlJ A A A ^ J A!)IUI]| AAC 
(_5tiSj ^_5ij_;U>j ^J^li^kc. (Jill j ^ J -»il( t U j a^ftluj i JSj ^ l JUiC. a£K iJ^J i j ^ a ^ ^ 
(JiaJ ja ^,j^\ bljjoj; jl" ;l;-^ 1^o j lL a^a.! ^ 1 Jjii t(<_i:iVl (> iiUlSfl c-itiSj^^tiaj 
^.v 
• JAJ Ls a!%S^\ ^ ^ 1 a^\ V . ( j l ^ . I A ^ ) JjjuJi (,JJ->J^ :^JJJ> '^ ^ i > ^ 4 Uil'lllj Lai 
j ] " : j l i . Oxka.! .luJI JjLa t{jl£ j l Latj Uia i^^ jLoVI ^J ^ > ^ l ^iP-^' '•^ •^i«-i-> •^} 
c^LuVI ^ j ^ V" :Lb j ! J j L j ' > V l liA ^^ jLjJiVl ^^i^ J c c^UJI JA pL«Vl 
QA ijxSjtW ^^j tplnluj*)?! j j ^ LuA2k jliSlI J j i l (-li=^;i.i >ia t. tjuili CulS j j j j j ^ l j 
^jS] J p L - V I j ] L)J c i f k x ^ 1 Aj jLa ( ja j V) e.laC. ^ <JiluJI pLuiVI J ^ ^ l i l l j 
431 '^ l i iu f i ^ j bj l ^Ijl. Uk J l I^ Lu cjlkil JAI L (J ^  :Jlij SJU£1I JAI 
j LuU j l ^ .la:^.! AluJi l ^ j S J ((jj-aiuiA^ (_u£ LJiVlsb ^ 1 <ju<aliJi AjlaaJI La) 
.Yon :4JVI I^J -SjiJi Sj>-- lc)j^\ C^) 
^-i 
.(^j^( jl>5L ^ji^\ ^:^\ i ^ V ^ ) 
. * j U . iA .^! aijojl ; ^ , i ! (ijsVt j l ^ (^ pliiH t-uuill 
Ciall J I L_UHI oJiA ^jl Aiallj j i jai l i l l l j j ^ l LJJS j * ^ j ^ > '^< '^ -^ rf*^ ' tlAlS 
V (_5i^ i l ^ j j a . j j j u d ^ j cl^-jic (jjAi^jii (_luaj ^ ] r t i a i a (4j|)ajL* ^ ( jcUal V j l i n j 
. X Y £ ; j ^ l^yS^^ jx.aA\ Jji^t' l l ^ 1 j ( ") 
\ . o 
i l l ( j i u a . l a a ^ ( J » ^ AjJll^JI CjLjjj-aJI kill j" : J j S J j " ^ J l £ d i L j j j J I J£ " : J j i i a Aj iuaxJU 
j j JJj-o paJj JJAJUI ( j l " " ( j ^ A A ^ I .l iuij l (_ 'J">J^ ^ "^ .U>* ' ' i - J u - a j V u 'a-^" ' -" - ' " ' j A J I C 
^ xL (J^kJ (JUJIJ J j i j IJLci ta iu i j <J1C illll ^^ i j^^ ^_jfill j " ^ ' ^ J ^ ^ CS^ ' ^ ' ^ JUJUII 
'UJUIUUJI <LojJal<u) cLajV 'U lo la t " w u ...1 <LaA^lJI <UJaLjajl C l l ^ l ^ ^ 1 " i J j L j J £ ^ 
JjLuiAjl ( j l iaJ ^ - " i j J j l ^JUJUJVI 6 ^ ^gjJalijLJ . ' J j i j j 'f»J;JJ ^ J J S ^ j j l J I aAoVjl ClllakLaJ 
x ^ ( j ^ J ' ( j : f<^ isk -^uiaj) I j i 3 j A ^ l (AjjoiUxiill A ^ j H ' u i l j A^Jl i l«]| AIJaLJI _ j | j j ^ t l ^ 
'Uisji] Ul£ j l ; i l l ^L^ i U" : JJSJ ^ c"sU=Jl oUSjU ^ L - V l JLJJIIII JA jl^Sll jl£" 
-1.1 
li£)ia l i lL i ^ ^ ^ 1 cJJ^I 1 ^ O ^ J i<J] ( ^ j l ^ ''^l u ] ^'-^ t ^ J '^"^^ UaaJl ( > <jui j 
"AjJali. jJC. AJ^ ] A J ) ^ 'Uxi j JJJOIJ AJIC ^1 (.j^ >^-^  J j * ^ ' UJ^ (5^ U' P j ^ l ? tlAjA^ 
Ajjjji]! jj-oVI (^ i^ piuij AAC A \ I^^*^ Liljjuj^ p-lijl ^jl" : ; j ^ •^'*^' .luiill ^ ' j -^ j^ 
^ 1 ,_ j l -a L T ^ ' u ' j ^ ' A-lAa. ^jl - i a i u j ('UxilLjjaUl j l 4 j ^ ^ l J _ ^ V I ^_^ l i d j u l (Jil i j j A 
V ^ tAiialii, j j c . Aj^j 4 J I ^ < i * i j i L i j Ajlfc ^1 (J^ iJjiJJjll (JjS J ^ C5^  U' p ^-^^ 
* « ' 
t<ii-aaaiJI j j ^ V I <ia*ij) (_5ic t^ j j j j l J j i t J I j>» j £ j J Jt^ ^ ] 4 j j ^ l C-Liajlj (jiiUll 
ji" :^jl^l j^U , ^ 
, \ VT;( j^-Aj j i iJ jA»-a^l ( ) 
1 X 1 , 
.YVt; i_>a^Ul j i ^ l ( ) 
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iS^J y ^ O^ Ua3k.l j i a l iA (_ji)Uajalkll t_uS ^j] : j l ^ .IASJ jAuill J j i j j c {^J^ la . <^J^ 
(_ 1^11-1'l 4C j j jU .V t ^ - - » ^ J A V I J-lk-al j l £ <ic. J J I (cA-ia; J-afc t j j Q > i j ^ J J ^ ' o ] ' c ] j ^ 
Y^^^b «-i>* '^ t>^W^ jjyu->J Ij j l^ JWi) Wi?-^  "^ «—u£l 6 ^ j l ^ ^ j j J j 
L_ull j l j | ; I AJC ^1 (_5J^ LjUaiJI j j JAC AiiliJI" j l ijp^\ ^IjJ^I 6 ^ '^W^* 6*J 
V i i l j ^ b i l l 4JIJ£ I A P J l ^ l ^ U \^ \jx£ ^ |jjl£ Uj3 CjjSi ^^b j i J l 
j l £ AJc i l l c r ^ J"^ J ' ' U ^ '^'*^' -y*^' '^ n->j^  4 "Ijbl ^juij i l l CJIJ^ S-ij^ SJl 
^^JXAJ Ip-aSk jS-aJ V 4 ' \ j ' ^ . ^11 Cl l j j la .Vl j l <—«>*J j l ^ j t v L o l C J J J U ^ V I * ^"^^ U l la - * 
A_iA^ j ] • j ^ .Xaafcl JljLull J j L ' J j ^ l (-3 ^ i j 1-«S j L o i j I j j ^ J j ^ W** * ^ CH'J ' ^ - * i ^ l 
^ ^^ XoiJAJ oajoiUll CJLJJJ^I jjobll LJj*j j l j j y j ^ j j i J I Jl];! j l j (p^paVlj c j i i l l 
•\ . A 
i l ^J2k;J j I g ' i ^ t ^ ^ ^j,tfLia^aji] ^ I j S l l j J j j L ^ V l < - ^ j 3 j c^i jx jkial l j ^ ^ j ^ • ^^1 t l u j l a>V l 
^jjpSj v i l l i j^<a l_^l ^ j j - ^ j - " ^ ' ' j J i j ^ l ^.>Jaj ( _ ^ k ^ i ^j-o (_)ji^*JU 
( j ia -a jJC. AJl" AJ CLuJjj 4 J J ^ >^j J i ^ - ^^ i?^ U>IS j l k JASk,) Jjjuill t > a i J j 
r^ •" M a v L u l V t - l * i a A luJu^aCj 6 f . l ^ ( jLoJ < j t i S j J l a - A i l l i f t j_gi 
? . ? 
oAiaJl ojlgJill ijlc <iiiA d j l £ (_5J11 L l i L j j ^ r j ) J j J ^ JLJJ jJjJiili ( J I ; U^ 
j l ^ j A jk i l l ^_^La ^_^l j laJi l^V U j A t 1^1;=^) ^ ja!!lu)Vl (J^li^ <^ i ) ^ ClulSj 
<jl Vt_u=L«JI JjSlI IJA L j ?lLiJI liA L : j U . a«Li.t OuJI 4n->jq (Sauili OJJSC JJ^J 
^ J 'Wa 4 ^ Vj Ajiiia. Aj iu; l j A*3lj l^IS j£S\ ^ 4 ^ 1 > ^ JJJJ ( j J ^ ju l j J^uil) 
' ^ dm j j l l £ i L ] j l a ^ l JJC j - i <jl J S ^ U i i l j 4 l ^ <s^\j J J I ^ ^_5L ^ L V i i i l i 
'UAAI d i l i 'U-aill oiA j j } :jJ>A palj J :^^ ' L I J ^ " >a^lj"J A^AAIHJ li-iaJlj 
'LojlS j ] •(jla^ JA^ I AiuJl U j f i j ( { ' ^ ^ j l i £ A^ 4i3l j^ i j ^L^LuaAjl ^J '"''"'j ' ^ j : ^ 
lAj jU Ajak« YVo:t>a J ) YYf : j ^ ; > t"Ajl«a.Jl S j j j l j ujjxJl (^ A J O ^ V I CjUkkJI" J j ^ l i iU ^\j ( ) 
. 1 :^VI ^ j -joall S j_^ / j l j i l l (^ '^ "') 
\ .1 
C J L J J ^ I J pljVI A^ :?-*?. S-U^ -^ AjjJllI I—IAIJ^ CJI L J J ^ j j " : j l ik. Xaa.) JJJUJI JjfjS 
.^  :^Vi ^ j - ^ 1 Sj>./ j i jSl i (^'') 
n 
t5^J ^1 J * j ] ^C5 j^ ' Cf" ^y^ WiT t 5 ^ ^ '^ ^^  <-5^  U^ cJj^' j » : ! *^  ACjiiaj-aj 
. ^ i ^ i l l d j j ^ 4llll l ^ (Jiljlj tSjii£ ; j ; ]a t > 
4jla ^ AjlLui; cu i l Ua J* i i (^  u j j * ^ c> 4? ]^ JjJ' ^ (j^" cJj^j^' U^4 )> : J ^ 
.v<!Vi j^ j -^ViSj>. / j i jS] i (^ ' ' ) 
)U 
.6JJC.J Jp^ ^ 
al:|^l«> x L Lais # ( * ^ b F ^^^ Auij AAC <iSll (^^ij-a M\ ijjuij \^ ' J ^ JzJf?' L>^  
, ^  :V^) ^ j / ^ i S j j ^ /jijSii ( ' " ) 
.Y. . n :<jVi ^ j / ^ i ijj^ / j l j i l i (^'") 
nr 
" " ^ J I ? O^^ O^ >A-\AJ (_jjJajaji I. I » ^ ^ AA^-S j c . Aj o^ )J-uiSl j ^ j i j.uiT.<< j j ) \^j (5)A) j i 
(_£^liaH I A J J J ^ J (Jii l jC ^j^ QC. a^Iu^l j A j . i ^ ^JA ( j c (^AJLJ^I j L u L o l j A-ajSc ^JC <-:iji\j 
t j j :L»ja) (3j>!a ci>^ W^ j " ^ I J ' ^ ^ (^ f f ^ ^\jx^j QJUC Qi\ jc ^^J*^\ {JD^ t > 
jp^ j l l :uc. ( j j j i j j j i t r " - ^ M W ^ L>^ ^ 0^ - ^ LW^  LHJjJ (Ji>i= t > c^Jf^^ '^tP-' ^ 
jLuLoi i j j ^yuxxJI (J£>i3 (j>» LJajl '^ki^i-l ^ ( ^ ^ b ' ' J ^ j S ^ aLulA (jjl ( jc djjLaJI ^jj 
(jc AiA ^ ^1 ( j j Jij)l^ j c LaA l^S <<<iiu ( j j j U a j 
liA (j:flljC ,_^U1I JjS l iS j AJIC :IJ^J>9 ^jMIal jft.j l ^ Jx-al V o j ^ l - l^JJ <^^ C5^  
•\\r 
.AJA IJ SijxjJa vi l l i ^ agV. (_2^ >laH J^J^lj <>-ia.L-a ^ ] IgJti; V j jsi^ J-a .ia.1 \ A H U U 
(JaJj aJj J l i iluil ^JAJCi j i iS Jj^ V ^ i j j i «iili ^ju ^paill (3i>« t>* *-t) (*^  ^ s» >.^  Sjsl 
d l j j l j j j C j ^ IJ] (3^>Iall j l a ^ I j i l l ^^ic ^^ JttAJj V l i l l i 2;:?*?!j :^ >Jiic. XjLuill 
^tjau-all i a ^ j_^lc l ^ i ^ JJJLUJI AJ^ IJ ^jl Uj^J JSj >L-al l ^ ^jl (_ i^c. l i l l j ^}^ l^Aj l i -a 
^^ iuulLj Ajl :^jU. :L42kl .ijuill <lijj Laa Aaj^l UJAIJJI U J y jSJj l i l l j ^ 
i l l ^ ^ J W I J i^-^^ V ^ 1 AJ:)IJ11 AjjLi^lj t X ^ i l ^ J j l a j o:!.i«l^l ^Uj>*i l 
" I j i ^ ^ ^ ( J ^ U^ <aLj:sj.^ l ^ j j j j x j (—Sjxjja ^-Nj^ >r> ai i j j j AJIC. i l l _^5-lj-<a 
^ 1 TAA;^_>a JA "Aj-Ua-all o j J i J l j <--iJ»Jl / j i Aji4a.Vl CjUJaiJl" j U . X»a.l Jiuj i I_I1JS Jj i -al i i l ] A ^ I J ( ) 
n£ 
^ SJJSIAI I CJ1JJ|_)A11 \^\ 4?via-iuaj QAA \'.1A> AJ\J ^jl j l i . A^a.! Aiuill <jlc. .ialja 
j l * ^ la lu j j Aaic- <iill t j^"'-^ ( f f ^ ^ J j - ^ *^  («^^ ' U u j ^ l C J I J J J ^ I J tjj^pall e^ixlo 1^1 
c?^  J j j j j f ^ l ^ ' ^bJ I 0 ^ u j ^ oi^l j 'Wa Wb-^j ^ H-^ 1 ^JAIJJI a ] > ^^*^ 
^ oj^Sil* e-iUjoLo < U ^ j j ] - iS^ '^-ijS J i>^ (*rJ J : ^ ' 0 ' U ^ A A ^ I JLUOJI Jc.l j j j i i 
1 g"^ ^ > /•> A ^ j l ^ g ' l ^ i ^ ; S ^ U A I I JJC. ^ _ ^ W^J^ S^LL)^^ "'^ A^><^U ^.luullj ( \J3JA 
Lmi." Uiaj] Ul JaJu < j j ^ l L_lAlj<aH L J ] ) A j V t i ^ l >lui j AJIC . j j l ^^\ivi ^-iiH jLuJ ^_^ 
. \ ' \ o : ( _ ^ ^ U i j i » ^ l ( ' ' ' ) 
no 
i l l (^iua ^ \ e p l j ^ ^ a j L k i ^ l ^ l l l i l l j J ] I j j jUa <j ^ > ^ ] ^ j j < i ^_^ U ^ ^^ j^L 
U l , 
^ j l A lull t.,11 (_jl j ^ L_a>Ui.VI j l o>a^( -it-J >luij Aalc J J I ^^ glj^ -a J j * ^ ' (.S*-A* ^ - ^ O^ 
( ^ CJLai.|;j CuuJaj < j l j j l l fi^ C&^ U' f j ^ *^ ( J ^ ^ ' j ^ 'c£j^ J:}^ "^  •Ailj^Jcl (_^ J j j -a) 
^jl UJ (JASJ (JA ' '*J ' jJ tS' '^ -^-k-ai 4 n-Np. 4i£j]all oJA (j l t^juk .IA;^! JAUUI ^ ' J - ^ J ^ 
.Y . ;A.V1 j ^ j .^\ Sj_j« /oij i l l (''") 
m 
tdi j ( j iJ jJ ^_^ 1 ^ (JJJJ AJI j j y j ajJj J J ^ I 1^^ lj2kC. j ] * j L i . . la^l .UL»1I J J L 
. , ] i ' - ^ t . , . ^ i 
^ L j {jJlA\ ^\JiL)i\} I'UAUUJ AJJIJ S>A I J J ^ b^la 2 ^ Ji?^ f ^ j j^^ u] 
L_Jjua3kl La >luij Ajic ^ 1 <_yi'-a (_yJJJ' ( j ' QjU-iSkJ j j j i i x l l Jj^jouij iAj lc i j J ^ alui j AJJC 
^^gic Osu vbla l j ^ j l £ i_ys^^ tijxJu j V tt-jLixiAJ A J I U.h^<9 j l £ U j (JaS ojxJji 
.YIV:(JO-(3JUI j i . -aJ i ( ' ' ) 
UA, 
. \ iV:o^.t3jUi jA..-=iJi('") 
nv 
<i^ ..>> ^ c . -^-"j 'Liic ^ 1 (ff l-a Ls^ ' '^.^^ ^ ^'•^ "^Ji (-^ '1'nuio t^ 'ul^ ( j l ^ ^ a^SJ 
{eJjac j L - a i j j 6^1 C-illixdj j l j ^ l ij\ ( j j ^ r*^J 'SA'- ''^^ (.5^*^ cr^^ ? ^ ^ 
l i i l i ( j l AJIIJ AJ IJJ ^ J iAjuii l Oj t l^ l j aLjij <\-jic. ^ 1 i^*^ C5^^ <.i^U AjJaS ^ c iv ic . 
( / j l £ ^ 1 A^j j i CJLJIJJII (J^XO ^ ^ J 4ti>-JI AJI ^ ^ t l iU^ jJ I (_pa*j ^ ^ j t ^ ^ i ^ l 
"<Ull (jAk-a" AxjSi j l CJIJJJAJI (J^aaj j ^ ( " i n ^ t ' \ ^ l i , ^ CJL^JJAJI (_>iaxj ^ j 4< i^b 
LJUjj-ajl a ^ cLi j iLa j l £ '<JIII U _ > ^ Juia-u j l (_}-axJ j ^ j (a j l iJ I l i l l j ^ J c Uijala j l £ 
'Ljlc Ail (_gli-a (_j^l S l i j -isu j l JJIJJJI eJliA>i] ^^ J^ jJ Ld J ^ l j a j l i ^ | JiuoJ Sj^j^i^ll 
.riA.Y'iv:^ ju^ jA.ux»li (Jj^iiiu^j^ij ("') 
\\A 
(-11 JJ i iu j J i l l C I J I JJJA I I ^ I " I 'Uja J J ^ >1JJ L>« i u l u l j j L_LuiUj tU>Ual a j l i . ( C I J l y i i i JJ 
IJJJS-9 ^ \ £ ( J i ^ ( j j ^Ijca a j l i . ^jl ( j^Ai ^1 ij^f ^iff^ AjJaS j^<a r^^J '^cff^ ajLaJl ^^ ^C-
j^S-aJ o j t j j 4(_g^)ijjjll eAj ^ LSJ^^ t)^J LS"^^ ""^ ^ ^ t*^^ r ' ^ J ' ^ ^ ''^^ (.5^*^ C5^' O 
l i l i j j^<aa "jOll U_?^ .laa-a" «ulc. L j ja la j l £ >Laij Ajic ^ 1 (_5lk^ Lff^' ( ^ ' cJ^'^J 
l i l i i i j 44jJLikil 6«-|>?.^  / J ( 3 ^ ^ ^ J i ? ^ (*A? JrJ*^^ L s ^ j ^ • '^^ ^^ "^rJ^^ ' ^ ^ ^ 
e j^xji ^ (Jxu Lji£j t jLa^jVlj p j j i k V l j A A ^ j ajaLoLajl Ja]_;jb-ajl (j^AJ^ ^ C J | p j V l tl! LJ .1^ 
. r . . -r-iAio^ -6^LJi jix-aJi (^ °") 
\n 
6 ^ (JAiia j ^ ( {^jLja^Vt (_>^*^ Lff^  U J ^ I ^Vi>.ii;i 'U i i j jaiuij A J C Ai\ ^^jii-a ( c ^ ' 
i_ij£]| jU.1 ^ ^ j AJC ^ I (_^ La j_^ l j i J_pU ^ioulL Jjija AJ1«VI JJJJJ 
' G J ^ J l j j ^1 A-Llui: a]a 4<£-« j U S ( j J j l ^_^ JWJIJ ^ j U c . 4 - U ^ ^j>o^ ^ A ^ [ ; A ^ 
J l S j t J * i l l l iA L_ta.l a l a l j Aaic. i i l ( _ j l ^ C 5 ^ b ' t ) ^ ( ^ j ^^ ^\ ( J ^ J V ^ U ' " ^ ^l 
dixSj ja aiuij AJIC <O)1 ^J^*^ ^\ ^ I j JlSj tAjaUiij j ^ x l l AJLuia ALOJ AJIC A\ ^ > ^ 
(_yL^ ( ^ 1 <Jlui3 4jli£JI CiakO j^ pLoVI dlA^J ( ^ IJ^J^J^ ^ J ^ ' J ' L A ? ^ - ^ ^ 
ulUJ ^^ iAA\ j l jUaVl j jUjVI J c A^liluiVI JUa ?4Ja j=ij cJu£ ^ j ^ i i i 
Y • < • ^ _jo_4jjiiJ 11mnil ( ) 
u. 
Ljajij J^A (Jja cilia U£-9 Jia 4c$>=>' *>* l i ^ u] - A ^ j 'S?^ •^^ C F ^ C 5 ^ ' <-^ ^ t-iajll 
« . . . . ' 
to 1'n>n<^  ^ b j U J ^ U' ' . '"> j Jiy^ r*A? J:^^^ ^ ! j j (J^^ 'SJILT' X J ' ' "A^JLm 'U-aS 
(JLuU j j j j J J j ^ j j u i n j 4?xJajL<aj ^jjui j ^ L_uS ULJ3 JJSA(U) L_ai^ Aji A j . i^ L« yJ^Jj 
j l <-4)ij ( j l ^ l i j t?rj^>^J J JU I iJiA "(j-aauuJ (_5V i laJVI" j "t—ij^l (''uW JIJ^L" (_5ijVi 
' ' f 
AJJVI c- i ixj A jLaV l ^ I j j l l (^I ja A A I L I j l j i . l i ] l (jijUllI 'Ual i (^JJI p - j ^ j J l j coJJjj 
"ja£ (j\j •^\siji\ AJJLI I ^T^'iuij !Ai J IAJVI <iia ^ - i j ' j a ^ j i ^^ Cy^y^ ( j-aiJi 
L_jlic a ^ j Aill JA < U>ir. -a^jlxS |;.lua j a ^ U r > ^ Cy> ( j ^ J U ^ J V ^ (jlttiaA 'UlSj a^ l 
^ * ^ >jUf--
Qiii\ ( j j j c^ill J A } j l < ^ j l i U» j j j x ^ j j ^ l JJSJ C_JK1I jlj=L ^ UJIJJ 
. { l j j l£ j j % V <jjli3) LJUl^l cillj d i j l ^ j l j Ijai. J j L j 
. ^ . 1 :AJ7I ^ J < M I SJ>-I /U'J^> C') 
1\1 
oj)S>ntoil ^ •"•>/' j u ^ l ' ^ i JJ>« f»JJj J:J*^' io^ aJJJjj (j'-3»> Aa^l .iijuul >• fluiuj 
t5^ j A j j j U i . avLjVI ^ ^ j j£3 l j t-uAaJI j l JJy* > i l j J : ^ ^ ! ^ L i ^ J j ^ AJU[)1IJ 
j u i j A ^ l j j u AjJl£JI eJ jC j j ^ buiuj (_j]j La (>1J^J '^jlc ^ 1 (^ j^ A-aj b o ^ o ^jl JJJaJ I j j ^ 
U ^ ^ dJi:ill J.VI jUu j i ^ ^j \^:A JA\ A^\ 
u t 
t^j o4i^ L>y-^' <lUj" J i u j j/»Vl t i * ^ji <iJj j r j j j j 4^:IA]I :^\ o^ ujJ'^J'"^^^ 
•)f ^ tf Ot^ % 
Jxual i j A\U\\\ oJlA ^ j U . .Laa.1 JAUJ) j £ i j ( V I jjJ^lijcS\ V] <jaiAj V VA j j j £ a 
J ) j | U (JLJ C u l l La Aljji AJSLA j j " : J j i l j >lui j AJIC *iail (^ gl-^ a j^ ^JJil ^^C. (j\j^\ (JJ3^ 
ny j ^u i i (Lj jj)ni A!IJ ^ ^ i Jji\ j j^j ^jdi iii JJL US .'"'"uiiii 
\ ^0 j j ju j ^yj;c jLuoL \ \ i j j jJiaJI j j ^ j j ^ i^ M^^  (.5^ ^ ^ ^ O^^ rjj^ ^ ^j^ 
.V « V'IJJ^-IJJLUJI j t i n<ill ( ) 
r . t • 
\\r 
(Jja" <jl J j i ia t J j j j j l £ Li ja. aj;!^! jl^aJI <JIJ£ (Jjjualiill j ^ J j LaS 
:(jlcjj~Qj<^iu,i<\ll e.iaiu 1 <u.>n^~^ejxjll j l ^L i . .Ift^l JJAJJI t_n^j 
-dja-uuj e ^ u j (—iil^l j fr- l j >iu)j '^lc• ^ ( (^ J^j-a JJJLJ^I j l£a J j j IJI j A j ( J J V M 
AJIC i l l ^^Lfl ^ 1 j l£3 t(4.bxx]l i i l i f ^ l j j c ^ ) o l j iJ 4J1] ^ U (^ l i i i l ) 
.Y-^  I^ JVI I^J -SjaJl ijya lJJ\\ C^^) 
^ \ i 
jSJu aJ ' L 2 > ^ ^ J 4 * ^ 4.5^ ' ^ l ) ^ ( ^ <—ivl ikVl j H - l l j j ^ l t j u i a j 4 J 1 ^ Al^jjaj c j i ^ a i x i l l j 
^Lalc ( j j " i j j i j j tA^ jJo i la j 'La-uilj ^^ (a>£> l^ u i ) ^ ^ ^ ^ ' U ' - ^ U * ^ •^'*^' A ) ^ ' 
• ^ j j a j ( j^J ' U ^ ^ (^ W-^JJ ^-^^4 r lsj^ ' jj^ "^ J^J ' f > ^ l 'Sf^ (_5J^ j-« 
^xc. 
?t-uUJ IgJ AS^Xc V A J V I ^ lA^ ( j l < — i ^ e!!ic.) b ^ j La j ] " : j L i . .1-aa.l Aluill J j ^ J j 
t ( _ j i (JS ^ - I c 'Oil ( j ) a L u all l^ I io j l Ig-lA JJ=>>J <-^" Ig.ulVt j \ A J I ^ ^tjjdjj La 
?tuul j l J j t^tjoij t^J l j LaSlj j l £ JjVi j » ^ l o^ ^•^} J ^ j ^ j > H V -AK tdli ^j 
^ i j l l j l ^ l t d l ^ JlxJ j S J j t s f r l i l j j - a ^ l «-J)ji p-lHttU jAi\ <;la. Lii£ ( A £ ^ I J J j i j o « ^ 
ftLaic j l • j l i . >l<i^l .Ijuul U J ^ c ' U ^ j j > i JA^JI f .u l J U U L I U I I j»iuij AJIC. <illl /tf-L^^ 
j j jo i l l " J i J ^ I aJ lx l l j " j J ^ " JJg tw'l ^ ^ ^ ^ ^ l i t t . $ ^ l j l OAJMLLCI <ix-(aj l jUai .1 ^ jJJ^awiAll 
ciul£ p>j; l^ ( j l ^ l ^ ^1 j l '*^^L)^ (c^ "L>^" S - " ^ '•r-iy^ ^ji Uai.1 ^ JiSy f^j 
, ^  . 1.1 . o :AJVI I^J JjaJl ijjM / j l j i l l ( ' " ) 
U l 
j^xJaj] jj*j^ JOALO^I j iS j i^ tojull SJJSC _^^ jau j]; i l l j j {Life of MahoiTiet} 
' L o ^ i->ui< l^l ^_i j ^ vUkj i luj j AAC <iil (_jii-^  j_5-iiil 2:Aij) :lgic. jiil /g-'-^ a; <uulc- (jc." 
J J I I I J e j ^ ^ ( ^ - ^ ^ ^ A^J ^^^ ''^^ C 5 ^ ^ ''^^ UJ^J j * - * * ^ CCiJla l^Jc. ^ 1 (.s-*^ A j j j j l c 




^ji JAC IJla c<<«L<sjJI (JAI J j i o ; J S J J J I ^^] c i * ^ ' ' J ^ "^ Jc- «>il z ^ * ^ ^-^I j (JJ « ^ 
. . . . . . . f - ' .. ' 
LJuS . i j ( l iL^ l i V Jalc L_iLi (J2»j t i i ] : j ^ j j l JIS r j j ; Jla (j>kc (^[) (_^ Jill t l l l j ^ J 
J i j ( c J j ^ j l '"illjS C<!t-<»:>li ( j l ^ l 2 " ^ t^aluJj A J C ai l j^^ik^ ^ 1 J j * ^ LT^-i^' L_USJ 
J Uii (j j ixii j cJjS rCiii t j | ; i l l ^^x^ ^ j ^ AJ ^^ j^j^ al l-^^ ^^ i^c JiJi j \ £ U JliaJI QA J J ^ 
^^^ i^ ^_yixakljj j ^ JJ I J j j a]a ' j : } ^ '"^b jA :Jla ?j>iuij 'Ulc wjiil (JAJL^ <»iil JJJUJJ AIXLJ 
j l ^ l i.-\» mq i\A^\c. ^ l (j-'-^J J-^^J J ^ C5^ ' J.iju^ A ] ? - ^ (_^iii iCjliu:^ ^ 1 r>k i 
A A J ^ ^ I X^ '^ jh^ l SjlJ*^ ^>^l *—'-^J is^ 'U" -T^ l JJ-^^^-^J i—f lL^ l j C-LoUul QA <«-4^l 
U AJIC. J J ) C aSjoliJl (JA J j J ^ r'^*^'^ - ^ 7 '•VP' • ^ ' ^ l A . i ^ l aJ C ( _ £ ; L ^ V l 
j -A t l ie. j»j t^dll o l i j j (_gj.^  j ^ ^ 1 Sk^ (—Lajb-all Clijl£i teii|;J <jiJt[L ^Jl^ i # a j j c 
^ v r , . i , . . . . - . . ^ ..I 
S'^K-%li\ ^ J -Ajjiii BJJ.U, (^ ^ )^ 
UA 
A-aUkj AJC ^\ (_5-k-iaj j L o J C A£LL ^^ H^^ u l ) ^ ' ^ ^ ^ t«3-i^ - ^ ' ^ '^ '^ " ^ - 5 
(J)j Ldjli i(j5iJ^ (j^J-^ ajiJ^U j [ ; i l i (j-a _^5Jjui ^ tlulij ^ Ar)j ajj) ajflilkl I j j :Aj>\jli 
• \ • 
] ^ JLuij AJIC. A\ (_JL^ i l l Jjx*^ A.A*jol L1IJ£ 
\^'\ 
La (jSAk^ J ^ J Cjp^y^^ CJ^' t(_£;l*-ajVl Cl^^ ^j j A-aJJa.- * ^ U l j ^ j a lAlluiojlla tlgJ 
Wi . 
<JC.>IJ (^) «j;l Q\J^\ \^JA j j " : j l k .laa.1 OLUJI JJ I J ( ^ ^ JS ^_^ J^^J c)^^ 
c^ilj c^L iJ I j j jUl l j ^ ^ 1 ^Uiill J j ^ i (1) .^jaXkVl ^ I j x i a (r) .oU^VLi 
.Yi.YV :^,Vi ^ j ^ j i J i 'ojy^/jijSli ( '^'°) 
K . 
JUjuill A J I C -iaJiS t A j j j L a ^ u b ^ ^ LS^ A J I U J J ^ ^ilAjb-a (JJAJOJ^ A L O I J A J I C . <ISJ1 ^ t ^ <iijl ( JJJJJ^ 
"Jduij jJiA (C)a JI£J (JJV;!^ L&^ f i ) ^ ' ub^ ' u ' ^ 1YA„ 
cLj]^ JJC V j tt.!!iT-<^ 1.11 ij.l] V j '_>>^ ^ j i s (^ ^Jc l^JLa j H - s j >J / ^ J I J j b ^ l (^\ l ^ j l u i J J j 
j l j l a . .Ifti^l AiuJI ^j lskl ^ i ^ j «-a ' > J ^ ! u b ^ ?rjui 'ni l j ^cjuiill j x l ^ J-^WtJ *^^ 
Jla AJVI tiilj] ^fuuibj t ^ jiiUa^l l i l l j j c Ija-x ?TU^1I ^^ Ji^j ' U i l j i lu i j -uic Jh\ ^^*^ 
• i • _V V I ]j^ _ 'LuiJ J "I I ^ .ill ( ) 
\y\ 
w^ 
j x j l l ( ^ I j j a L ^ j U J | ; j l S (_^Jll "(J^l^l ( ^ j l U ' fS^'' ^ ' • ' ^ i ^ '^^st)*^ " c J ^ ^ ' ( ^J^ ' " 
'(JAXHULO JJC. ?t U^l j l pLiJa <jl ^J^AAII ^ J aLuij Ajlc. ^ 1 / - i i -a /c-iiii J:?^^' u.„ 
^ t l-v < Cj\j*il j i tJ -^4-9 " cU l ^ l (^J^^" ? i^^ iaA-ax L J ^ *;^  I j j l" ' j l i . -l^a.) Jljjaill 
U^i, 
J j ixxJ l JJC ^j/» 'ub^i^ ^tjou ^ j ^ f l j A U> (Jix ^ j j J a j - 9 
^rt 
( J ( j i l t ftjj^l j b ^ ^ h^J^ U' '^ '^'"'' 0:JALAA1I j j a j Uil" : J IA . AA^I JLUiill A \\yfi 
^ ^ l l ^ l i l j \jt>\^ L-JLillkVI laAljsuj j ^ j £ l j A£)IC. UAJVI j JJ j t jU^aik l j j U j j 
^ l A " uUf - ^ ' ^ -^^ C?^J U ^ ^ ^ ^ ^ (^] Ji?^ f»:jij J : ^ ' C:^J^ '^^^^ 
<lla L» QV ' J J > * (>^J JtJ^I '^'^ ^ a J j ^ S;^ :^ . ^ Ujj" i ^ j l ^ .^A^I Aiuill (JjL 
ur 
h^j^] (r) .JjiLo]! (Y) .Asn\ Sjiul) (^) :d::)laH - 0 ^ ^ CjLb)>iVI U 
LiaJlj " ^ ^ I J I I j ia i l l " QJAJ "' a^K^^U ^ Uj-Nui^ii" : 4 ^ f .U ^^Ml d u ^ l j 
LI 
( j j j Lftja CJul£ Cjl£ilj2k.VI ( j l l^ -i«4 a^ ^ j°l " ' l ^ (jLudJ (3r^'" J i > * (*:J^ J J : i ^ ^U'>lt a i * 
( j j i l l j l (jiiLjall j j c louu (_)iul t ^ ^ ^ U J I (JJJUUI lAjljLiclj < i l ikAl l X4U1II ^-ujxll C l i l a ^ l 
Li:)iiii ^ J2J1 oji}] ju^i l i^ I .1J3^J LU4UI>> ^t-fufll <,uiaj aiuJj A J I C Aill ^ J A - S 
. ' " ' " j p S J ^ I j U ^ J i l i l ^ l 
IJIJ t4.Jijk-ax]lj ^laail _^^ ]c JJu e j ^ i ^ l l e^ UxJI aJlA j j " I j l ^ .l<i:^ l Jjiuill J j L 
.ujtiSil l i ^ f.\yl\ ^_^ liib kilj^J j p i a IAJIC t—Luillft 
sn 
' ( u b ^ ' (Jjjail Ajuji LJillj ^ L a (^] jgli-aVl l^Jl« (_ylc ^ L Cilia ^Jill (_U^I ^1 ^ 
AJla (_gic. J|3J VJ L13:J jal L_ilj£ll kiili ; j l j i i * j ^JJ-JJOIAH ^jaj l i j j" I^jla. .IftSkI ALJJI (Jjija 
:'^'CJJ^\^ <1 Ul^  j£i l l Uljj ^>J Ij]" : J b u j 4;bj i l l J15 US c ' ^ ^ " ^V l 
IJUla t^^Vt 'LuA ^ ^ j l ) ^^1 j[>a j l£ j l } : j j ^ ^ j ja*JI J j i i jV l j 
Ijj)" : j l i k X^\ Jj jJl J jLa ;{4iLilja.l L_UUIJ ^ \ J H j k i l l (^] ^ l l »J j l S 4jl A-a ?Ljj2U 
' - f - , * ^ " 
6! 
^ j t^ juoAJ ^aiuij <ik. 
j ^ l (jl <j Cmj (AJU. ^_^ j^?!?^ ul)^') '^-^^ u]" - U ^ "^ ''^ ^ - ^ ^ U j ^ ' {'^ 
(jUui 1^ (_k>^ "-^ -^'^  liSljA J i "1^1 AJI (_5l ^^):^J A I J J ^ jsl aLuj AJIC ^\ (^^ij-a 
Xi,i.ii,4 (jlaii. JUjSkl JLUAII Ajiafci C J U V I ij4>liii 
)ro 
(A>LJ1 (o^jlC (Jj.ir.<u>ijj P>JA)^I AjjiuijMj ^l)^^ <>^ l *-^U ( j c l ^ ^ l ^ dA^I diui]) d i a j 
liUli ^^b (Jj u.iui^^ <J^\ cAli\ j j y V Uj]" .-JjLj l ^ J^^^ (^ ' ^ ^ ^ ' fk? 
L j a j l j CavLuJi AAC. A J A I ^ I J ( j i x l l * "<lill C i u " AJXSW ajji\j AjaaJsJdll AXUjj JijjujVI J ? > ^ l " 
"elj j j ]!" i:lllt L _ I I J £ QAJ iiluA^\ ^JA JJJUJVI J 7 » ^ l <Luiul ^ CjojjA\ j S l j 
">Luai« 
te3ii*il cliall jA (iLi V ^ fx^ l oj" lAjlliill ^ J l i J I ^^ j U . 0 ^ 1 ^ 1 J j L 
"((/^^i:^* C^>^*) '-^ -^ -^  '^ -^ '"^ " -^  " ^ " ' ^ ^ ^ ^ ' ' ^ b j i M ^ * aPtJ>>^' <J!j^b (JJ^LAJJ 
_j]j ( < j j j i * j U J A ^ Ljjxl) j l £ "AJ*£" 'U^ j I j jx* j l } : JJ1U4J CJJJJJA^ j l u ^ "(_>Mjj 
.^''{pui 
\^ja /<jLiiSJ J. I . inf i l l I ) 
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AJ*£1 I Q I "(_>U;J •ijj'"^" ^ ^ - ^ L^*^ ' ' ^ liL*!} t J j S j j Jiy^ ?'^j Ji^^ L V ^ - P * ^ 
Aaic- <)il( (^ g-L-a (c:"^^ *>^*^ c l ^ L>* ^ ^ c)*' *i)^ t l i j l ^ (Jj ^oIi.iLol\ ^x^jpa^ j j c . AjtjjlH 
"ij^Jj -^ J:?^ "^ " S ^ ^ J ' ^ Uai.1 Jia JJ_jA a j l j JJjudll" ij\ I j l ^ A A ^ I Aluill (_5jJ 
<u£l\ j u avLuiVI (Jja j j - i a i x j l j j l£ L j ;x l l j l ^ j t^<aj..Hl! AJ IJJU ^ ' t t .n l l l ^ CLlijJ 
j l S IJUla l i^A V ^ t \>^ j l l^ua-uaj l^jjLia) c l u i j j pLuil l A j l t ftlA]>jlj ^^1*1* lAAi l l i j j 
d l j ^ ] L j ((JJIA i$\ j j j j (Life of Mahomet) AJIJS ^^ ^ISjH ^ ^ J ^ ^^" ^ 
JOuJI a) l j j l £ a t { v L ^ I Lft^ 4'<jK V j SjijiajjiiVl QA LAA (<-J_;all ; .5^Vl "^J^JAII CJ^ ( j ^ ) 
KV 
Ailliill (jj J j L JI3J V -^l" :jJy» (>:fb J:^ *iit (^ j ^ •i^ Sk,! ,\uwll .^ iij jVl i 
\ a q 
6 ^ j (ft\,i>«j AAC- <UII (^jij^-a C S ^ L_UJU11J L-LoiaJU ( ^ i c (JAJUJJJ 2jtjaitill ^ J a i J I j 
taXoiVI (JJS t_Jj*]l ^ Uul; Q1£ (^ill CjUiuVI ^ jSJ A-9 X^^aia j U . O*:*.) J i J I 
<*:J*1>^ ' (j^ (JjXAuj) j j " t J jL Auij AJIC aill ^_jl^ ^ LT^ t.Uii'ill Aiuiiui ^ Ajaj 4ijUaAJj 
WA 
( j j j U j ;jlj.:c. ^^lA .ijxjli .liJl ^iuiLuj ^jk ^^gj^ll j ^ - ^ j ' ( f»^ ^ ^ C5^  J W ' ^J>^ (.3^7 
JJy i aJJj <j l jJJ Luiajlj cJU^I ^JLiijj j £ i j ( ^ | )cVI ( j j l j 'CO^ ' <a-uU ^^a ! iL l^ ^ V ^ 
AJIC. Q[^ 1A:X\ Aijaill .:iijj2 t j j u ^ j AIUJJ AJIC. ^ i (c^^*^ (.5^^ Oii ^ '^^TJ^ j " ' f - AJJIAJ 
^U^aijui ^ I j ^ j jV t^b.ic. i—ifuj liLill AjLuai ja 'Ul : j u i H tJA ^ ••^jij^i (jc- JJJJUJIJ 
• ^ejl 
^iJal l ^ J Q\J:IC j l <jJaiJI e j ^ ^1^1 ^^ ajV ^UjuaVI j ] : j U > .iMk.) .IIAJJI J J S J J 
c j l j ^ i^\ < i j a ju f l aiui j AJIC. ^ I ^ , 1 > ^ «JJI JJAJJJ i—luij J j L JasUJI *illl .lie. J J I 1'|-\JUI 
(AaSc .lAixJ f.jjjui Aj i L>"r^ ^jU^iC ^[j)j Laj 
r^-^  
S^aJil] <IUU11J (JjJ^I >!)lSJlj IjoK") ja ( j j j^ j ' iKi l l j j " I j l ^ A«i^i j^AjJI J J S J 
j l ^ c!lui V j ta lu l j AJIC Jii\ (c i -a (_5-AJil '^ -^ *-^  ' - - 'AJ "^ S-iCjll eJi^ 4 (Sr)jj3l)"a!yLjJI 
frl_j*ii Qi^y^\ XJASLJ t jjS^ijLa j ) jjxihiiio Jl (_£_)U^ j l i J j ^ 1>J^ f-\_y-^ S-D*^' ^J''>'> 
"^3^1 J j ^ l aiulJJ V jA iJAJ ijUA2k, (JilUll ALS 
t j jS ttljiill JJI) :^^ JJ=^J3A11 JIJSVIJ *.I;VI j ^ i Ja j U . o-xa.! .luJI j j Liajlj 
a i u j A J I C Jh\ ^^^Ij-a (jJJji (.Ju|-k\ 'UJUUI IJ [ j^ juj j la 
Ai\ ^jLuA ^_yjjil t-iui'ili S p J j 4Ja£p. j l i . : u ^ l ,1juill aja ?^;^-^^i e i i ^ J : ^ ^ ' ( ^ J 
. t • A I j j o 7 ( 3 ^ ^ ' jX-^a-all (Jjj-oLiill A ^ l j ( ' ) 
u. 
6JJJJ1 ^  ( ^ ^ J ^J^ '^^ J j ^ ' V ^ ^ ' ^ ^ ''^^ (.5^*^ C?^' U " ^ 
'o\)p^ (e^ aAJlJC b j J ^ ' ^ J > ^ Ci^^ LS-*^^ (VA^^  JjiJl^^i UJ'-p^ J J j 3 t # t L J I ^ V ) 
d i l i J u ^ f r la i . LAIS A A ^ I AAUII (_5^ (j-o ( P l j U j * ^ i > * ^ J ^jj^iJ' Q^ iS'^ (JtJJ 
y . , iS l i e ^ * > ^ 
dJA ^ J j L (( jLi i .iAa.1 JLLLJI) Aj\ U-iaJij c 4(j : i f« J ^ ^ ' • ^ t j l l^ 
( J j i ^ y i j S|;jjJl ( ^ S^JSAAJI S^LiJI j u i j ^ j ^ ' t u l j cliaalt ( j ^S j j j (jiiUll jj<a | ;JJS 
J i j ^ Q[^ ±a:^\ Jjjoill ( j | td i i V j t ^ U ^ j S;ljuj] O f . 1 ^ ^^^1 ajLuull l i i l j (jiiaJ 
u^ 
^ J U . AjflJ^j j- luaJI (J j i ^Ajiaw) j ^ a l a l i a (_^ '. jJLc A J J I I J I <Ja iJ I la! 
jSJ ;'''4<_>.llfl i i a VI <ilbjjl ^ 1 4)^1 bi«. Laj)> : jl;i3l ^ y ^ ^ j ;(^l;xJI 
(3JJJ jujoJ La) I'UJaiJl o ^ ^ j A i ^ l ^ J ^ j ? r l ) * ^ ^ Luiillj !)L^aLa ( j l i . .iAa.1 .lijuall 
l i l j l i j ^ 1 J j L La£ t j . i j -a ] l ^ ^ j A AIJ (_5Jlll (Jj 4 * i j La ( jJi l l j j " I J jS j j ^ jAk-all 
^ ^ j j j ^ i ^ j L i j ^_^ ^^1 dij juVi U j t^^'<^<4)a^ <iii ^j*i j ^!^ : JLu j 
L_iAlj<all L_fllj<<» j l Aaj La£ cJalill e ^ j j j j i a S-ixJ U.iaJ l i jV tt-MjJall ,_gic. Ajya^-a 
^ :AJJ1J 4<Jjjo jjjdC ^ ^ l £ U'u't ^La ^ ' ^ ^ t<*-Lia^ ^ " j * ^ .IJC. (JSJUJJ j l £ Lai i^ 
j S j j AJl >u>4j t jAual l ^ j^di j j j ^ jAi-ol l r'^ ^>jiJ ( j l ^ Xaa.! .iiujH UjSJ t i i l ^ j ; IgJ (Jj-al 
UY 
<-_iiui Lol i "(»AJ^J "Sr^ ""^ ^ CS^*^ ^? f ^ ( j ^ ^ ^ ^ L > ^ ' t a i u i j AJIC. JiSll / - l u a / j j i l l ^i^J 
IJ)J1I Uka. L j ^ : jl>all ^ 'dJju ^Ua ^Lui->ll r]>>uJlj ( j U . :u^\ Ai*JI) a;l<j] 
^ - - - O 0 ^ 0 ^ fi 0^ O^ " ' t ' ' • o f V \ * * ' ^ ' ' * - - ^ O - j 
CjjAi-a ^Jjl i alSa-V|_j tvL-aLa ^gV^^l l i ) - ^ C3^*4i ^ J ^ A J f^ t^JtjLuiil ^ 1 A j j l j l l pLujoll 
ur 
i l l ^^iua ^ ^ 1 eJlVj ^ J ^ j U . .laa.1 JdiJI l ^ j£ ju :S;Jic AjjljJI hLsA\ Ufj 
(illj j\-4 t l ^ j (_^ -aSi; ^Uija ( j l ^ j t ^ j <ijuj (_jl ^ ^ j | j ^ AJJIJII e;<4C ^ j aL i j AJ]C 
bjflia j S j ^ Jja.jjll j l " : j l i , .Itt^l ALuil A n->j°l "JXJMIAII p]>i^l j<i <j[j t J J A L L J I 
?^^^" i^ ojc" Alil ^^.^^ (JUa j . ^ 1 d] j ^ :ix^j:^\ '^j\j i^\}^\ ^ ^ 
AJC.J^J aluij 'Ulc. ^ 1 ^ U . ^ (Jjjoi^l -^a^ U^ aS ( ju i j (J j^ J i i ^ ?^J JJ"''* (j^ LUAJIJ 
.La^l Aijuill J j i ia ( { i - J^ I ^ l^JC-^j l(;''i'\,l>n^l 6 ; J ^ Clijl£ 6^1 ^ ^^^jjj j l £ <j)} 
•\ii 
j l j (LJIJJJJI e j ^ J i ^ l V" : jli». -iA^l Aixiill (Jjija ({'Ul JJS ^^ f.\SA\j i^cLka;]! >^a 
t 5 ^ 4^1 u'} = ji?-> f ^ j j ^ - ^ l J'k ^ b ' ' 4 - ^b '^l f ^ j L^i y i t^^j j f ^ 
Ja^a L_UAJU ^jl£ I^A" j^l ^(jLi. .X<i:».l .IIUJII <II2»J3 ' { O - ^ *^J t .?^ ^.5^ >ij-»J 'Sjic. A\ 
: J j i j j t j l ^ .lA^i jLLuiH l^-k/sj^ tAtliuJI i^ipk ^JA a^vLuiVI (Sj-iij] Ij^ ^ala JJ>« ^ J JJ" I1I 
AJIC Ai\ f^^J-^ LT^' *"^ X? U ' ^ ^ b j ^ ' " u ' 'Jiy^ ?^J (.5^ U ^ '^'*^' Aluill >a''jj 
: l^ic. ^ l _^5-i-iaj <*j^'-^ U^ iJ W J (*~ i "Sr^ ''^^ C5^^ iS^^ Ji^ LS^ <-lijl£ La ijiul 
Lalj ( "JX-UJ1 I ^J ICJ p l j j j u j i (_3l:ijl e3jJ dJ l£ ^ j ) ^^Ic j i OJJJJI a j l i , ( jU i j 5.Vn*ii<tll 
U o 
a j l ^ ^^ I^c ^jl£ 4j l (_£j)j ^ j ^ J a l i ^ l (_>a*J J lS j t ^ j kiiJjJ ^ 4 ^ i^\ ?rj^ i .^"ij j^ALaJUl 
Uil ejjSl^l AJU^I (il 4:uH ^\^ iji^\ ^\^ AAC <KJl)ji\ ^k ^ l ijjxii_^ Xo^^" 4J IJ£ ijiji^i 
J X J pL ja l j <lal ?r>3 ^ r - j i . J j i l l } j l ' ^ j j j j j l ( J ^ J i > * <*rj J ^ * ^ ' u j ^ ^ ^ ' j 
^ JdSklaJ a j i j l j j J ^ i (Sjli. : ^JjpSx ^\ JJC ^ ] " : J\S AJI aiui j AJIC iij( (^yi*^ 
n^,:-ij ^ j j ^ ijii\j "ijl ^ ^ 1 u j i j j /gjjyc S^Lubj (»JA|^] SJCJ (.£>*' U j 4 (*^^>f^'-^J '^ JJjJa 
V j>jjll 1^" j ^ : j U . a*a.l aiuJI <JJ2U3 4{(^j£l) ^ l i j l l cjjAx-a ^»jJI t__>^  ^  j l tSljjJI 
.0 . V \Qa - (JJLJI j i - a J l ( ) 
u n 
.*LM3JI rjAttJI (-JJ^Jj tjJULa^ ^jjAuU l_jjl£ (j-alajjil A U^A-^ (ALUJ AJIC <)SII 1- ^ j (.5^^ 
"{|_)i.( InJ '\jjl U J ^ U^ * ^ ^ "AA-\A AA^UJI (jjAuu killilj Yn„ 
Igj) <i<sl J j S ( _ ^ ^ _ l-> TIJ IJLa] AJl" * J J_^ ^ j Jrf^ ' ( .5^ 0 ^ -^"^ "^r^^ " ^ ^ 
lu] ijloij UoU Coil l^ ill cdLo Jla" :Sl;ii31 
a^Luull UJf.1^ ft}"^' - ^^^ t5^ j ' t ^ tJui i j <^ ^ 1 (_5l*-a (_5-ijll i&;Lij jC- J ^ liLal 
0 . 1-0 . A;(_>a-(3jLJl J-^*-a^l US' ^ ( 
uv 
. 1 ( L ^ 
jjuuij <J1C. <U)) ^^glt-a ~J^J '-^J^J U"^ t 5 ^ (-tgU (^1 t j ^ J O ^ J /^J"*- • ^ 
(j-a d j ^ u ^ l j t l ^ la Cl:|^ l^ '^ij-s d i a l i 1^1} 'Uxl ( j u i j J i J ^ ?^J J^"'^ t^"^ LS^b 
^ 4 < j^K ^^ic d l - i l j j l ^Laajjl j l } J J J j ^ a i l j JJJuJI ' Z";^  ""'J LuiaJlj t " j l i . A A ^ I AluJI 
j jL -a j _ ^ l p^Jua AjjiJaa j L k A A ^ I ALOIII ( j iS l i l j 4 " C l l ^ i l a aSj3 «lSll l iJjL ^ " :a>LJI 
(j<a «_la AJl x-a U ^ ^- ic 4 J ^ I J ] ^ i r l u i l ^ I U ^ <^  j l } ' JJj-a pJJj JAinill J j ^ 
JA «_L9 Ja 4j] !aju" : j l i . Ac:^ .) J j iJ l 4 u•^J^ ( { A J U I A J I ^ ^ IjjLa j J ^ j U i l u i V l 
AJJl Ali ^JA^ Cii\<A AJIC ^ I JLa ( ^ 1 Sollj Ul j I.AL Cij^^ ^ Cji^ j l i i l uV I 
0'\ > -Q^ -j^UJl j l .^a' l (Jiualilll ^ I j ( 
.o'iV:(j^^iuil i j .L .^1 ( 
UA 
AJIE. ^ 1 cs^^'^ (cf^ ^^ c s ^ ^ - ^ (jj);->»Ti IJLal" :Ajic j l i iaa.) J ^ l .iaJjS t { j * ^ ^ 
(JA AjolAa. r > i . l j CL_ul*Ji ^_^ (>)ji2>ii (A-AJulJ L J V I <.uba^) ^ I f t i k . a!%^\ 
\^jijj6j CAJJIJ^ lAUad j 4__)^^ J*^J '''^^ t5^] ^ -^J tfiIA>.>I31 ^ J ) J^J ^jjf-"• "J 
U'l 
\Ss^ fji^ .x<L^ i .iLudji ~j j ' ' ' - .iaja 4aA|^ j\ Q^jij >^ jj'>^  J ' jS^ U 4 * ^ t j ^ kilDLaj ^ j ^ jJ j 
0 ^ ^ ' j -^ j ^1 A-iiaiLuij V ' ' ^ i c ( j l i . AAA.! -liuiil a.^ijj LiUJ2kj t ( j l ^ Jx^ l AUiil] 
^ Aja[>iilaiVt CJLIASJI AA.J ( ^ plioJI j^a^ pLuiVt j ^ ( jU. :ua.l JJXJI * i l j JAJ 
.^jjc^al\j ^'\^'\A\ (ji^ j^oUjujVi . i i j l AJI\A 
\o. 
^bll ^ U1 
• • 
• H.il,ilft,i Stt l j^ ".ioa« 4Li^" iL ib^$ J ^ 0:ttia i^oa« 
:J^ill>ai 





AjtuJi (jv^j ibji^aC ^ L-J^Vl ^^-acj iy> ^^'^^j IJ^^ Oi**^^ AA^-O j j S ^ ^ l ^ l £ 
• s^jk-ac ^ Aajjl ' U ^ i J a t l J J p J ^-Ic aliij t^ JLLua 
AjC.Ltii.V|j AAUILIUJI ClljjLilllj L-ljh>r>'\ Jj-flua JJOlC- /LJUIIJII Q ^ \ J ^ b ' L5^ 
j £ ^ jLttcl (jx i»UC. j a S A J ^ ^) AAA AJjoi jnhuif:.) j ^ QA Q^juinW ^ AIJ (AjjJiVij 




<Jj t K ^ L>* ^ 1 ^ 1 1^ LJL£1\ liA iJA J j ^ j i^i^\ j[>all Cj£ jau Jai^j t< j l j ^ t j 
eJlA ^1 U j c<j^l!i]| AjjjJiiJI 4 ^ J x aJ CAJJI^VI ^JLiaJI 4JJ)JJUJ ( J ^ ^ tSiAlUI 
liA OJC- LJij ^ liUJ *-a ;a,^  1 • 1 <ia: l ^ ^ > ^ i t j j j iaJI <jjij:iA ( J JsujI t2\-vj^\l 
•t?i>*^b LfV^^ :A}>\M j j j l u l l t > J«^l 
aic. ^_gic. ( j l £ < j ] I^A (_y^3U9j io^ laJ I ^ a ;3u^ iLa J^:J* (J^Li i ^^J^xSl J ^ ^ ^ ^ 
^o£ 
UY„ 
. j j u -a l l .lis *^JJ^^ A i l i i l l j A i i j j l l (jSaA <!L-a (j^ilJ e j o S ^ I /looA-ajll e^A IJA 
. J L A K J J J ^ o l i l i j L M J aj!j\ ^jA ^t*.oJJ IAS (JSJA l ^ jpba A j J ^ t MilSill La) 
OiS Sp^ a J ] ^^jxJl L_!JVI S<.[;ii plijSVi j - -ua LuaU CJJS l i e CJIJIC ^ I " r ^ l jU l 
L J J V I ( ^ 4JJS (JJ] I ^ ' J ^ b ^ ^Jjoujall ojyWj tJUaaVlj ; juUhj i <>1J>J^ J ^ I J CLU 
" : i ^ l ^ Jj»a ( jx ^ ( j l j ^ laUl j_5-<il«l tliauuil (_g3jkjyi 
) oo 
tAjjjill AaJoJIj 4 J 3 ^ I jJl i i ] ! j j j AJS IJJ Ja f | > ^ l j l ^ >-aC (^ ( J ^ Li j 
\o\ 
• Ji^l^AjlpI (r) 
. ^ - a J l (jLnjI (j<a AAjjdx ^ L i j V l 
^oV 
(Jjjoij) j f l i U J A ^ V jjiiJJUajiiuoji < A ^ j nj^i^y LJjUuJl ft^ljj t j l ^ J ^ j t j j « i ] ^ L_lJiVl 
.c£u^ j ^ j ^j^m^ <UaJ SjuikA L-a^uuaj 
(« j j * j V ^l^)A-aJ <-li=»JJ ~ Uiy^J ''^J^ <''i^n <jl ( , ^ *_ijJaljx]l 0 ^ (JS ^ 
YH A ^ l j^ic. Ajii« A i i j tA j j l j ^ l 
X f o > 
r0 u r f r :o^ i S i ^ i AJJJJI S-L^ a^ jli ^^ i^!Acij AJJJV u ^ ^ V i ^ - ^ ' uwJ' ( ) 
,,T . . . j^^s>i 
^oA 
(J j j IgJ j lc ^ J i i a j ^ 4 > ^ J^l-N^Tl 4'SSMI<V1I < i l i i i H Jj.\>..ri ^A AAJIUAJA\ r j j l l C u l £ 
L j p . (j£ j \ £ j tAaxAiluii ^\jJ\ J X I I I ^ Ciiiha i^l*] l Jj^\ i^jA ^ J : J *^1J J^^^iiuiVl 
^^jJajll ^JJaJI L_ll):^Vl fi^ (>aj i^j-aUJI 4 i ^ j a J -^Ja^jJj ^»U]t ij\j^\ L_IIJUOJ£I J J U J 
^ j l l 4JJ:^j (JlUiiil j_^ilal .lAa.1 Ajoil; ^ ^ j 2^Vl CJJa. jiJ t j x l £ ^^ilai-a-s <uuiil ^^ i^H 
c U ^ j ^ J£JA _^^ ] . 1 ^ ti^*\YY <iui "^juiljuJI" A J A J ^ c j j : ^ l lift j j j - a l Uia 
4 j ja j l l JLallj <£)*j ^JA <A\ i-li*jj tLj j i IAIUO Aj. i£;^j A^pJ t j>>i^j j JJJJJIUO^I j[p^\ 
(jjLft (J-iajC. (Ja>V AJ-1I<I ; jc J j ^ j ' (^!i ' ' ^ ) ^ O^J^ ^ U ^ J J ^ ( j ^ J 
i'\ '^°A j^.a^3jalS-\V:(jo t ( J ^ jJ'"'> -^ ^^ ^^  jjjS:ilV.^itj\ (^ yilal ( ) 
\o'\ 
i^gJA. jjL^xa ^ AjC.LaJ2kVij ^ J ; ^ ^ « :^PJ^ - ^ - ^ (.5^ cU* iJ i<^<^ -^WrJ <-P=>J 
(_^l t - i j j } '^ -k-«a3j ''SJi>«-J' 'LL-aall ^ (^ IJSJI ^ I j j jj-a (J%^ ^jj>i\^ A A ^ ^ itLaiVi 
a j j j l iu j ^ jx j iJaj 4ajjlJLi cbxsl j j lj«„Al!b \JJIJJ^ (CJ>.-I<^U i—i£)]l 4><^qll J^J^AJJ t j l l j l l QA 
AJIJJJI C l i k l i t(_gji,^<\\l ^.xliuijt ^ l i j j Jvlc.) (_p3*J ( jx J J ^ c>«3^ J j ' ' ^ ^ t<KLLa j 
^ oJbO^I AJJ^VI ( j j j ^ t UJ^J ' ^ l—llj^l QA ^ ^ J ja . J J ^ ^ l - ^ " ^ v l ^ l i l lJ ^ 
j - u i j ^ A-«>IJU)J JAmJk A IS S[;J U S clilS 4-1^1 -IJIAJ ^ ) olfc^i j -a (jAil (J^:J^ 
j c A j j ^ (Jfljoijll ^ ofti;] LJ l j U j j j " 4i_ilSJI ^ LAAJJCJ 
n. 
j j a ^ l -Lajj-laj tMjJjjI i j I A-ujj-lajlj J j i^auJ) Aj\ (JSJA j j " ! ^ AA^-* j j j £ j J I ^ l £ 
5-u))jJ ^ t )J^Vl <iuJI ^_^j ' ( < j l ^ i (J^ lijxjjo ^ j ) (^J;«JI I -JJV) opl;aj l i j i J i 
(_^ (jiJi;Jl3 to[)jj£jJI ^-?^^l (_yic J j ,^^^] j Liki l 4JX>JUJI 4jail;l!i J J ^ I J J I J ^ ^ (_yl] ojJl 
( j j j j j j ^ J*>i'vj La C^Laj La (_JJVI t^'UJ'^ (>* j t ^ i ' i j 0«-akj i l ^ b l j 'UJOU^I (_>*i£)Li 
AJJJIJ 'UAJOLLUJ QA iJji^kWj ClVliAjl LuiJla (Ajj^jjl (J^^\ aJa*-a ^-ala Jj l ja3 
^\'\X\ <ia: i J j V l <^>ll J-ix^ ' ^ ^ J '^Ll^. ^ A^ l jJ - _ ^ J J cilU. j L > - Y 
.^ .Y.. 1 ^ 1 _^us] AL i^jlijbJ r. :o^ (djj^i y j^J^ v '^^ i ^ •:i^\i^^\ ^uij e^b t:?j^ * ('^ ') 
n^ 
• a^  ^ y ^  <i*j i4-p»-jju CiLu-aijil AjLlaJ dljai(j.i — AMJC-J ^ ^ ^ ^ ^ aA.I;5~^ 
."Ciaiik 1 ^ " :<juaa Uj^klj "t-i'u)" :4>.^ ^ <JJ£ Jjl....4j-aa 
j j J l i j ^ J J ] U j iAjs^jjl l j ^ial l A i i x^u^ ^^ <yf:^ US c l ^ O I S J V ^ 1 A i ^ ^ b 
0- J ^ t U j i ^ dJa ^ j " :Jji i ^ 1 J^ j ^ j cAoii^ U o^ ^ "JljA" Ai] 
wr 
^^yulj j l A^j j l £ j i f r U ^ I JUISJ _^5lc. \Ji^ j l £ L_i\j^l 
Vj l^ j^^ lxx Ljiuil "JSJA" (-jjiuil j j ^ j l tffi j j ] ^Ijc. ^ iL§ja.L^j <il]l 4..«L)LUIJ 
LJ^jaJj aJj AJJ1UJ|J AaiL AiJl£ <jl AjuLTt t^ ih*J ^ V j 1 ^ (JA Ajic ^ U V j " J ^ I I A ^ I " 
jA l ^ j .<i;juix AJXLUI 8_;jjL-a (_gJc. JIS'IUK^II j j ^ a j j ji-ialaJI j j i uV i 
j ) ^ ^ tilLiJ j L jja=k j j xJ I «-JJI£J r j jx i l l ! K J A j l l i U Vj" I'Uc J j L j i ^ ] J lk] l 
j l jlsk j j t JJJAIIXII U_JIJ^1 ^(.Ic. ^ lilLiU j u J J ^ (Jj I A J J ^ I ^ V i j ^>j«a« ^ 1 ^ 
"^J(j7> II IJA JJC. j - i < Jnl'^^ Ji.^A j j ^ 
^ 1 j l j i a ^ j A ^ I l ^ Jj2U Ltt]3 Jj\] <LaVl j-» J c l !)ll(» J i jA j l £ UaaJlja 
j j 3 JLSJVIJ L-liiji j c J - I L ^ 'Sjbj "J^^ Cy^J ( j ^ i i j j i a j i j (j-saii-ttJi Aj^ill j:^\ 
AiK I A ^ AJLI^ UJ^ l^ju-aUAj ' ^ j ^ ' " ' ''j-^-j V <\)^\' A-Jiisl La IJll j l ^ j t(j^j'\<^''illj (Jaxll 
.CJUSCJ L_lLu-a j-a LJJU^ L a ^ j ^ V l 
nr 
;4JaIx4 4^ ) j j "l4awa SUa." 
AA^A J J J S ^ I ^-J:lllj ^J^fl^l \)^^ j ' " ^ (5^ ^g^rJI Lu]jJ <i (_£;jl La AAI Q«a 
_^jJc. jjJxLiiAll ^jx l jU'> tJAx J ^ •^-^ A-uij^ 'S3jf"' *^ >:J*^ ' f'J^J^ CJ' 'LP:?^ ^j>.ifv 
{.Laic. (_gJC. '^JjJJji ajliA\ L_u£ •• aj""' J 1 .-I'llJ aJ j t C l L l j ^ l jJA L_aj|)llj ^ J ^ - ^^ I j 
^ ^ 6;Si LJILJ) (CX\ LAJA (jJjui^ .la^-a j j i i S ^ "^AS-a Su^" t-itiS ^ V l I j j ^ ij^j 
jLaa-a Tciuill JJ^Vl i t lu jVl >i i j ^juuaj <x jLu ?rjia J ^ I-_J\JS11 (^A Lai 4^3jLaill ( J * , ^ ! 
i^JtC i_llj£]t liA (_5jliJj CJSJA J j J ^ ^ ( i J - ^ ' (»J "lijLu) JA3VI ^4^*^" L5^|><^l ^_giJaA-aAll 
t J vUJ I j ^azuxkLollj aXgoVI (^ I^c U j j ^ KLiij (_5Jlll L_a]j<aJI fti^ LJ IJSI I e 5 > ^ 
iSJj |»1 L>*^'j iJawjlaJl ^-laill ( j ^ 4 t i i o 1 • V i^^j-a^ 4»_lha - I f l t <i SLUL ( ) 
n £ 
t > (Jiill t j k ^ j j i l l _^^ iaaJ! j iu^wiUI (illlj! UU. C L = ^ til cAj :LJ:^\ L_Lilh AJt 
L-JJS ^ ^ U^jSJ j l - a j y i j ^-aiaxU J v U . y i 1 ^ ^ t j l i l j U t a ^ L i j i l j j J ^ j u J l ^ a ^ b O A S ^ 
cTiU ^^ ^JixJ) jj*-aa ccj^jl L 
(j-^ji^-aJJ) LP' t j ' ^ c4-sj-M/i l ^ j j j i u 1)^1 ' J j j i u l^ ajaiLJu (illJ >L-a ( j j jL j V f^ j jJ 
'Uic iJJ) (^ ^Jj-a (_ i^ul ^ l O ' '^"-'•'i^J 'S-Hi3j " ^ AJljubaj ( j j j j ^ l 'ULuLO (iljJ «^ 'W:?^J 
liA CJIOJ ^ i C j j ^ j IJI ^3aJI ^ ] ^ J ! j j ^ l (_gi*J J j 4.XOL-0 olia. ^ diaall ^ A j l i i l 
. " "AJJOSJI A J ^ I Aij^iaH ^ ^Ji>*JI ( ^ ''•"^;^^ 
<jjU a.riU 4^ To i ^ j x ^ l LJjSll J I J A juk . ej iUlUV ^ -X < :(_Hati43^ BLJ:^ / j j -a . ^^>=^ (JSjft ( ° ) 
^'\o 
' fL>t)j r^ '^ l j p l ^ ( 4ju£aSj t j l a ^ l j_y]j a i^Loill \<^ gJV•• JJCIAUIJJ P^ j ^ i P-^ J ^ ^ ^ ^ 
tl^ HaJacj AJIAL^JI ^ <a*£lj ^ t ^ l j ' ^A^ j^-4 <iu3 (_^  avLuill 'Uic. (JjcLdJuil ?r| j j j 
?cJjljJ AA) *-<» j»i*^J ' ^ i c ^ 1 (.5 -^^ ^ -laa-a > J ^ I C?^^ t.-VuiJj t(Jaallj AA^I ^juaSj 
.>L^aL» S-l i>^' ' ^ J (.5^ C5'^' 
i^ i>ujj j i ^L puv> ror, 
JJ^J^ 'Sil) '^JLUIAII a-^ c5^  I j^ j l j J ^ I C5^J ' J i?^ j»:J^ J J:}^! J * ^ CKJA ^ 
e ^ i ^ j t4J£)ll ' ^ u V ' ' ' ' j ' ^ ; j j ^ V i - ^ j lo-^^^ r4^^^ ^^JJJ ' ^ * ^ ^ ^ j j ^ 
_4A'^; (J-Q/^3JWI JAJ-OAII ( \ 
m 
CLmll UlaLSL i l j * t 4 ^ ^ ^ ^ ^ ^ L S ^ t j i iul l ^ -J^ j d o : J j l j j l ^ ( f»l>^^ 
# ^ ( l i a l j JJJJUS <j\!l<a 
^ j OJVLLO j x a l u i j A J C ^ I (_5ij-a JUau> SLj^ ( J ^ J^A^ tU l i i l l (JjL^aill ^ j . \ 
4jj.i^r. < j j j 4Jxia (Jilall L_iL^I j^^ gJdl l ^ ^ W j j j ^ ^ j ^ ^ < ^ ^ j t " ^'^l j ^ ^ 
f" J ' i J - r J ^ L)i>^' (J*^J ' ' ^ ' ^ i J^ L>*^»^ Aja-ua (J^jS ^jl Igi ( j ^ J j lA iL -a l 
alia Ljaj l (Jxroill IJlA ^ J ^ ^ ' "'•^^•'^  LS^JJ ' - ^ J * ^ ] ' ^ l u b ^ ' J:jAi 
jUxj «GlliS aj 4j<«l A^l d j - a j t ^^U l l 1^ CJIJIOI Qio-oi. aJLij Male ^ 1 ^^ l^^ -a ^^^1 
' f " 
jikall 
rov„ 
. UV J j U o ^>, CJUVI Sj]y) Sjjx. C'^ 
.V-^ (j-« CLibVI r l j A i V I 8JJJJ ( 
nv 
uJlsLj j l^»i ] l "-rD^ J ^ ^ (»^  tAaJl^i-fiaill L_US pUjl AJIC- A J ^ L« _^gi& aj j j l l Cj|jL«l 
4JI-U ' ^ I j j j CaLiil i^\ l^ JC. <»Il) iff^J ^'>}^'^ ty^ le^ ^^JJ^J '(J>*-*aSjl 
r ' j j j *^'-^' (-^ ^^ ^ (»J ' ' ^ ^ J aluij <J1C. i i l l (^iu« t j ^ ' <^^' OJVJ O W J '^:J^J^^ (J>^-^I 
t_^ JJI tdj j ^ U f.\y\" ^ ( ^ j i l J j j i J j l j 4f.|p. j lc . (^1 A - a ^ j t<l diiaJiH o ^ j tAjUj 
.'Culaj J ^ V l ? > ^ '^l Cli_^ l^ JC ^1 (^ J^ -aj ' ^ J ' ^ t>* ' ^ W J "^ jS j '^_J^ A " ( 3^ 
.. ' . f • 
tLJLLyiail iSy^j ii.}$^\ (J-aajj (CjJ-liJI (JAi-aUj ' > : ^ l (Jjuaiil tSljj ( l ^ l <li)l '^^ij^ V 
^ ] dlaail ^JA aloij AJIC <UII (_sij-a (^^^^ o\^ LJlj<all jSJ j I^JJIAUJI (Jjuoiil ^ j 
: JlSj jaLij A J L i l l ,_gi^ ^ ^ L Jaj j ^ 5 i j j j_^V ^ ' W j j t 5 ^ ^ J ^ t > ^ ^y 
.Kr:o^/t3jUi j.ww]i (^ '^ •) 
UA 
[y^ <^\ Q^j-ajV >JJ1I tdl i CJS;J| Lil (jAj 4^j)jlailj ^ja^^palj ( j j i ^ j t^jj.iSjlj 
- J s . ' 
^ j^Jssj ^ , It .-ill j £ j JJIJ L-ilUa ( j l ^ j j c (Ji-J t. tf\j cS!)L-skll ;_g-ll*Jj ^4^^ ^^ AxJcj 
(J;o\jli J ^ J j jalolj - U i c <^1 (j^-'-a (C '^J^ ^ ^ J ^ - ^ »%J^\ J ^ t ' - ^ J ^f^^^-^^^ / j i U^JC ^ t 
^jljull '^juj^ Qi Jh\.ijcj Q^\JU,\ I^ j_y^ oX>*^' "^Jj ^ {^A'j-i* Lh^^'j '^ -kjiiaJI ^ f^b ' 
JJI i^-kiaj i—lUaiJI (jJ j-aC j l j S l j aj t^uij'^ll ^^ I j j l j j i i l ( i l j l j l ^ j ^ j ^ ^ ^ ^ 
Slidj 1 '^ (.g3«Jlj CiuiUI A1J|;31^ ' ( ^ ^ ' ^ j ^ A^ t 5 ^ r>r»-i^ ' i)j^ .tgjlr. 1;S3 t U j j aj i l l ^ 
C m c l j (Jl^t a^Ju (. <lK''u a] I J U ^ ^J^J^ • 1 > U 1 i^\j& i\lttji>,\ ^ ±^.ij>j ( l ^ i ^ dj j ju l i \j^j 
.^ro-^r£:(j^/'LuiJ j o ^ i (" ) 
T I T , 
. '^  • -^ "^  :;^Vf^^* »JJ" ( ) 
n'\ 
'Luoaji (_gjj ijj2i.>A (jJ^t (jjolui4ll ^jl ( i i j j t ( j a j ) ^ l t^'ij''''- 'Laj-aJ AjtialS •^^ •^ - (_gjj JJ>« 
^Ul ^jSJ V A ^ l j <:=«^ 6 ^ ' U ^ U J ^ ' f * * y ag n.S*"'! ^ j i j i j ^ c?i l (JA M "iV't 
.A ui 1*^11 o j j j _jAj I 
aJC 4J t l l i J j j t(JJ3J c s - ^ (-JjluoU (jaj|)iJI 'Luafl (j.aa-<U (JS^ ( j l i l*-iiaj|j 
j ^ l i w j]->lx]l Aij];*]!} :^ iig>htj ^hjJ iis^J^ (jfJc-^ ub -^^ cif^ b*^ ^ ' ^ l 
Aoilj <*J= 0^ Vo £ A J J ^ ^ I LJJSII j b 3juk« 6JAU] I t > OA.^ ° V ; ( j ^ t i^ ia^ SL ia . / i>^ :ua-o L K J * ( ) 
>v. 
AA'\ei KA^ (_3.1x-a ^ liljSjaall AAA Qlajxl\ ^ I j t j jLajoi l Q j l J l l IxS r^ s 
4jLui<aJ AJLSJ^) ja.iC.j J L ^ i * j > ^ L B W ^ ^ ^ \ * J C^J^' i>^^ - ^ " ^ r*"^ LuiaJlj 
^JA ^ J iilll (J^jl U aAp-ul j aA JJ^^JUOAII ULUJO f.lAuil (.^^^^Ij ClvUI j l ^ f ^ ^ - ^ 
jUJ) Aiji:^ jSJj (J.u^l I^ A <jlfj (gij cS .^isJt Sjcallj (ji£)a ^ i j j 4aLaij AAC JU\ 
t l i a j y "p[>"i')/i 4_ )^ 4 tj-% ><-n]i (_>3ij" (jA J l j a^V l j S i ( j^Ac ( ^ j J ^ j x l j l l (Jx^aill 
t ^ l ; j - a i l l ^ I J I C j C CllxJJ^ ( c i j U a l l j_jJ] . L i a ^ ^ J J % ' c A U ^ S - " ^ (JJ>»LLA]I (^Jl ^_^ 
w^ 
4 j i j l c j ^ j ^ j 4aic. <iiil (_^Lo (^JJlt < i k k j iAxAj AAC M ^JL^ AA2kx e jc^ JjUaSl ^ 
d*5j ^l^>xJlj <v[>ujyi ^ I j j t :<jLij JSJA j^Jja r|,>»-431j <i|>ui>U ^luuJlj Ul 
^ A.AC <h\ Cis^ i^ f-]j^y^ ^ (^ f^j 'Sjic ^ 1 ^jL^ a«a^ j l £ j ta'\Y ^ <iu: ^ J 
^ j 'Ulc i l l _^^ La i l l Jjxuj j j " : J j i j liA tiul£ jaj t^^U 1^ l^ljJSj ^JUa ^^1 ^ 1 
l i iAl j a i l l J j i j l £ Uia CUAJJ ^ I j ^ ip!i\ ^LixJI (,51-33 4 ^ ^ ^ AIM iM (^JIJC i»lj 
•" c >* w- I*-
c luLa ^ ^ U ^1 \ j : JIS 'Lsuj l i l L a j ?tJjua31 ;5l^-a ^ 4aluij 'Ulc i j l _^5ik-a i l l JJJLUJ 
liljjjilia ^ l j ] l l ^ cijoaj V i l l ( ^ IJ :A] CM 4 J J ^ US jVI »^Sx^  s l ^ l s X ^ 
.''" ^oM Xk V] ^ li;l (^ 1 L)> \£^ Lj )> :^ VL. 
J j i j j t ^lualuJI oi& ^ a^-lo^Jl AJ IJJ iJiaa JSJA j ; i " i ^ .Itt^-a LJI tLllWsi.oll QA L J V ' 
)vr 
jL^\ 0^ C J I J ^ V I Ji i i j i isy UiV ?i=JU 2^i>*jij ^ t ^ y i Jk i i ^^ 5^:?^  V uuS 
j j ^ l JjkJI t j j ^ ^ ^ r b * ^ ! j *!>^V' L > ^ *^  ' ^ ^ tCjLij-|<l^]lj jjj^\ Jlaijlj jjJij^lj 
.Al i i j ^ ,'^ <>-SAi (JAJ^ J IAJJ IJ t(_5jj^l 4jaxll ^JUJj i$yu^\ AJSXSI AJUJJ t^jJOJ^liU L H * 4 
^ j A£LA ( j x a l o i j AJIC. Jii\ (_yi*-a ^_^^l e>?^ <juiaa AJS aJiS j i j j U J I (Jjuaili (_gij 
AAC Jii\ (_yik-a ( . j f ^ UrHiA}^' J l jSla i l J j jL^ l iu ^ K t j r^^iijc ^ j U J ) (Ji-aj l l j _ ^ j 
wr 
Lj J a ^ : ^ j l l j U (_^ ^ j AAI ^ I ^^La j^ guill JjS 2jjaill<u 4j!il!ill jL^Vl j ^ > j 
> JJALLL* U U . . . a ^ l i j j I j i iJ f,l j i j j ^ . A I ^ ^ j i j j l x j t _ l \ j ^ | (JAI Y Y . ' - • ' • • 
^ jxj;^! j];ail t> ^JJVIJ (^ttj ^iifiii ojiuill j U ^ J I I M J ^ j l kiU !ili 
a ^ j c l IAJI Aj j ju i l J A I j l j tAjjUSl (JA) p l i i a (_>a»J j ^ 4-M-^b 'cJ^b^^ l^W^ 4 ^ t5^] 
n i , 
W£ 
~^;»'^ i ^\£ villi ijjja a^ i j tu j^ i i l j L_iluill ^_^ Qjjuijirj <j-ilj (JAI l j j l£ L» A £ ^ (JAI 
( j j aJ i^J^J^^ LLi\jytj\j U^^Aijll x i W I j A ^ j ^ ala 4 J ^ (JjS i i l l j jj '"^'"'"'J aJ ~(;''^^ t a ^ l j ^ l 
j l A£XJ (jjl£ j j i l l JJAIUIAII t-jl^la tAja Jlsk^l IjjAiJij Jlj-aVl ) j i i . l j ^AJS P U ^ I Ij^i^uj 
Jtia ^IpJl j ^ l j c . l i l j j l laL^ ^ ( ^ ^ ' ^ j ^ J jJ t^ l i i j '<i i i l l j l j JU j i l ( j jAi ; j >Aj 
^AIAI 7r|p.|j (»]>^( i->ni<^llj AJ jaSj AHI Jj iuj j c ,iuaj JJJS AJS Jtla Ja AJS 
L_ilaJ j j ^ l a 4J-<»Vl 1 ^ AJJUUIIJ j [ ; a ] l j ^ A J V I S ^ J j j ^ j j ^ l u i o l l j C (_£>JU)J 
. Y ^ V:AJVI |4J /SjLli S j j ^ J''^ '') 
Wo 
<A.ufl (JLLSJV i-aal (-bull" : J j i i j j>^Jc J l i A Jiaiia t "A^iUal 1^ Jtiall j l i j 4^ =4^ 01^ 11 
j a ^ .ilaa i j ^ ^Lu j a>LuiVI f^i^^J ' J - ^ -iALui lloLul ^ J^JUIA I I ^u j t j (jSl t j j i l l IJA 
Ig u>i*t t?LjuiAli -iLuill auoilj ?.La^lj IxOAak (J-a j i l jUaSl '^'11t?T^ l^ A l iAjJ ^ 1 AjaJjaiAll 
.Y0I ::^VI ^j /SjLlI Sj j- . (^ "^ j 
. n . :AJVI (JJ AjiJl Sj_^ (''^') 
wn 
xvv„ UlUajlj IAJAJAJ b"'^ '^^  t«.Ul:iJt (JiAA (c^^ >^J^^ ^ ^ J ^ ^ ' "Ig Ug\ Q^ALAAII 
Lajj i JLd^ l (^j 6.13LJ 2jsi\\ S jCj .i ic L-iL j j j jA V j t J ^ J f**^ CJJ"^  t j 'y i a^^LuiVl 
;^^>iiu]b 
x i j L»j ? d l ^ <_i£ 1^1 "(X>^' ^ j j ^ " *ji>*^ J ^ f»>^ * J ^ C1I3\J11 (Jx,ai]l ^ j 
ce^ j^ j CAJIC (j£>JaJ' /LiaS ^JJA IUXJ I AJjla-u aJ 4aui]) ^ 1 ( j u i u i ^ 1 ^Jjs^ IJLLa l^JLfl ^ j ^ 
A J C i l l ^ ^ 1 ^ ^ ^ 1 <]U. JSaA j j j j ^ ( j J j ^\ ^^^jj^j tAjj j l ^ ^ aU ^ j U i j j l ^ 
J3 (ji j;3 fi^ r*f^ "^ ' J j ^ U ^ ^-*JJ^ '^W^l? DJICJ LS-"-' '*jj*^^ ^^ '^ (-^ (*^J 
ej^ t d i ^ j ] f^\ i^Ju:^j ij':^\ u^ l^ j^-^ aJa A ^ I ^ J*^J S J ^ J J-^W^ ^ p ^ j W^^%^ 
.Y t Alj^-^jjLall j L ^ a l l ( ) 
.•WW : C j j : L J l ^ j / ^ - ^ j i . i d j j : i a J l (''^') 
wv 
j i laj j <] ^jSj J ( j l i t i ] (Jxljc (jjjjaill j J j A j j i J j ; j ^ i l i J^UjiJ t ^ j j i " :Aj(j2k ^ ^ 
< i u l j ^ l Ojy^\ f-\-vi\ ijiilu LftA IjJjal ijj^ji j A (JA aJ !(_g^)jSjl 4J^>^i j j ^ " ? ^ L>* ^ J 
La t-JJL^ ^J\ ^\ii\^\) fg^j <A^^I ^^ AJI JJU t5j*^4 JJALUAJI *JIJU3 ( j i j l td]J j 
_^)ij*j ^eJJ' ' t j j ^ ^ ' ' ' " ^ " L T " ^ J • U ^ " ^J ' j r '^ i - ^ L>* '^J'^J'iK^ll SLUiU LLWIS (J i l l 6^)Ai^' 
•* * » ^ 
' . ^ . . . ' . . . 
• ^ ' (^ ^ j L)-^ ^ j 3 (^ j L>^^ ( / aA*^ j j ^ ' u j ^ - ^ i 4 4 y ^ ' U:}3 ^iflj J J L 
l j j l£ >gjV 0:JJ=>JI J>^ (X>^' L>* U:?^' (J^JALOAJI Jufl IJl i t<Ii iJI Sj|jA-a ^-*i j l j j J x l l J ^ * ^ 
AJJIJ Ajiik _aJk 1 Vo £ S j j . ^ .11 1 i'<ll J I J 4t ilia SJAISJI tY "I V ;JJ^ IAAS-C aUa./(jJ.ii:^ Xaa-a (JSj* ( ) 
WA 
J j ^ 4 ] l j Ljj^l t_pajc j jA j> i (_PajVl ( ^ (>JJ Ji^ iSj^\ <3 U j l i U' l^ j ^ ^ ) * 
(Aj-al ^ (jtj i iua 'LaJ^ j C4JJAAJI (jf. ^ X r ' * - ^ J 'P ^ ^ ^ L S ^ Aj-aSj t J j ^ l j (jooluioll 
t JUk_)]l (jA L J V I AiiUj (jjj£;3 di f U i c JOJ ^ l^ i^Ai)A Jixj jxftiubftll ( j i c j l > ^ VvMS UJIJ 
'ttjAS^ aLojj AJIC. ^ I ^ ^ ^ l ^ ^ ( JT^ ' (*'' ' ( ^ ^ J ' S - i l ^ <jla_ua]| QA ij_y>-^ <jj\l^ t i j j -al l j j l£ 
: ^ U J AJja J ^ ' c i ) ^^ " ^ ' ' ^ ^ c>* A ^ j ' S J ^ ''^^ tj"^^^^ cr^^ 0 3 ^ ' ' ^ ^ ''^^ LS^J 
< ^ j ^Luij ta lu i j 'Uic <ail (^^li-a ^_^lil\ ' ^C . I JJ dmx-al ^J^pJI IJA ^ ^-^-a:}^ 
.•\V:AjVii^j/jUjViSjj^('''^'') 
. 1 rv.1 n yjji /(J20J1 ijj^ C"^) 
Wl 
t^\\\\ (J jL j j cJUiil ^ ^ * j j ^ J ^UJ•"''•"'^'4 e j j l a ^ l (JJUSJ) jLsaj l j i-ia^l JxJ aluij Ajic 
e^A L j ( j ^ (_p, •^^Jj •^^J^J ^jj ^ l J 3 Ajfrb A£-4J j l S (_^ill .X4a-« L-jlaj( ^ !lj_^iaj)" 
L-UJJ 'ULuiA ^ ^jj2k-ii-aj <LuaLi.j ( "'buu S!_)AJI j i a l a (JjtuiJ *J4-*^ clrt j ' ^ • ^ ' * y ^ ^ 
Lff^  (JlulSj iL_iJ£) AaLilujla tL-ulc. jdij Jbj t l m j j x <ji V) fr(«-^ JJ*^ »V>* ^ ^ (JJ Ai) 
(l^ :^»-j^ >x>uJ a^bxluil AJ J ^ i ) aimj AJIC ^ I (^^ii-a ^^ J^Jjl ^^ jJ] e;!j3 j^-a C_lAia tCXXJIUM LO I ju j 
d u J Aolc CLMUIJ 'Lilc 411 j»sul L 5 ^ JJSJ i l j ^ :Jii\ ^y\J ^ j j tilJc. C^LIAI A1 JUa 
.rv:Vvif3j/u>ViSj>-(""') 
u. 
^^ U j a ^ c!l3j j l £ j t o ^ ( > W - J J ^ f^ ^(Si'^^"' cs j^ ^ eX?^ c ) * ^ ^ P ^ SrAlJ; j " ^ 
( j i L j_jii^ ^ ( j l j ' ty^ ^'"^ (_^ IJJUUIIJ (SIJAJLJ 'Ciii-aj alijuj *L}lc. <iill (^ gJj-a J<aak^  Qu i 
UJ u j ^ V j l J j U .pUiixJI J c l^ j l LU V o-lill J c c?j=^ ^ 1 ouljill j l " 
j>» IJA •'jJi?^; j ^ U v l ^ a>Lijijl AJIC. (_5-u)j-a JJ ^1 C<ILUJVIJ J J L U I ^ I _^JJC. jUaLuj 
< i i i V j S-i ;^ JJC. (gi Jja I^Aj t ' t jk . (^ jjJaSa e j ^ j -a (_ji]l jS jS c o j ^ j ^ IJlAj A iuJ j 
V j ' ^ J ^ (c^ t ^ ^ t r * ^ f4 j J J ^ ^ Lr^>* ^>rTVj J td l j A-a 4 j ^ U B L_alLk-a l i k j i i - J ^ 
^_^ jx jLuJ j -a j£} j j j l a j l ^SJULX I ^ i,^^-^ J " ^ J t4''uhr.- j_a j * i a J a l j tAjlLuij ^ 
SjaJl ^ A h>IIJ AJC e^ l u is j (jAila tJUAak j j L i j ^ l j pLnjVl j l» j j j ^ j J^a-a j U o j<aj 
_i j j l j <Ujja _3Jk ^ f o i AJJJ-OAII L_U^I j b 4jLilxo OJAUJI 1 V • A;(j^4.l4a^ oU^/jjljaia. .laa^ (J^J* ( ) 
^Al 
^j] ; L ^ i ( J j ^ tUj.o> Ig'iUiij AAJAJall tj:ijlja j^ gic- AJLPLJJ O^JAJ ?:J^ (J^ C^JC^I J I 
di l ia l i l l i *ji» tAjJjak^l (jLaSj dLajaiall (JlAakj Aitll-ill "LaLuijj Sjliall (jl*JXJ \ '"^'^ CJ^ 
' " f ' , 
^_yiua /^JJil ? j j ^ ^ - ^ b ' ^ * ( .T^^ ; ^ ^ '^-^ ^''^ ' ^ j j ^ - ^ J W ^ ''^' ( y ^ ^ ' ^ ^ • ^ 
QA ^ J p l U o ^ U ^ ^ ' t *Uaj|^ ^•A'^^b -WbrJ j ' '^ '*^ -^* ^>^ C5^^ J^ j l iJC-Vi i^Aj 11 ^g V-
Ajoijl 'La j j ja j S^LuaAJI 'Uaul^ I^gV. <illl / j j- iaj ( c ^ J j ^ - ' ^ i * ^ -WbiJ U' ^ tUgjIVll 
t J U X J I S^ i^ CjjJik.19 Igj j i i j (_P] A-ttlo) a) aiuij AJIC ^ 1 j^^Ij-a .liia-A L_Ja^ Wr^ i j <--I^J 
I** l« If 
'Lui j i k l ^_5^j ' V ^ ^ J ^ CT^ ^ '-^l) ^ ti-jlijuiil <.''^ l'^ Vl ^ J i J j 
^A l l Cjjjjul j A Lai ^JLa^^ ^ I J Clljl£ AjiA^at J ^jl ^JJSJULUMIIJ j j j ' ^ ' . ' " ' ^ ^CJJ * i l j j ^ 1 
ur 
f ^ , 
c^j-oiiuai (JSl y ^ I S j ^^y^j_^ ^^ i ^ ( j ^ "^^ S-*b^^ U ^ ^ W ^ ?UJ^^ C5^ ] '^^ '^ "^ '^  ^"^ 
t _ ) ^ l c j (__)*IJIJJ (—ajXjJaj aj^)a-oj (jj£jaL« (jSJ u l 
J^A<a i A j J C j t(_)ui«V5 •->7>'^ <^^ j^ U^j J^^J^J ^^JlJ J i > * ' ^ • ^ ' ^ ^ ? Q j j u i i < y i j 
_^gic ( j^ioj ^_ l^ (^i t^jnK^ll L j j j i J I 'SiA j^i)j3j]t _^P CllL-aU A<«jjuai. a!>Lii!H -^ajJaJI 
' ^ b j J * ' ( / j f ^ j "S?^ -^ ^ c ^ CF *^ ^ b j ' >»' ( / f » * ^ j ' u j f ^ ^ W ^ fr'^j* 
t Jjolj AJIC JU\ j_5lk^ j_5-AJil r b j ^^'"'^'•" ( ^ Jj i -^^l lU L_lj£ (JSLJA j ] liLoi >lfl 
XJIUH Jt<^s\l AxiUaAJ V] X<>1£ 1^ <>^ °I J S A J V ^ j i ^ J Aj l ic AJJI (J£J jja^^uOuixill I - J I ^ I J 
Aja LJl^xJI j_5-IaC.| c"4jaj;a ^_jJJj (J^ixl l I j j jc-" ^ j l j J * J J^J J ^ iJA^\ (Jjuaill 
4j j l j 5j t iL _aJk^ V o l A j j . ^a l l (_IJS]I j b 4jLiLo sjAli]) (T W . V » V ; j j ^ t U t n oLii./(j±ua. Jxa^ JSJA ( ) 
A^r 
^ ^ S j j c j £ j US ^ A J I A I ^ I ^ ^ Jl=t>^lj sl>Jl Cajl£ LJUS ( i l l j ^ c^^i^luiVl ^ J ^ J t j 
JaJ Liautj ' j l ^ l ( J U-^^b^ (SJ ttllaVl (^.i:*. (>J IgJc ^ 1 / g - ^ j ^-Liulc SJJJJ) J L U J XSJ 
IJA (JJ3 Igic ^ 1 tjJ-iaj < j ^ l c SUa. ( j j} ru j jUJ t ^_^ j j j ^ a j ] j J:}*^' (J^uilui^l S;aa 
CJJJJI 4.gjji < j | ( j :aU.j] j_ji JJj j l l ^ ^ j l§J«.[>iJ *Jaall (_ ]^ b j C J j o ^ j Cj^UJI 
^ j jjXalulAjl (JlJJuJj ta]^>2Ul '^ •NuK l^l ( j C ^jxiiluuul . l i . ^ IjLiA l^JLa ( j ^ « J j L a j {"AjAJ-isJi 
L_ijlaj iJjMjW ijiuijij 4?taj] (JJALOIAJI JJC. j l a j iu i l j (^taj l j (_>*iljlt ^ Jxa^ u '^ ' j ' ^ ^ 
J l ^ j ^ j j ^ y j S j ^ l J^JJ CJuJajliAJlj C(jljiJa_)j| ' b u j j ( iJ i j j j 'Lilc. ^ 1 (yi*-a AA;XAJ ^JA1J3 
.C-ul^ (J$ ^ t>«iVl A-Sja ?4ijjLJflJl aJafrl aiui j <Liic. ^ l 
T^Vo^/iS^^'j^''-»-Jl(^^'') 
U i 
Y 1 . 
j J j -uaJ x ^ 4 J j ^ l (JriSii i i l j t <U j i . n ^ j L u a ^ j ^>Ali * J 3 ^ J ' ''^ UJ^ ^'">- "" tA j l c 
Lj^ jau diLal CjjJit I Jl S-Lwa' ^J^j ^ ^ ' 0*-^' 
. V A I ' j j ^ /«tuij jAi-aJl ( ") 
U o 
4jjAL<u r j j j jsluij •A-ilc Jii\ (_sli-a ^jjj l l j l r-tia ^j:ij ??ij;ti!l ^ j i l t O^JIAII I^A (_ylc 
(gjJaj A-slh ( j j QLOJCJ ^j-aUJI ( j j J J A C a>Lai[j ' ^ j l l j J -illA. avLui] ^ j i l l j j ^ j j (Jx^aill 
j j a i i a j oljji^ j l : " A J ^ * j j ^ " j " ^ c J ^ '^ J^"^ U i > ^ b <—I1\J11 Jj-iaflll ^j 
j - i a i a l j AAIC. ^ I ^JL^ ^_i j ] l L-llauual J jS j l ^ ] a^tOTJ t J ^^J^ t A j ^ * j j ^ S " ^ C5^  
Jjuijl aiuij AJIC ^\ (^^l-a ^^jill j l ^ j j j j a . V l 4 - i A ^ ' ' b j * ^ W*^ U ^ TtiiaJl C j l i 
^ L J JJJUJ^I IJiA JJS jLuic. j / j ^ l ;c. l j ' j 'L?>-^ cs^ JL>* L ) * ^ (^] ' ^ - i * ^ u * X?*D 
ajjc. Cl:j\£j 4<£<i TiLJaa pLjai)! S^AC A ^ ^ j l S A j j j ^ l J^i. j ] " t j ^ J j i j 
/ ^^" Li l l Via QA ^ j Ajl t i l l ^ ^ ^ ^ 1 Sli j ^ j l £ L j ^tdji i A - * ^ A J > 
.AJJU ^ _?Jk > To i A J J . ^ 1 u i l^ l j b i * j k . i jAl i l l iV 1Y t>a 4A*a^ 3 W l > ^ ^^*^ ( J ^ ( ) 
•\A^ 
'La.iLj <-lljl£ 4 J ^ * j j ^ U' '-•^ *" - ^ t"A£x ? ^ " Kj l j ixS Q j j j i i x l l j Aj l^t (Jji-aill Lai 
•If M' 
j l£ Jl^yi o] J]=UI ^jAjj ^ 1 i.U (J5j)> : Jbu AJja Jjia y l i ^ V l t> fb=^l 
Q^ j»jJ_5 e>A^ L>^|>* ( ^ ' ^ ^ f * ^ * - ^ ^Y • f ' i ) ^ ' u b ^ ' c-jA-a ^ lAj_jjL,flJj 4<La ?u3 
0 > OA 0 ^ A 0 ^ A ^ -• ^ 9^9 J f a^ ^ 9 ^ ^ ^ ^ 9 , 9^9^ 9 % 9 ^^ 9 A A ^9 ^ 0 j ' 9 ^ - - 0 < 0 
Ql^^ a j j j aJ ( " ^ I ^ J LttJ (_>a^Vl ,i*Njlr. ( I j a U i a j l i l u l a ,5 i ' l»Hj a js , » S j J ^ a S j J a X . 1 j j 
fci' 
YHr 
1 'ljI 'nj I jJ l i j Ij i iS IJSJ3 a ^ ' ' l - - ^ ^ kil l j <iL3 (A^ jL ( j a j ^^j-ijll ( j l ag'u; LaJS jU-a jVI 
j l (J%* 'SJ^ j j j b^J i ' / i ^ i (iLoUj i*^)^]" KJljJstS U J > ^ ' J L>""^"^' U**^^'' "-*' 
j i iSa ii—ajLLJI o jL^a^j j J J ^ (c^ ojU-aijI ^ AJJ^ I J j * ^ alui j AJIC ^ I (^ ^Jj-a j _ ^ l 




( J j J ^ j i j a\ b ^ l aliA U j f ^ r>J:^ ^ (.^^^ jlxjol C u U 
^ 1 ^^jJaj JAC (^_^ .2»-<» pJ iOjiLuiJ f^iiJiij '^ic. Jill (_slj-a <.?^^ J ^ (*^  ^ J J ^ ^ A I I Cjlg-aV 
I j j ] Lm : (JjouJI (JXJ Ajui j a ^ (_gjJI A J V I td i j <-jl>Jj t(jg'Jll-»J aJ 4 j l a i u l j - U i c j l l l (_^ik^ 
YHo 
j l j i l l j 4Ux«i2k. AJUIJIAII L_u^i ( ^ j j j La j S i j j l j ^ ] AA-U. ( ^ i'uiii%i U" :J%4 J j ^ 
j_gi J j j La V j iJajJ (ffiljua j j ^ U I ) a ^ J L a ^ j>» ( j l£ Laj a^li-^aJaJj JbjJ ajS jC . l^ JJJ j * 
LaAy Ij luj J] i a j j j^jJJjl UJ (_>-aiul ajjjOjl j j (Jj 4(J£>jliJI j / » Clljl£ l ^ l j A J J ^ I j c a^A 
j -a dl lxj i . LuA^ -Lii-iLJI <\f\\ j u iiilJi t(_[)JI La p|)aJI jj<a a ^ <U)l J^J) i j ^ Jajl 
j A JJJS ( j ) ^ ' (-3 <iL^ .iSj t( j j iui] e^ )JC. a ^ L ^ I Laj lj*Ju-a Laj aAjJjuoj (Jiai_ )^ QAx.a& 
.(i1 Y Y)jjA j (jj t_i*S] SJJJI sjAuoa AIIM ( ) 
U A 
.Alu l^ 
^^Jjll ^_yic. A H I ^ t l Jial^ • f t t>^ l u b ^ ' 'f-y^ t^ Q l i l i k l a i l J jJ -aJ U i v j l j 
aj ^g'ixi (3£)3 S-1JJ3 /43 :J >^^ ^ " ^ O^ S^AJixll A£.lu) (-3 ej*JJl ^JJ^I j L - a j V i j ^ j J ^ l g - a l l j 
a^jic daLua Ij] (_j!!ia. I j i i i , j j j u l AjvLill (_5^j (^ ^ * )^ (»J^ '—fi<fJ f*^ '^j .'gj^''- s-"^ 
. Jj>^^'lllj IAJAAJ I j ^ AJIC- aLuJj JJIC- iUli (_yi^ -3 t 5 ^ ' CJ> J^ ftJ'^bi'] ^ J ^ J ^ ^ 
j l j j o l x-4 Uljai i l l j j j ^ IjLkj i-j>*Ii j i (JliA 
4(_)JJIJ]IJ J ^ JJI « ^ J tClvUl 4jLoli, alL^Vl l j -«^ JJAIULJI j l J ^ j j LAS 4<1 L-SjUall 
.AY -AVAJVI ^ J / ^ J J I I »j_y- (' '") 
w\ 
ijilU oj\.lC- (jiiUll iljjjl ( j . i ^ # JpJJ^I u b ^ ' *_J*-a (_5i t_gjl > ^'\\\ QA aluij AAO <idll ^ L ^ 
(ju tdlj (_jjL^ u] Ijll i j j ^ l l j ia l j j ^ sjji« f 'H^' U"^^j b^>^' tly^lj " ^ j ^ ' l?^^ 
(Jjuaiil lilA (^ JliA jSJ "-CjUjj ^ 1 C>^ >«" :<j|>i*^ ji i^il j i l ci-»^l (jj-aiil U 
J lu l j j aJ t p j j i i OJJC. ^ J ^ j l S L_fljS AJlj alul j Ajic- i i j | (_^lb^ ^_jiiH L>^>* J ; i * -«^ 
L_UijLiJ A j l i j (JJ3 (JJJIJJIJ ^ I> nJ j i AJC. ^\ ^_ffJ^^J J ^ \ j ' 6 ^ i j ( A j j ( j j 4-aLul o.i \ jL ( jSu^ 
u. 
j l J>nsll liA (_^  (_)%»> f -^ "Jj^J^I O^ -^ " t-^ljJsii U - P ^ b C i - ^^ ' cJi-ailt Ul 
••bUJ e_;jjL^ aOL aJ ' " 4 ^ ( 3 ^ A^J ' ^ ^ ''^ ^ (.5^"^ Lff^' U' LAJ' '^-^ '^^ C?"^^ (JJ>^*^^ 
C? *^^  ( e ^ U:i3il]l "ojjj^^ (^hrj aAxJj t^jc ^ i ^^ -^^ -^ ^ (JJ.li-ali j £ j ^^1 Aj ^Jc. AijLoiii 
U j ^ us ^^a^y i SjLiaiJr' -Jj^\ r j ibu^ ^ ^ ^ L^IJSII \'^ A^liJl U 
SjbJa^l j l JL-a CAJJ^ I J 'LLiOLaiyi SjuiaaJI ojy^^ U%* j * - ^ (JjVI CuaJAjl ^ j 
j ] (Jj cAjsiouiAli ^ <juajSil jc . Uj^l J*-aa :i2u us < j j ^ i j AJJOII JJJ AJ^IJJJ*^! 
sUaJI ^_^\y M^^ Ls^^ J^J '"'-i^^j^l-J (Jsl:^ . ^JJJSJIJ j_3ab 4 JAUJ JA1£ JJ^ a!%Ji\ 
< j u ^ t ( j j iH i j aliaj tAJjJj j j J H '<l^ >.^oj t a Jul Aj] tl^iS lgjU.UJ L_U^lujJj AjjUuVt 
^^J^\ jxii^ j jS j j l A1 ^ y|-j^ i>Ul£ !)IAJ JJSJ j l jljl IJl jLuVI j l JJJJJ ' ^ U ^ J 
( ( j l i j j i j i j j l j u l l j 6-ijAjlj t ' U r ^ l j f.La.yij 4 < A : ^ I J JA\ <iia ^ (J-^ ^ i^J tj j j i i i l l (»J;Sj 
j /aVlj tL j l i i i l j ji*-a3lj 4S;ai-Jlj J-ixJIj (AjUVl ^ b l j (.^Ujllj i jLua.Vl j A i ^ ^ l j 
jA^\ a ^ jJ (^JJUJJ ^J^ ' '^I j l jrJJJ '^l till^ (_5J] U j t j S i J I j c . ( f f ^ l j ^ J j * ^ l j 
n^  
jjjua^ ^ ' d b J I < :a j l j j * ^ (_5jL-aJflVI a l ia i l l (_yi lj>3t a>a. J j ^ J ^ A I A J I J 
^ j t X a l ^ jaXuiVl ( ^ >1^JJ i ^ j C j j j L a l l p U . y i l^joilujl ^ V t l ^ l c - ^ > ^ ^ 1 p L u V i 
. 1 ^ ^ < j l j . ixj j) LaS ^ 1 ^ f,[^\j ( j i iUll Jat.uij ^ j J ^laiai. (JJ^I ' ^ (jjt^l-«>«n Sjl i >i^W 
. i i i j tliaa^ail l i f t (_^ "'LiAvLiiVl e j L j a a i l j jj3^uLUit<^\i" :Ajl jJc. ( j l j l l t l i ^ J x l l j 
.oY^.oTAj i j^ / 'U i j j,i>^<i11 ( ' ) 
nr 
. J S J A J j J ^ ^ l c i l ; t- lua> ( j j i l la-* j ^ jU lLa l-a^V ?rti=kJ 
US 
jx j j j (_5lj 4?t]lA-all (JAXIIJ J I A J V ^ c3 i )^ C>* ( ^ ^ V ^ (Jta^i p j l j J j U j j l j J^ l i o ( ^ 
t^ill ^ 1 JjAui ^ j M J±Lai (^ 3jM i^MI l ^ <JLojll :\xj ciijl£ L£ tAjUVlj <J^\j 
.L1J I£)XA] ) ( J ^ J I-^IIAlij (JLaJU (UJOUJ Uuak p^''-" S j j ^ l ^ 
liiA (—li i j j ^ > F ' ^ W ' ^ J ' ^ f»J ^ * J ^ ^ t>*J J-^J^^ c>« ^ j jLauVi oL)^^ o-iA CLiiL 
r.r„ IxJA^ SLlajl (_5-^ljJ ^ JAJoJI 
^ 1 ^ alA " ^ i ^ ^ i 0^):^^^ Fj^J^ is^ cJ%* <—jtj£ ^ j j t j S o i j JJ-iSLU 4 J \ J S ~'u-;.j 
nr 
j j j j aiui j AAC. A\ (_S-IJ-3 JUa-a ojCJ j j j j U C j jS i 111 <jj iA^l ljj^\ ii i-U JSj tAjJ^aJI 
^ i H ^»£)iH j [ j a ] l : l ^ J (4JLS^ ^ < ^ I A L_US ^j^ilij ^ e j U i c l ^ l iA ^ ^ k l 4 jUa^Vl 
^jjl ojjjjj (_^ ]c. (J^JA JAJCI l i l l ^ tS^JiiUl L-uS ^ J j j La Aj^jJa ^ J c j^^ aa«aJ ^jl .^u^aj ajj) 
jxai<a^J U:f*|^  J^4 i - ^ ^ 0 ^ . ^ «jJal_^ ^ ^ jj3^unui<^ilj JJUj l i l l iS j 4|;AiS AJC J a j j aLuJA 
_ Y ^ ;(j<a /jAk-aAjl j j i i j ( ) 
n£ 
« rt7>j US 4(j_jjlail (JJAJIA (^^ <JaUilj ta.iix/a j j c . Ajjlui 4J^ IJ& ^jV) <-J^Vlj (»l«it ^ j : " 
.AJJJV! a^l jJj I j 'LiaujtijI J iuJI (j-sajLua^ Q U 
U o 
f^fi ^U\ 
O^Ao ^ > ^ " <Ml-i^# ^ 1 ^ 1 ^ ^0^ jatfA 
.a,i!,iKi 2tt1j^ 
iJ^lU^i 
. JUXJ I J jA^^ (JJ^LJC —\ 
. A J U - Y 
;^iailJi>Jill 
. ^ j l j K l 4_ui]^ J "AAa-d <£;Lc." — ^ 
'\<\'\ 
(^nnt-UAH)jiixii j>»a^ o-W^ 
nv 
•.Jlixli Jl,^^Aa^ JJMI^ 
'C^b^^ . ' ^ ' ^ " ' tAj i^ai-uul ( _ ^ cp- iUaVl ^-^^J U^ J l i u l Jj)< -^\<a (J^IJC JUuiJil 
^ i»^AA*^ a le j JJ j J ,^ >4-*^  C)^'^ ^ (^\jju\ At AyW a j j j l i t l l Jl j^-so (_>ii4C. ^ j 
AJjua^ (_ji (JAXJ ^ I j l £ J] oJi*j j^>9 j j V l i ^ J V I A L I ^ •A^yi e ^ L_iai JUXJIJ 
La j l t_ ) ja ) j t l i a j (_^l-<u' ajuiall ^ l i l a ^ L>**:JJ f^ ' ^ i ^ <LavLu)l AJUOJJU ^ L u j ^ iS'^ 
l i l a ^ - ^ " ^ L>^ U-^'SJ f^ c j ^ j tA j l i * -a i [ j j j ^ ^ ^ J J J ^ ( 3 ^ - ^ 3^.1aJl A j jo ia j QA J l i l u i l 
I ^ ^ o Aiui^ ^ j j i l (^ j i <*^ 4I j c L i j UJI£ j\iJV(_s-«U (^y^^ ;J j .^ i ' \ \ »j».lj ('^ "°) 
UA 
" O J ^ I " J 4(_5JlUi j j l (^£3 >Xaa.V " j A U a i r ' j t.lLuill ^_yaial Oaa^V " S j j ^ l " I gJ^ j A J j . n o l l 
J U ^ ^ (_UtJt ^^1 UK LJ j -L^ " j iH*^ ! a>a]l _^2;" 1^ 1 ^ j j di t i ^ja Jla ^ 1 
r . 1 . 
** «» 
U_1».ui.\l (JJilsfcAl eUaXAll L jUalu i l l ijA JitsJl ^ 1 A J C W I AJJOIUUI ( J - a J ^ Lftila. ^ I j l l Q^OZ. 
.A.V; j^ / j^u-aJl ;_)aij ( ' ) 
1'\'\ 
Qjnj tj-jLiiLiuiil A^IJJ^ JrJrJ'" L5^ \jLt£. ^ ^ 1 frLaC^l ^jx 1^)^ b j f r jUxH j j - a l c j 
^^JuCj cLaib ^_^[)C. JLa^ij c^jl j iaJI eJlllui) AjjujUxiill • ^ ^ (_^ j l i x l l A ^ jpU ( jJ^ i j j j l 
LjaJl 4_UilLlulll ( _ J 1 ^ V 1 j»AI (_>a*J (_^ L U C ' U j j 4 J j i c j . i j tu j j 4aJ^ t 
^cj j t i l l j 4-42kjj]lj oj j j jJI j SajWj L-ibVlj (»ji*J'j t j j j ^ ' i- '"'"'-•^  ^  ^ L_I1J£ ^ L « ^_^]C. t l u j l 
pLLllull UiU 
^ XJLDJPJ )^XJuaHj ( j^ l iS tl^jJblj-sj l^l^La ( J ^ -AJIJ^II j l i x l i ( ^ j l >i2 
6Jl.i*lAil ^ C J I I A I I I-JAIJ-^H O ^ J i^-k-aill ??^^J 'f»j i»i| j AiiailiHj ( j J ^ i j d b y i l i i j r u j l j l i j 
" . i ^ l j jj-,ac. ^gk . l ^ l j jSiuj 
# 1 * 
USl^Ad 
A}\<d LJi!)llkl J c j ^ l ^ I c ^ ^ J <ji ^iLiayij « l k * l;cLi jltoJI j l £ 
r.^  
_ ) ^ ^ i A c l ^ l ^ Ac-jj j (_ i^c. -i^ -uJJ f'j^Skl 6_)ij!jc. j » j ^ -•^'tih ij\j^^ ^l iai l ( j ' jJ^ l-«' 
Ac ( J /5-J^^ ^ 1 (^  '(>^ '^  ^  "^  ^ ^ V U A ^ I ^ -^" 'P^^ olixll (jljJJ (j«« J jVl <i3?Jl 
a^ ^<3A <iui 6;,lk^l jA*-alc.*^l ^ La ( j l ".IxiH ^ 
^^ . " j . J * ^ L U J V I ojj:i-<jj (AJ^X-UJI JUXJI ( j i a l ^ l j j j l (j-a (jl£a ' L J U ^ J J I La) 
' ' ^ ' ' < * ^ l l^jLj Ja ^ CULJ U SU=JI Vjl 
.(^.V^)::illl]\^j^JJ:>("^) 
\ . \ 
ajuiajl lgi>3U (_>JJJ r ^ J O-ilxJol W i ^ C J ^ Jjj\\ \^AA (_>klli 1J] 
rir jiiil l44>*^ '—f^  W^ (J>^J U^i^ J>i<^ nill j i a i j ij^ji '''';- '^~-
t ' * ' J 
. " j i l i i iL i j x j US (^j ;c J l ^ ^ djjJaJl jy^yW l iA ( ^ t > J V j>i]" :<^XttH ^ ^ 
(Jaj e ^ ( ^ j l S j (lajLuul l j J ^ W^JJ du^aJt CJJV I Aj2k.jJ (_^JV| ^ I j^^i ^ l ix l l t-flJlA 
' j j ^LJ I f.\jxJ:l\ A£.Lo. J ^ j j i :u^ J c ^ i X ^ tju US iJ\J\j SjaJI < ^ l 
.a^)l£jl L j U H a J j j a j l x l l <-<»J1 j x aU] 
n o 
»^  11tjJJjJtA/r- Ala-all/jljS AA^.! CIMI SJJJSJI ^ j l i J i Jj^a-o (jaUc. ( ) 
.^X..o 
y.r 
"Ai\ «_JIJ^" : l^ ix j ^ i j [AJS,. ^j^lxi ^_^ -ij}:} l-a ?r>^^^ rt iJVt J i ) ^ ^lixil ^jl£ 
.avLuiVi ( j C J l i j U j C^ioXull ^jJaJjS J j l i i i l l j 4 " a J ^ I j [ ; i i l 
a ^ l l i j j ^)j-ax p|^*-Ljj ( ^ j j i l l j i_lLVl J^JJ CliljLai.j^l J ( ^ j l j j ^ l l aJ AJUOUII . i l iu l ( jJj i j - i 
.^ > '\11 (Jjjjl 4(JjVl f jaJii l ./^-Akxll IAJ^ IJSI 1.1 jSJ j ^ j \U l / ^ ^ l A j t i ^ j x ^ l ( ) 
r.£ 
' L i J a ^ J U X J I ijlajAj to^x-oj L_axjJaj cA-alsul < i a j u a d i j c t a ^ ^ l £ a l c (^i 
.Y , . O j i i jL i tojAxJij ?tiJl <LMO/(^_5J J A L L - J |»laj oljSJ ^ jl£l\ (_ujSfl...^liJl J^j^a^ i_>aUc ( ) 
\ . o 
:A j \ jK l ^ j j j "A^a^ ^ J ^ " 
S;±uijl j ^ ( " '^-"-^ •" AJ^^LC" . '<J IJS t j l i x l ) J j ^a-a (JJOIJC Jt iu jVI d l l i J u J ^ -^ '1 QA 
Jx-aaJl (_gi o^SJ C_aiui ( J i l l ^lixSI ^jxLX-a ^ U c iliuoblS " A A S ^ ^ i ; ^ " ' t - l t iSa 
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\ . 1 
/ ' ' " C - J U I IJIA 
AJJLXJ" j j i i j L_j\j£ll l/uj" :!!Aj\i " jUa^ AJJLC" J J ^ J L_I\J^1 AJXAI ^ ] j L i l j 
A] d m ) (j i lH ( j ^ ^ j ' c5^J ^»i*j^^ •^ jJ>lj V j 4(jljuijl (JS <j ^j jJj (_5!ill j ^ j L i l l j ".U^<^ 
"ajiac. ( 3 i ^ (^ i^c < J V .•<j]'->r. ...(j j ibJI 
jllxJI j | ; l J j 4 ^ j AJIC i l l (^L^ _^5jjJt SLpk ( ^ I j J J ^ ^'>^'a-''"j V L_I1J^I I J ^ 
' . . ^ . ' f 
o j^A-a jjAjjuJJ (jy]ji V (JJ^I j ja jurui i^ l l j_ylc. ^ji j l I_JIJS1I I ^ 
(_^l j l j g t jul l l j ^^julijl <jl_J ( J t i i ( j jJ JLvLolVI j ] } ' U A ? ^ iJlUlJ Ajic ^ 1 (_g-lA^  (_J^I 
j l i d l x i ) l : i ^ i [olyiS] (j<a A j ^ r - j j j l iU i l j Sj^JJI J a ^ j l £ aLuj <Ac M ^^ l^i-a 
111 
j i Jl;lj ^ 1 
tAjj*\,nnll AA^-S ' ^ J J ^ 4 ( _ ^ I ^ I ••tj^)^ t ^ j A L J U V I C :A1OJ !)L-aa j j j ic . < * J ; ) J J C 
j^VjJl JVnoli 
\ .v 
.^Ujllill ( j i Xna^ ' c k ^ ' 4 ^ U i l tJlbaill 4C_iVl ' ^ j i ' 
j l £ j=JI loA tdllla t U j L i cUxj^all c-LijaVl j j a u i j j SJLIAIIJ jUa l l j JASJIJ ^ - - ^ b 
j l ^ cdliia u W i h l i (J£u ijjsW j l£a I^AIAJLOHJ (_$jaiil L-JW >.^ ) (j-a —A_ij\!iilj ^«/>U\lj 
rrr 
L J ^ I jlSa t4 j j c .^ j ^ } V I sjS 'Uj t^i j l l A-42k.j (-Jjiiil <-iilu j _ ^ a^^l ' d j ('CJiJj 
.1 i-'^;(__>^.(3j^l jik-o-all j f r !;^ij ( ) 
Y.A 
j j j l l l liA ^jk I j l kJ j QAJW f.{^ tdliia (liLalj l i j i L^ j l £ j ia l ; tj-a J£ ^ ] AjLiiaJJ A J L J J 
aibi (JA I ^ J ("AJJ^JUULII >-"^ ^ A j j i ^ " J U X J I dlAul cljllull J ' ^ a \ l j 
CJLUVI j^^ iUlfl J A ^ j ] j ?! iu,\[i jLiaiVI 'U ^ j l ^ U L £ f%^^\ j j " : J j L 4 ^ AJJL 
^ (^jij " i^aLuj" <^j j^l j LJJJUJ j l AJIC L-ibu V j ^ j 4pljaVlj j U ^ l j 4 i ) ^ J ' 
.n.Oji/SjLllf' '") 
\ . 1 
rrv,, 
t_uS ^iUil t J U u j 4 ; ^ '^^ (»^1? ^ L a j V i t^JuiajiaJ ajUnjV t ^ i j A ^ j ( ^ I j i f l j j j i l t 
4 J J U J pLuiVI p l ^ l M J ^ ' ^ t j j>n^H ^U l l aimj 'Ulc . l i l (_yLa ^ ^ 1 j L i j j l i i J I 
rr^ 
a ^ l j a u j j l j L j •"ClAJiJj A j i l - l ua j J J J J A J I C ^ I (_ylA.*a (_^jjjl ^La-Luul ( j j S ^ V l ( { L - I I S I I 
ftU^I ^ bW^' (Jb^ A ^ J ' S J ^ ''^^ c r ^ .Ifta-a JJC. [p.1 1 • ^-^ •'^ - j \ £ j [ j ^ ^ - ^ CllLaK 
\ ^ . 
? ( j j j j l i l t ^JJIJUHJ <*jlx«a SjLiaaJI J j J CLulS Lak ( j i j a . j ] l I j j j x J ^-<^ bj3*:J U' 
alS^l alxjj ^^ ^ \ j i QJH IJAAXJI a ^ \ IJJA^ UrJ^^ 'dxA) (Jxji^u AlijS j ^ Ijjoij ( jA j 
rri I 
x^ ^ 
"AjjLjij) 4»j;>-> Cij l£ j_5iiill '^^J^ AJ IAJ J J C(jiiLaia.lj < * i l j rrr„ 
CllA^I i-k o^bJaajl lAbJa j j j ((JJOUIIJ ^ I ' ^ J U ^ lALJajpj 46^jxJ) lALJajpj ^-J^pj' ( j j iS 
^ l ^ V l j «-l3Ak-aVi tj-a (jjaA-alall LALJajJj CIAUJ^-OC 
(_gic. 4j.uiljuill ^1 AJS a ^ j "Ajuiljutll .lAa-a 4j^iJxj" jUxSi oLuui ^ ] ^ l (Ji-aall Lai 
j j " : j l i *J I J J S J aiui j A J C ^\ f^^^J-^ is^ ^JjuajJLi ( j ^ j 41—uJaJI (—s;xll ^ - i S^ JoS jU-a 
<^lim Una kill l i ^ \ j | ^ : J];AJ1 AJI] jUi! US d im UJS OAUIJI li* vn / , ' i 
^^lua (_g-iill (jl '^ jS ^-iSj t"Aj;bVI ^<iy-\A Aj^ijju" j l i t i l oUuiSl (_^p^UJI (_Uai!l Ul 
jjjJlJ S;bVI j j S j j j : ^ j j ^ jA j " :jlixJI J j i j 4<ial£ 4j;l^l A £ L <1 j l £ A U J AJIC ^ I 
rrv„ 
. o l ; ( j ^ / j i i . - i « l l ( j i i i j ( 
rrv. 
ru 
QA S A J ^ ^JLaJ ^l ix i l ^JaxJj c jL i lJ j i- j i i j (_g^ <-lljl£ La I g j S ^ j l ^ j S j 1(}U»J l^i£ 
?OJua3 t jLui i l l Ttjlk-aS 4<il l l ^Oi-aS AA2k>a jj lS" :(jA,saill IJUb ^ I gJ ^_^ jlsxH (J j l j 
oji^aj AjLuAj j l £ j (A j l i i l l j 4-a|;£]l A c . ^ QJSJ L QJOIUOI (_jic. ULa l ioL j l £ j t ^ b V I 
(Jsk^l ( j j ^ (j i ; l j l l j l <ja j S J i"(j j jx-a]l A A ^ ^ " j l i J I eLajuia «jLui]l (JjL-aill La) 
AJjAuLi 4SLA ( JA IJ i^_yjljjl (J-ij^-al QA aLoij <Ac. iJjl _^5lA-a ( j ^ ^ U ^ J '^•^^^'-^ ( j j ^ L5^^ 
V] f»2i V Ail:u^l Si J j l ci.i:ili ; J L u j 4)li j i l l AiLuj 4jLiil J i JA-VIJ ^ ^ L ^ ^ 
Ullc !ylla Lu<aak J L - a ^ l I^ A (_^ J-a -^a j l ^ j ' ( J J ^ I ( j l ^ l j jsaiuill t j j ^ b ^ : J ^ ' 4 i ]aU] l j 
. ^ 1 (_^ iaL ojijk^ Qii 
aluij 'Uic i l l t5^^"^ L?^^ i j ' ^ (*-^ '"(^^A)^^ .'^ <^ ^^ <^ j' j l i x i l eUuLM ^j^l j l l (Ji-aflilj 
V jijJ^-\ 1^11 j l (J j ^ l 1^ 1^ :\\1*1\ j ^ i j '"^jj^W "^^' i * ^ ^LiJI Jju^l 
j j & y i j j t A j k j j ^ 4 ^ j A J L i l l ^JL^ ^ ^ ^ I j j l l ^ L L * ^ ^ j j ^ ^ ^ - ^J a>Jl)j 
,V^;J^/J^l<-l.a\l (_>aij ( ) 
x^ r 
Lu*^j t ^ ^ l j j^\ A1\ cail£j c,;^ ua> l^ ^ l ^ UL. V Cujl£ sl^JI j l " ::>lila c h i l l i 
^ AJV (Undersexed) 5jun->ll j^^la 4JL ^^AUIJ) OLJI uju-aj V dij" :Jlaj cU?l» 
jJJ (^ X2L 4 J V ( O v e r s e x e d ) ^^uaaJI iajiu* -UL l :ua^ t - L ^ j l (^JUJJ ^ tiaS r - j j l 
n't, , , 
. fLuU 
^ j ^ iAj^jC- ( j c <ijxJl (JijuJ ^^jJ^j cAj'jijj ^jc ^^^pJ (_P^ (-JaJl IJA ^ * Hj j l <Juu«jl 
AHiiuuo o l ^ l j l <C.jj ^ x L aJ AjLja. ^ aluij Ajlc j j l (^^l-a (_^l ^_U^ LJ alxJ (_ji]l 
?jaJLuffl (_>«c j c j l j i ^ (J-4C. j l c . 
\u 
SjC-^l ?I£)1J QA aJacI li-JjtJ AjLax JlxJj AJ\J2^ ^ ^^jj .^ ^tJJ^^ Sljj ^ j ^ iJA 
l ^ 6[>AH ^ ^ K » ^ I^i2k 6jC^( i^Un\ j ! <] Ci:^til ^ (Ja^l ^ f th& CAJI£ j U ?6[>AH 
AJIC <jill (_yik^ L?^ ' '~ - ' ^ j J '^'^ ^-llfu)) J ^ ^ LiaJlj i " ( j^Vl j ("hi i j l j j l i v ^ ^AJaxJli 
AJJSC. J^^J '(JtJJji J j j rA^^ <^ b^  J ^ ^ ^ ^bl)^^ AJAAI (JjLtfaail loA ^ j l i J l a ^ j 
e i k x l l <l-ilaAj J J ^ I 4 - ^ ( j i i j i i l l ^ b j L-ijlall s j^>» j j c . aljS LgJ j j l £ j l a l j ^ l 
.<;UIJV( J l l a j l ^ l ^ <iljVl J \ lo j \ £ j t lLsu i j U J ; S 
^ ^ U u U OUJOIJ (<Uj2k ( ^ j l i l l cJl l io l l j JjJolj 
. ^  > V(j^/'UiiJ jVnn l i (Jj.^i'lW t^^J ( ) 
r^o 
tl& ^ t <AA\ ^^ Aijuij caljAj AJIJJ A i j l A c j e ^ ^ _ ^ 
. ^ 1 ^Uia Aja ^JiSj t"ajl*]lj" jlixJI oLuii jJ ic 
. (J .u> H J:J^*^' ^Tjjh—V 
Vi V 
"AJ3 4j-%ni J S j A l a c j AJja j o j jS i j (jlS—Pj_gjai (J^ (Jja —a^lixJI (j<<»j it-^^^^ 
^ 4 4 a j ^ l ^ j 2 w ^ l J ^ - ^ i)"^^ ^ ^ ^ f ^ J • ' ^ i ^ '^^ ( .S "^ AA2k-a JJC. ^LftlaxJI ^JA ^ 
j_gic j l £ a C^Jijljll ^_gic. L-SLLXIIJ AjSk-allj <-«LJJJ1I ( JJUUJ aluJj A J I C <lil (_ji-a ( - l i l l / ^ i _ ^ l 
\n 
^ 1 ^.It,^ ^^jjll ^^U.-. ^ j £ j "^tJjtill <_yi a^a-Aj" jlixll oUuii JJ2»-Vl J x - ^ l Lai 
AJ CJul; (5^1 A^j ' ^ i c illl (_^1*^ ^ 1 J j j j i^ l oj^ h ^ ^ i ? '-^jS-*^' 'g•>g'1 jcJfr Aj^iill 
\w 
^ ^sJic 4 ^ 1 j l j j x ^ f : i ^ J ' j J - ^ * ul3:J^ t ^ f : ^ 'ul):^* ^ (^ f - r J ^ '"^^'^^ 
4jA.lj (_JS (j-a jaLaij 4 j c Jill (_jl^ -a <.5^' Ajju^ajoi (^ gjL-aaluiJ >1 ^ l i t l l ^jj ki l l j 1 ^ La 
'.. . f ^ 
Tj^iy^ J ^ A j j b V l j ' U ^ l j ^ V i j AJ^S-UULII AjUri. aJlL J ^ i l U (J-a^' j (Axjlaj ^JA J^ l j J j 
j £ l j t o ; ^ L_U1J ^ <jl AJ1J£ 4 - a ^ ^ ^ j S J JJ2». 4 i ^ ^ ] j l i i J I JlloiVl j\^\j 
^_L-a (cf" ' Ajjuaij j j J_JA-a ' ^ I j i S j ^ l fuJajA ( j j ^ ( j l ?tL-aJ 'LaJaC. Aouilj ^jC >• '-^'^j 
'Lsic. ^ 1 <_yij-<a (J_jjuj^ ( 4ji.r<-Nu< l ^ ^'•NT\'^ tA ja j ; t i l l xj lSj l l |j;jluil ^^£. aiui j AJIC. <iill 
•M It If 
Aj j i i l l e ; ^ ! 'Styj^J U i ^ J ^ L>* t*^-^) *^) '^ '^^ -XL^ILJ (j-a JJAU l i l b j 1 ^ JS 
ru 
jiioUll ^ U l 
J ^ Otuaa 40A09 0^^ ^0^^ ' M ^ l ^ ^ Si^uOmil ! i j u»}l ^ i L l l I 4at^ t 
. ^ I k A A ^ I .ILUJI (_^JJ ^ j jurutiVI ^ ~ ^ 
. JSLJA ^JUI-^ AA^A (_JJ] ^jjjui"uiiVI •iij~V' 
. j l i x l l JjAa-ni (_>>i^ c5-^ (j|;j>2iluiVI J j - f i 
m 
(j£Jt L):»^ >^>^  AAA.OJ ^ I A I A A I I fm i l ^ i j (^\juijujii\ j j ^ ^ ^ 1 ^ J ' 
:Jllxi) JjAAo (jduUPj 
^/ j lan-^^ ^ l i a j j (J^.jA (jjni?\ XOSLXJ ^ l ^ l^o^l JLLUJI S ^ ^ x j J a l ^ _ ia c lxK]) /fJauoJ 
. J t ia l l j ^ I J 3 ^ I AliuiA (_ji tjlaalj J ^ A j J U X I I jJXjJaj-a (_jij 
(jljuMuiVI J_) (_yi cJ^tJ* J^.>.a% -la2k-aj ^Uk -X<0. 
:(^IA lA^i luJ) ^ ^ jt^SilmVI i j 
L^ '"^yj »_;JJ^  4_LoAl d i l j 4j-aaJI ^j]} C JJj-a jx^Uj JJJ^I J j ^ L3:H1>*^' MJIULS ^^ 
\ y . 
j l j j j -al l j f-\j^\ M^^ 4 ^ ^ 2ai^l L_IA1JAH L ^ ^ ^jj" t j l ^ AA^I Aiuill (JjSJ3 
roT 
oj^\j (jjoliju tdl j (^ s i^Sj ' J : J ^ H\^^ J ^ ^ '^j f»^-*Aj^ j^jS j^ubalt •Ajuu Aa-uij aluij 
" ' . . . . . . - ^ ^ ^ 
. \ - i :AJVI j ^ j - t ^ i S j ^ /jijSli f "''j 
.Y. . n :AJVI r i j -j^ > i^ oj>.- / j i j i l i C^) 
yy) 
1 ^ ^JJJ (Jj t^_3:ijj^l CJJJ^ AJS ij^j ij^'^j c>^Vli ( j j ^ > ^ l j Q^AIUIAII AJUH 
. ( j j j j ^ l t''uW 'Gall l ^ O^J '?>A^ cLr^ L>* 
x i j j l ci l l j l j j > ? . j l j t j l j j V l (_jij f^ j l £ AjXjoi aiaC.1 j ] OjjJjJalLj a j l x J I ^jx j V t j s S 
Ajli ° ^AJILOJ L j i l Ua (J*ij (>3 j [ j tilj3 o^ tiyj J j j l U i^JL Jji^Jll 1^ 1 L^ : J I J U 
j x JJIIAII j j l j (_£^iiallj ajLii. ^ 1 j j l l^^;^^' >^ (JA^I l ^ (Jj iillJl£ (_>*i:ilj J(j-aljll 
^ ( j a^ j j j l j j l ) j i l j 'Sij-ijA 0^^ \ - ^ ' j j:Jf> 6^ -^y*^ L F J ^ (^ ' ( I F '^"-^ L F ( ^ ^ 
iS •lli\ ^ j ^ 1 Sj_^ /jijSlI ('°') 
\r \ 
( !^iLu4*]l J > hill j j t JflilaJlj pLoVi rcjii l^lx^i Cijii ^ ^ 'Uj li£ : j j iUil 
^l>JI ^ } AjU Jo jlkuilt ^ 1 /*'4e5>Vl ^l!ilt i(i^j\ ^ t i i i l j Ci!ill I^>1)> 
V j [ ) J I J ^ j ((—uA:iil (jLui aj LJjuia.1 Lua ;_>U1JC. Qi\ ( j c J;n2k. Qj >^ ':»J-H CP o^liui] ^^ a^ 
^ f ' 
AJVI j ^ j /jo-ill s j j * . / j l j i l l (^ ° )^ 
Yxr 
Qi AiXjo) ( J J ^ L (_^JAJ l ^ J ± i . ( j fcillj j ^ | 9 ^ ^ b x ^ J (J^Ufc ^ 1 j C . t ^ ^ a j * ] ! ^3£>i> fJA 
C > ^ ' Juc ^ J%^1 c r " - ^ " ^ W ^ 0^' j ^ > ^ a?' L>4J:3 t i i ) ^ C> L^Jf^' "^^tP^' ^ 
rx£ 
(jJxjtiH QA 4j.^aiH OIA <ic. ' " ' j ^ ^ (JAj *<lj3 l ^ j a^Ui i i p-lLaj l j A J U I J J t - j l j H>hl j 
.AJAI 
(Jij j > ] j JI5 fliu:) ^JAo j i i S Jj jV A-5j j l td j j t j u ^>lajll (J£>i3 (j-<» 6 ^ >J <a,t.>^ Sj i l 
UJLJJJAU ^.ijLJijJlj j U k dA^I oiuill A i i i j L ja A j j ^ l L_iAlj-ftll <-sly» j S J j ^i l l j ^ 
IAA AJIJ ^ I " ^ l a . .Ift^l AijaiSl "LIIE. .iajja 41^3^ ^ ^ (Jyj^ (fi^ <a-iajL<a l ^ j j i i * j LJJJUIS 
•jj^ J ) Y AA ^_^J^ ( j ^ "A j iaa^ l s j i J i j ^J jx l l (_ji <Jitta.Vl CiLik iJ l" j L i . A&a.i ALMJI I-JIJS (Jjj_alilll A ^ l j ( ") 
\ \ o 
IJ] V j cJj^ V ^ - ^ W i i J pl-ai*^! (>» l>i«^ j l ^ r»i*JJJ *^ic. -fUll (.s *^-a <,,r^^ (J*-aJJ 
j j j x a j l j jJ j jJ l j l j l i . AA:^I JOJUJI J^LuiJj l i l l i ^_jlc. j i l i j (UJSJJU ^ ^ j p V o^):A I^ 
( ^ 1 A ^ L ^ a ^ l ^ d m i ^^iiUsuji l l ^ ^ 1 L_^IJA1I ( ^ o j j ^ i a o-iiLuLa 4jL-aa j l ^ J j i—SU^  
XiS^J^ j ^ l i u j j j (_^ixll (J:iJb*^l t ^ } o ;^ j l :L<uak J j i j ' j j : ^ _^5i] U j j lao ia t l g l ^ t ^ 
l i l (Jail 2aJ^| ( ^ I J A I I ^JA j V t l ^ l fsioij AJIC ^ I ^\>.^ ^-Aill jLu ] ^Jfr Cjf.1^ U 
.X^Ol j j^ / < ^ j^ i rml l ( ) 
rx'\ 
iiUiVi liiii Ji5 u ^ j AAC ill ^ ^ ^^1 j ! ^ cxA>^^ t ^ ' ^ j ^ " - ^ ^ 
AJJAUI (-JAIJAII L-ai^ xj U;£j ^ 1 ^Siliji' ' ^ " j ^ - j ^ ^^^ - ^ ^ J^AJ ^ ^ 1 J 
AJIC ^ t (^L-a j _ ^ l aj^ ^ a j l a k i =i!5^l l i l l i ^_ j^ IjjJiUa t-Aj ^^J^ I > i j «-t5^ ^ - ^ 
<JjS] j l 1-1 j Mill ^ ] l i i l j L-iuiJj Aja I jxl l j j [ ; i l l li^J (j»AuiJ V p^jS (_^  ^ - i ^ ^ ^ A^j 
^ AjuLill LjLftiSil ^ j j j l } ^cJjiia AJIJJII L J I ^ V Ij j j la j j ^ ^ j j j • 'i\l « -o j 
Cl l^ l j j ClTjJaj AJ IJJ I I S^A J l a j l r j p i j V (jjjLall j V 4cSj3 (JJ^ AiljpC.| , ^ 4 J J J - ^ I (_JI 
j l I L cU^kJ (J& ' 'SJ IJJ L?I ^^Xk-a] 4n->r. 5i£>lall aJlA" j l : j l i . 0^^.) Alioill ^ ' j - ^ j ^ 
>!; al t p j i k x i j jjuist JJC. UjSiJj j Uj^J_;J j l iJ^J*l\ l ! i ^ ag U^ (_^ J J A I U I A I I <lL<li3l]l L- l^ 
. Y ' \ V ; J ^ / I 3 J U I ^ J J 1 ( " ' ) 
\YV 






d U l j j J V„:i1ui<> i>A*|;l j j a j j j J l u i J I (^gic J jJ ' U H j (_gjL<ijaiaJI r-l^jx^JI j S j j 'Ul *-a 
A J I C ^ I ( .5^^ ^ fA? 0 ^ ^ L > ^ ' ?> iu i j A J I C ^ I (_yl-a c r ^ ^ ^ " ^ ^ L u j ^ a J l r-|^)3uJI 
U j # : j j ja l l ( j ^ ' ^ • ^ t5^4^ J_^IAJUOJI ?rl_>»-<Jlj j l i , lA2iS JjxiJI j l ^ j <. JU>I La) ? aiulj 
-UiiiaJl :i£)j Vj "<uil jjl" iLuj Ajic ^ cs^*^ UljjLuj J*-^'' j l j£)j V ljj[j t l ^ (Jx^i Vj 
t x i 
"i " ^ ^ — :f VVY 
< j j | j j cAJaJijU A J J J I < i j j ?rJljuJ L-ljluJU ^JI^JULLUJV I (^gic J ^ j l i , A A ^ I JiuJl 
L_IAIJX1I C lL j j j x (_yJc. AAIXJ 4 j l j iUjaj l 4J1SX1I AJJVI ( j ^ j 'UuJIj t j l ^ l <ijA^ ^ <llA3> 
^ J ^ >«J La£ 4 < J J V I ftj-^ (c^ J ' l '^ ' l L_!jlu)l a^ajLuU a\y \ ) ^ »-Jek\jA lAj ^\)i^ ' U j ^ l 
c . s 
. ( - A I C L-ijluj) 'UJLUJIJ (AJAIC <iJ ^j^^iioxiiVI ^ (ffi AJJLI AliLaJlja 
IJSJA 0:f^ a^A iUA.rt ^ A 1 ^),^^*^luiVJ J j 
j l S aiui j AJIC- ^ 1 (_5-ii-3 _^5JJjl j j " -cirijl^ijl Aj-afl j l ^ LA:JA LiJ*''^ I'ft^o J j ^ 
( » ^ ' '^ •^^ ''U t»^  W ^ f j ^ * " ^ ^ * ^ " * i U j i . ) ^^ Aa^xiij 4 l ^ * s j ^ l | ;a j t ( ^ J . ^ 
rr. 
j^2kJ3 1 n>.n'< l ^ ' " ' i * - ^ IJ] Lol ( 6 . ^ Ul x-L^ d ^ ^-Ji^) U ^ J 'C^JLHi (3^^^iJ ' " ' j ^J j 
l j ja.lA (j j iJI (jJAiuLajl j l } l i l j j t ( j j j ] ^ l t''u'l'> A^-uaJ AjJalS ^.a.^ (JJ^ JJ>« p>jij ( j ^ J 
aj u j (jjJJ^aj -loa-o ijn ^Aua ( j j ^ ^ I j t^A^LuiCj J>.^JAIJ j lx<ajVI ^ J t L-«a^ ^jxJI 
j l j x j=»^ l < J K > ^ I j l £ Sij 4aj3 LJxjJalj ] ^ JSI A ^ ^ j l £ JSj *Lil! jA iu* XjuiJ 
aji j V AJAIJ '^»-^ ei*" I(JSJA u j ^ 't*^U' f'^ .U'*'*''' Cy^j LAL)^ L5^' L>* C^ ' |j*JAi 
<0j| j j j j ^ (Ji.-2 ^ j U;"^ a .^J^^ J*J ALJJI L_lUaijl j j jxC. j l —La^jl T j l l i u i A£X 
(^ i^c AjLu L_iAJ (Jj J^ ii*JJ:J f4 j " ^ ^ ^ j ^ '<!••>J ^ '^-J L 1 ^ j ^ ' ^ ^ U ^ CS^ ^ 4JO-\11J 
ijii\jkl\ lillj} : l ^ i ^ tJjaJI ^^ IS CJJJJ Jiaa t l ^ LJLJJJJI 2^ tlUJ ^^^ J ^ L 
t r i 
AJLaLd <OLil^ l ^ ^ j >aaJ) Sjjijj jjLui tdlj (^Jaalj ^jSi IP^I !)LI1J ajL Ljajij 
La A A ^ U I J AA Qj^jMijeS\ ULajoi ^.l^ui) ijj*y^j C1L)U1 j l ^-3 TU^i-a ( j l luJ l l i ^ 
. ( J ^ V l J c 1 ^ J ^ i ! ia t jUaLu ^>» l ^ i l l (Jjj l 
J x i j j {< i j jS j 0 * ^ Ala-ua ci^J^^ iJ' W^ 0 % f4 i '''^'•J'-al AAij-oc A^y 4ixJa (Jilall 
a ^ La JJC. f-f^ (jJj JjlaU V A > ^'l l l OOA} j l :.•>•> u j J (XHJ ' { ' ^ ' ^ c s ^ ' ^ - ^ fi'Ji 
j l ^ t jjJu L" j ] :JSLJA J j i i j u 4^1. tlljo*^ lill r > ^ fJy '{^Vl jAlla j ^ 
xrr 
„ r A . 
j ^ y U a - J I < l L a l ^ l ^^JC X < U a ^ QA^J>^\ aLaJ l - ^ ^ - ^ ^ W:3A3iJ A J J O I ^ I 
( ^ Cix i j r l>«-<J|j ^I^UJVI Aailj" j ! ;4jLiu J£JA j ^ l j a 4r|;*-*llj ^I^JOIVU ^luulbj 
J l^ i i jS j L_i]Ua (_yjl AJjl JUA <AC. ^ I d u j ^ ^l>*jyi < i j l ^ AAa-<» ( j l ^ j ta ' i y ^ <lui 
^ ^ i i l l tdJj ^^ O^c ^b ^ j 'Ulc ^\ ^_gLfl i l l Jjxuj j ] } :JjiJj JIJA CijlS J j t^ _ l^A 
^ 1 (_5i-a i l l J j xu j IbAl 4 J2«ill JJJS j l £ LJa t l l a j j aU aj Cay:^\ ^L i x i l ^^>^9 ^ ^ ^ 
•^  ^ ^ ^ 
S l ^ l 6>Lua ^''nU.^ ^ aj tAja Cu iua j ^jjn-iLJI d u j (JJu^ aj t(_^jlj]l l i ^ L IU I ) IAS M ^ V I 
i i l j :Jli tt^jj^jj l i l j j j i l i j^bil L^  (jj^aj V i l l ( ^ U dilaa tJJ^ L^ JVI ^^*^ 
: jjljSj ^Ull t> j i l^ j /"'^^(j.llfl ^ VI ^ l i ' l ^ 1 U3JJI l i ^ Uj)> :^jVlj JJi l 
JixJI ( J ' j - ^ j V i - i j ^ rJj laluUj tllaJa la -liuill ^j>j <l3 r j j l l j j ^ ^l^>x/»llj PI^JOI'*)/! 
^UoT 
\ r r 
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i?ca.l^l J j i l l ( ^ UujJ ^ j *L ^_j j^ ' ^ ^ b j ^ * > ^ ^'•^ (^s^ \j\Siui\j ( S I ^ I J AjLuaj JUa-a 
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(A&J "-7{>^ 'U j i V j S-5^ J:JC- /e^ L>^ l>^J ''Sjic (_5-i-^ aaa Bj.ic JA (jiSI j ^ j 3 t e j ^ 
4^Lujj 4 * ^ ' ^ j ^ (5^ '^•i O * ^ f " j dy^ is*^J^ t*"^*^ j*^ ' ^ ^ t ^ 4 j j j la l l t_ftlla^ 
ajLuJI AJIC (^^JA j l u i j x _ ^ i j j j l a j l A i l l i ^ ^ ^ >.i)jr. jLuoj (AJALC ^ ( j * ^ A? 
6 ^ 1 L_a3J (_>*ui3 4l*AA2k (JJLI I^^AI IJ ftLujVI j u i j - a j i^ij^J ^J''"- «i5ll ^ h , . n ^^^ ^  j L u i j < 6 j 
(uUAak l^Viuij <jujjajl j j j l j 3 (J f r Ajua-Jj a^jAJ TTJ^ (Jj 4*\JC^I j l Sjall / - i <JauU .iJC. 
_V'• Vljjo-'CuiJ ji-a-oll ( ) 
Wo 
_ J a ^ _ J ^ <ijaj ( j J>u^ j ^JLoJ '^»>Jj lA>l^j 4 ic . <illl (£-k^ A ^ ^ (Jllila cdjJ x ^ 
LftS ita^jSijI QA ?rjj3JU O_;A1K^O|I *Uaj|^ "-^ALJIJ - W L ^ CJ' '^ '^^  ^ ^•^ C^^l j A jUJcV I 
.Lft^JA AjaJjl <\.ajjjaj S^Luaxjl 'Uaj j^ La^jc ^ 1 (c^J i^J ( j ^ ^ -WbrJ U' * ^ ' ^ 
^ oAmJ l^Lj j *-:-iJJJ LLIJ\£ Jiia tAxujuj a) QAJ '^-*i)^ '—^ M ^ L>* ' ^ l i j ^ I j 
IJA J^JM ' ^JUJ I . ix j i O ^ ^UJ) <L« L^ ( j " J **-*i j^ (c^V l ^ j j ' ^ l ^ 4.A1JU1 a) L«l 
JLwJI SJJSJ CljjJjC.li l^jolij ^ ] <A1U1 J aiulj AJIC. <»3JI ^3-L-a ''^^ ^ C-lLi. l ^ j j Cl l l i j 
cUcl i j I < lu l l i j 4JLJ«JIJ <juiaj j ^ l j_5J^J l^-l« ^rjjS j_^J^ l ^ (J|3 ^ 4L_lUiill ' " i ^ - ' - ^ ' ' ' l ^ U j 
(_SJul C-(_5->Ju( j A l ^ 'U^^*^ ^ ^ ^ Clul£ A-ftL*! al ^jl J J J J I I A I I J jja^unuLftll aCJj t^js ^ 1 
yr^ 
. " i l l Jjjjoi ^ ^ lAi^oi eU 
tiUJ J*j t5%a^" : ^ ^ jjajiiloLoll ^Jc Jajj tAjjljill (JJLJVI t > ^-^^ J ^ <^^ 
J A A U I OJ^ JOl Ig j I V I ?.lAa-« OUiL < J I J S I J J J U J ^JAA ^Jlt.J (JtllaVe a,^a<a)^J (Jjfl j 
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. n . :4JVI f i j -SjiJi Sj>- / j i j ^ i ( ) 
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.TYA-.SJVI i^j J jaJl Sj,?-' / j i j i i l C'') 
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Jaja ^^ I^c. J j l - i l L j laL j j xjuij ^ l } j j l j i : Qjajufun^^lla diLakjjll ^.IxjS <1UU11J Lai 
Ua lo I t i V l ^ : i l i * i i •^.(Sjlr. J ^ j ( { ( O v e r s e x e d ) AiuU=JI iajLa ' ^ [ j tAjjoUaJI J J J A I I 
^j j i j ^ -uV (Under Sexed) AU,\^\\ J^\1 AJL ^ t ^ l j^Ji L . L ^ V udjj" :Jlaj 
^ j j j , « ^ 4JV (Oversexed) ^juiwll Jajia 4JL lo^a^ L-LU J^ J ! ^^JUL i:Ai tiaS 
• aiujj AJIC ^ I (_ j^l-a C5^' * ^ L>** r'J^ ' " ^ 
V£. 
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^JajuiiVlj C l V U k x l l j '(.jJJ-^l y ( X > ^ l C_JA1<JI Ig^Lauoul Kjst I g j L j l c j l ^ l ^ l j AjCjOkill 
L J j U a j l l j 41—Imill j ajlirMi 'Aj>j3l ^La iU i l CJLJ IU I ^A I I J t ^^^xx l^ l aalxoll '.\^1A C(jj^^jjJluLiLl 
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a^^LoVI JLub ( ^ U l j l ^ ^ 1 ^i>i i t j A ^J j j i l l S^ijoill <ui];A! (_^ijiiaJI L J ^ I j 
I J ^ CjjSia C(_yAUil ( ^ j V l ^UJI JaUjI ( ^ A J ^ ' i):?^' bjjj^ 'St?^ C^ Wl?-^  ^"^^ "^ 
'.(_^ Lo^ (_^j t jLuadi.\j ji i ic. jcuitillj ^^ iuJc. QAIJII j^al l A J I ^ ^ daal) ^ejllj l^ -i-a 
- U l ^ ) (Sir William Muir) j j ^ ^j ji^\ J Life of Mahomet-^ 
- l^.-^) (Watt.W.M) LJIJ (_£;Aijjyj J Muhammad at Medina-Y 
-11.1) (Watt.W.M) J Muhammad at Mecca - r 
xtr 
. < j Ja i . S^ juoC ^JiJjl (_5j] <Aij jaj i< l la jJJ IJA <i lJU ^ l i . A A ^ I JJJOIII I ^ 
S J I ^ I AjUa c > * ^ ^ e ^ j '/fl-*lc. LJjLuoU ^jja^jJiiuiAjlj (jlj."^M• ,I*N/I ^ c . ij\^ A A ^ I JJAJI 
V ^ u i a JJj-a > t l j J;!*^) > ^ ^ iA i l l LA j l (JUJ3U 'LJJLAJUJI L_U£JIJ ( J ^ U L J 'Ut XX CalaJVtj 
- ^ U A A ) J l j A ^ ju i - \ .l<Li-<j tjljJ«-J (JjVI I j j jL-asil (_yic. (JALUJJ Liaj l C_IIA1I t^A 
f ' . i . . . . . f 
X£r 
. ^ j l jK ' i A^\j^ "AA^A alia-" j l j j * j L-lUll 1 ^ ^JA ( ^ I J K (Ji-aiJIj 
^ \ j£^\ Jliu>^l ^ SUa." rJljA c iJb 
c > L ^ i j : ^^ -^ (.S^ LlS^^^ t^ii ' * ^ 3 ^ ' L>* (*:J"^ f^ "lijljoi J ^ V ( ^^' L5^]>*^^ ^^iJaj-aAll 
uV)jj_a La£ <LLIOLUIVI ojl>KT>ll" .'^IjJxJ (_i]^Ajl L o ^ ^ CB"^^ UJ""^. '^ C F ' ' " '""^.' ^ I jual 
."AJ-OLUIVI e^ljJaaJ'j QjajnUiiKur I j j i j i x j j t " ( j ] ^ l 
•l;j (^^^"^t_jaUA^) ^Ux]i j j xa^ (j^Ljc" -.disJI lift t > ^ t ^ t mUIt 
. '^ jnK' i <jjj|^J "AA^-C 4J^)LC" ^ ^Jl^JjluiVI 
^ iJ j l j l l j 4 j j i i l l j aj l*]) d l lc j jJa j^ i (_gic. p^iUaVl ^ [ j ^\)iA ^ 3 ^ ^Uxll j l £ 
x j | ; 4 j U J l ^^J^b 'L?l^^ ~^• --'^ (Aj,L<aijjdjl (4^3 AJj£ AiUiaj AjjLuuVi AilSollj ^Lu i jV I 
. JjUll JU*]1 jLa j cL i l l jlixJl jl£a tAJjiaj 'U l l i i (Jllilikl ^ Jli l l ^ I t ^ ^^^ 
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